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S t r v i i i i  T l i f  O k o n o g o i i  •> € o n o i i i * s  F n i l t  i o w l
B lt tA  Wed t̂ti^BW l l i t f t i t i f  l t t  f t f f
Budget Aims I Mjjtrial Called
At Long Boom
OTTAWA IC ^ i-W im sm  Mifr, 
liter Sjbarp r«ii«d ^  peri«»aal 
» » M «  levy eiB Kx w t e l
10 r>fiai<tTii>B tax$*j-eirs l^iieiidai' 
m *  i«  i«M u
siiieei feteke. iaiiiK m t  Itreak.
e®€to@8SBî  IXÎ W- 
|t^ .̂BCfc|yMpî  ^ sidN®ditiBik
t«« si ^v« per €«»i sg» oeepê ah
sfiMstef Waller Clcctleie„ ] 
H e  atm im xm t taxes takt:!, 
tUm% isae I  isdi a i l  »M  lltl,>< 
itiSJDft— atims its per «*»!—} 
la »kat we»M kave keea r«ii«d| 
«  tie  feffiBer rate* ia ^  feealf 
year s ta r ^ l AprS 1,
Mx- .î aarp. :54 »lw  ifesk eviar| 
^  feiMMe p e r  i f  P i le  teecl 
Mr. Gm-
Denis Case
tarn casll {Weils' ever SMJil|we>iks apa 
ae l tifeted a item «t besetejdoa'i a press!
ts&mm ■
Wxm, vM
tSfc fefc.siiaEi.fli.aA #SjriB£ tikJlt "i' CiGŜêfhLsTjei: feigĝP ■"»■ tMMP gpswee ip ipi* ;, n'vreeew.e ■»*»«*>*»- ■ve»n flmue
ieveiitiBeeto aaji lii^ iM tes s^eeek tkai aa-».
ie m0 III# Iwwm- |at5» i* %* #«?* '"■*
I tas*#, *we|#*-iiai#s ■sf «« He
'fsd .«feĵ es4# ter lie  '•« !»#■ ®f»s|«di««i(r #»pa8»ae» a«l t«is  
;'«f ia*s*y«r* »  He tossaa JShlasCatKeary gxmmtmm.
After Days
OTTAWA 'iCf** -  A *8s.»i«»li. #»%« aall M w l, Mr. 'VH»r*i0 . tmOm
ialLVaiii - l ¥ W l b e s i i » ’SSfeSt
ease ferarkft*,, Tbe-f f»»,y IJ p a ] S ji a t aM ei tfcai i *  a'?! iw! .*..{*»« 8 sy:*»-;#d iSwss %«►''■€».#* ttikm  ’*■ wA '& «» 4k- Mr. Ma‘js *  iefafe H d  afc*» !#■ 
'« «  «# isiiai » « S « * ia» ^tttmmut m isaesaaee a ‘ te is r 4 #y a a i '»e 4*^*5 a s « m * a  c irrw tJ j is  H e  tS IilW  afe ir «»-■*»«« re fs ^ s  Hear m
Far eaaaspfee. a muTiid » & a ® l a i e r  » _ li*  year sf He'-.iie Wt-se* l.j»wa aifaa te i3s».;tie«to4i. i*e e»iKliaMr* #■»* He ainiesa et»r4*r^ tea.
aaH tap  dtelAr** »'bs «*rm» 
tl..|ig a year aili p#y l i l  a" 
fetter-al i « w a  laa Ikts year- a - 
stead «f t i^ .
But t ie  la ie r 10 per feet fare, 
»;£*ie*s*.s l ia l  a'sS |ust asgwut 
a%« »ui tie  tax cut ativdutea 
laai ItfF  I  hr fc.ir=»r|' tsmm*.
i i * » ,  »&a ««5*c«H w  w fr'»e*iM j*s i Set* »fc«3 aeta. " isiKiMe is iiei*«iiitr*t* »»te,'jW ie
<k*.t«d year, ito a *  »}-«p-.| |? i* ^  c^!it!|ia,,<feciar«d iiiiaatria i'ta-i fciy Pe>| H e r#  bad le e *  im M m  i»»
|iS®sS cd leci5S® ai. bust.. 5 H e rsiisirial c® t ie  S lit day |i'wvsiff
TSa p e r s p a a l  ai î^rie lax?iifa.nyj^ .̂ | iftiitf  ̂ 01 .HS tifit! aas




i.«te a  i«ter te 'o £ « ^
,wy «t i*  mm  aa i la *  asdseas 
aai At* few- mmmt vat
iriai riniai«i «'teiy %# tifw a  
4m t*  alana a ir«« tw.^
ld,ay rt#  # ie »  t»y M w i*'
tMlk :£a| ggyntcit fefelî v 'C?|̂ r̂ ’|i #e1-;aSP.*̂  ̂ip6a**.e'W mw»m '■.**eaFm-* ‘ ■ - p̂—  ̂ ^
4«i* aid iTsaobTiawy it«*s.s. a im -;
iwA feae«
tie- ie»t n  «.uieHi m w a l "m m ’m r "
'Mr, Bsxrp lAaHP *r« e iw *A  a i i ^ : g  Is
ar# t?> «»»ur*#* » ®|yJr"'«^rs.ge-x**«e"' Mi'.. Ma*«a.
Mr. 'Biarp lelt He 'Baxit r«.ie;
<'iafA(a«iP#i irwii a»at h aas Iib-! 
titf* |ir- file#'#!* li5itr«Swlx4  ♦' 
t'i#. .i»i!stxl is  I t  -piir fe i2! # lear.
|i# X'sAAfea |fe*,t iiul a*d a&aie 
it ,Si pM' ««'it. But 'Xiesr* Mr... .
[Gmm& a maim'iiss'H,® *s iBsvesiaie*.*:! M s m ^  lie  ■rAxrge* mgtmn^
« * * p | reairftasMi M  A M  fc# afiilpttiiui Ha* ,y#ai; tie exlim aiM ijPwai reuse sap • !  We *«ext sex.' 
*« • t».xpaier, Mr„ SftW  xe< a]a  '*«»uisi i«»ii|Ka&e aixsji tSM,.:|ixwi* ®f We leaie ia«e MiaBŜ .yr, 
'131 'Tbit' m i elSes'l *'»s j'txHM® la iie jg fe l m  Cmtt&» M *j fee r ip e fi*
A MIUION ONIONS, AND NO TiARS
Ctexeks wiOwl ie*r*-'efid 
evee wilfei » 'fci«s5e, tb *!'*  lie
p'A»iitt is tte  MuSlxttiJ dliili'ict 
%terfr «*iai» f»i'i.»er* are a m  
|ra»-y |!#lWs»t W **«liiis*
fiimU. Mm* lAaa 106,,WW 
f'»l*el* per acxe are idxatea 
a»A Wbere'* »» arre* la
lire vetetxb^e mxs'Arl IXiMud'x 
Vaiky dwWei T&i* M s iup le
*W«il a miiiioa iMwuilmts all 
te» te luxated by fe.*ftci. Tt»e 
r*« t,m&ii'»x. mmkrti. ferie l-«e» 
teued »  ! finals m -’B.ytrmu..
le ffW,we' |iey««*ls by texeifi
«Wi»* t ;
TAX c A iii r x o m t
A m m t Wm l*r Wi»
weeses to oH caplal m i-
liiyx m ti*  Wese'.
.—H e  l.ai e® raWi
arwi
Urn. (im m t* * * t *  pkap^ ., 
itexetw. idi We I I  per tm i 
salix ia« tw tM lte f  fsatef'tali.
r O X iT A Il l  A p m c t T
tb f  t«eS*«M |ar*f*iiia a d fi- 
,m  «*f IS»<W>..WW to Wto lOiSAJ
and tm H  fncastto.s., | M ISOODOOW ^MiMaUext lawyer Fiett'# Ijinacto'
Ttei in  x'ill' l *  tm tm  to ^  iw^a* »  Mr. ltoHMtot**oe
xn»r»!e arftxtol araai
4e}'f«e Aixaiy
m itl feave *e dalUealH i*  |*Wl®< 
« |*B«ipas«siiWl,
• T A I f l ^  n n .  I I
H e  reiart t»g*a liee rto i evi.
d ftif*  Feb. I I  m  We rfeartf 
Wiat H?iai eerriu,p6lF iM m 4  *  





leH  t**cj|(. a; tolrrexl itJ fiV'f 
l»ff re*.5t. wnfeto ifciw year*.
—A rat is Ui# .saie* t.s.« m  
pdtotertton # ^ il i t*toer>l .ar>4 
rnarfetoef-y to *ik |«r reftl
from I I  at Ar#'il I real year.
It xill dtsapprar #o 11 r *  I 
April I.  IMA r
—lltWucitoa i» rt|4iat rott' fSet al»a pagv t  a»d t .l
A j'far lif' fwe*i *® rfieas# m  bail t€ isxr.jtMs Niil prodis* eatrwSitoo bear-
east a debfit Uieieia HivarW.ltofi m MwtrraL
ifee tiw iMg mmmny iriroRi«W| Tb# leestoi esttut W# te»' 
toss to fesi,6iW,««. |dki,meKt rfetftesl Uiai Desis .at
el'feei,* c« W»e4T part 
,| xto-cA .led feisa to bearte Hat as 
m m U M  P rjW IS IfF» «x»urt mmM m m
I t e  .iBiaey b»d 'tees ystwily; a mm ti'4*l few Ite»x 
sk^»ftins»a .toy feivaf>a * 'xWe M,*- i ' - f lo *  m y  Aei'isaa*
im  m 4  Mr., m  fi^Ww' iswe. ' t t tm  M i
« i  Mr., M*»is^«,i»»i.s»ry * A # u l i  b# •Xstoi,’**
*ilw feai « mm>im e| ib*ei,.»x>),j'vi4ie Os»w4l#
'X'sw P im r. ■'WSiftM Itok P « *  m\ G siifite  s x ii w M
W» i®l,,0»  o n i ka» Jwn | r»® wt# tro-yli# tryiWii; is» *>€«.
Wsvre Hat,-''’' '!tae We iewW by Vm
Be xaM a ■» HMljbsry w  W# tbxr'i# afeaarisi Cw-
We * * « e  r f  S m um  tx*iw  f  :j» * a « i *»« to H e m m 'm m m  
e * l 6a*,. feu'«*r iiitou'M lejiy 'Jrxje'*1̂ fei'i'xiW, 
if'fistow m Q-m*%9t, x'**:| |i» r#cxa*S toil
xp at lie  traxi. fW  ' M*,t..*g« a«4 .liifxat M'*'.i<flii€W to 
'& * ,s W *  «»,!»■ | « j i  m  "ibe * l- - iii ' '' i i li #»«■... t« r a  i-iifi#
t o  Ito i l» «  iii» lettoJuM to #*e;i£fe I AM. Wferee A *|s afexe fen 
Mr. Mis»£*. h x iir*  ai'ineW.. *« l a t o i  Owa#
-I'Wise Ctefetoa» Miil Cw#® Afe: to t»A «to iferee ^tursliaia, r#. 
to t ie y  CAi'Wl# -ito i A i* a i i is t *  la te i  to  W * R rv a r i ilf^aar.
Sent To Probe Seriousness Of Case
lk« jt «'•* to ftodi ismI liie aef'bjiftJii rrNeareA •'©ttMa’i art 
at 'tfee d'feirfft a|;ais,»t|ije!e** *«t« bail tMw«F was 
Kj'ik'anj, ib» likflAtXii ifee «a,r'.!ai"‘ail»bie.. 
e«lir* 'Mtoffcier * m M  te  extra- Use C.ro»-» bad eeeteadad tbat 
dned to we OS- *« l ibellie  .aetisi** td tferie pe«tie »«'♦  
ebasre* *if b ia i f f t t o i  leteased I te rt o l Ifee c»*# agattKt I>«u*.
iW e I f *  «o f««*|Mr*ry requirfW 
tbft a trnnmm  deisjiffi rourt b#
U C tE E II TO UNO O tT
^%t favtm m m t *>11 trim in  
o*n i«4f»t»efti |4»,ai. pmu<m- 
tee MS.ww.OPO te federal pro|*
Approval Generally Handed Out
By THE CAKADIAX mESa jto all our twpei for a aolutton
traaitjortaltoa
MIAMI, r tf  *AI*> ~  rrl«M * 
bai# Hilled I  driva to rant a 
LONDON »Cfe» — P«ltUcal,ybtr'al*—»bo bold Ww balance,ireward tm  ibt rrturo of a trcn- 
^  ebteftitei xcattered for UwW j <>f pewet to »m# coiist»lte;«i«»ia.itr whose kklnat<pcr ba.i tt>
^  borne ndtaf* today amid . Coni-trvaisvt Imained om.teouily iilefil.
of p re * l« t i«  Bcrvet in T . r r i l  L  .skrd' th».kM Oa*n da«n, of_ _________ __________
ruitfsrri and underdfHi'* alike. »»',*''*■*'*’• •*** made Iwtj fmiUet.iij,ntn*t^0Q budget n)ea.iure* grn-* tk -  Canadian Chamber ol
predicted a l.abor victsiry atMtjinan.
»ay » a \ote for the Torki would 
t» waited.
t.empt»d to tAwiriurl iusi.»rt by} biwi xaid be wwaid f ^
tryte* to dixtuade -Mr',
tat# from ^pMdng bad for ,,  ,, _
vard, wbo no* t« aervtfii a 80» ^
year tolaoo term in AUanta M*»wo Ito .W  »a» avail, ytxr jwMoo wrm  n  Auani*.,^^^ ^  ^  ybrral party tf Ri*
r w t .  c o u l d  be_ At the ti.m.e, Dm li wat execu- .| Hwipeid, Mane>a bad xtartcd to 
live a*Hi'ta,nt to tbe federal Ifn-'u-ji Og-nu »,bt*wt money for the
i to  o u r
Fteance Mtali'tcr aa.rp’t aotP: tom* ”
tnlfralkm m..toli't.er. Mr, La moo- 
liffve wai lawyer tm  the United 
Siatei tmtmment which wai 
leektng to extradite R i v a r d
p ity  but Drttii bad itofitird
Him.
Two day* later, Sira. Rivard
had collected SOO.OOd—partly te
on 
chirgei.
ffnce.mendin* among ihcir |*er- 
acmal electorate*—Wilion in Llv* 
eipcMil. Heath aouthrai* of I-on* 
don at Bexley and Orlmnnd in 
the far-north Orkney I»le*
The luilior party I* more de­
pendent on a heavy national
Optokio polli bold firm for La* i vole than the CooaerviUvei be- 
bor'i return to (xtwer with an cause much of It* total *uppc*tt
fncreaied majority. But Wilmn 
warned Tuewlay that the iwll* 
could Induce oimplacency and 
urged a full turnout Thuriday.
lleath puMkiv di»mliwl the 
lmttertofie« of poll* that fivo La* 
bor a lend of between eight and 
12 per cenl in popsi'ar »u|»|x»rt.
But te Yoikshtre Inter, the
t* "waiited” te overwhelmtefly 
lafe Socialist constituencies.
Lalxrr must out-i>oll the Tories 
nationally juit to break even In 
I’nrllament: l-vbor got 203,16(1 
votes more than the Coeatrva* 
lives In the 1W4 general dec* 
tion but wound up with a ma* 
Jurtty of only four seal* in Par- 
RSfWISt    -     --'“
IS... ilhc sale* tax wt prr>ductlon ma-« flĈ DOB In Inc? CXClUliV© TxsiI *exmax * V i%rA 1 m t e m
munlty of Surfslde formed aK»'‘" " y  »>“» •«"’« •Kcfdlciim
U.S. Air Force Has Open Mind 
On Reports Of UFO Sightings
WASHINGTON <APl -  The 
U.S Air Force said today it ha* 
an Often mind about unklentifled 
flying object* and makes no at- 
temfrt to hush talk about Hying 
•aiiccrs.
A sitokcsman, asked alxuit al- 
legations that the air force tries 
to squelch UFO refxirts. said;
‘Tn the first filace, we*d lie 
Utterly foolish to try to kccfi fteo
Sle from telling alxrut something ley've seen with their own 
eyes. Our Job Is to explain what 
I *|s seen — not necessarily to 
ll^chaiige anylxHly's mind."
Th# air force has a sfteclnl 
public relations office which an­
swers thousands of letters a 
year from inquisitive fterson*.
Iiagt year it turnetl nut 3,717 
rcftlles to letters abrmt UFOS. 
The count for January and Feb- 
ruary already has run over 800 
miuests for Information of ex­
planations, and scores are being
received te the wake of recent
Michigan sightings.
Based on the bulk of Its find­
ings, the air force ha* deckled 
that most i>eoi»le do not sec in- 
terfilanctary space ship* but 
bright Btnrs, balloon*, salellltes, 
comets, fireballs, aircraft, mov­
ing clouds. vajKir trails, mis­
siles. reflections, m i r a g e s ,  
searchlights, birds, kites, spuri­
ous radar Indications, fireworks 
or flares.
The answers the air force has 
been able to turn up have led 
It to these concluhioMs:
1. No 111*0 has ever given any 
Imlicatlnn of threat to U.S. na­
tional security.
2. Tliere Is no evidence that 
UFO’s represent technological 
developments or princii)les l»e- 
yond present day scientific 
knowledge.
a. There is no evidence that 
any UFOs are "extra-terrestrial 
vehicles,"
f sjrf l  f  
committee to ral»e 150.000 for 




OTTAWA (CPI -  L i b e r a l  
Itockdieiteher Ralpb̂  «k
most single-har.dedly threw up 
roadblocks to gov'rnmcnl plans 
tn the Comi.ur -, Tuesday.
The MP for York Humber 
first threw t h e government 
benches into a tizry when he 
refuted the unanimous consent 
needed to continue the death 
Itettalty debate,
Debate on the death penalty 
was to have ended Monday. 
The government thus needed 
the consent of all MPs to keep 
it going until all who wanted to 
speak had the ehance and were 
ready to vote.
A back • door approach by 
Works M i n i s t e r  Mcllraith 
aimed at bringing the matter 
Iteforc the Commons Tuesday 
endwl with S jt c a k e r Luclen 
I-nmourcux ruling the govern 
ment must find another way 
Mr. Mcllraith vowerl outside 
the Commons he would ' ’look at 
every i)reccdent" to get the 
•ieiitii iKUialty back before the 
House.
over the removal by stages of! for meeting the threat of infla
tion.
FINDS IT
'from tanada for trial te Tcxxs.tojrrowfd fumit—.and depralled 
ine dope s m u g g lm g - t ]  jointly in her name and Gig-
 _____________’nac**, alibough »h# remateed
the sole owner.
She had testified te tbe Jury's 
abfcnce that the money was for 
bad. She had been told the per-
“ 7 ; But Here's A Couple Identified
over the effect of tax measures 
to hold down private Invest­
ment.
The p e r s o n a l  Income tax 
changes with small reductions 
for low-income earners were de­
scribed as "a move in the right 
direction" by the Canadian La­
bor Congress.
There wat mainly agreement 
with the government** decision 
to cut down on its construction 
program, but a sharp dls.sent 
cAtei»,„,,,lfeiB.,., Prerote.,,. ...Wilier.
Shaw of Prince Edward Island. 
He said deferment of the sec­
ond phase of the projected 
causeway to link the island with 




Jack M. Keith of Montreal, 
chairman of the chamber’s ex
eculive council, said that gen
atcly^and'reSeaUy HAWKESBURY, Ont. (CPi
time rSeallfe* of »’«■
bring about a Itettcr balance of Thursday about 250
simnlv aSd demVnd ’’ here, has turned up
However, In c o m m e n t  on *" *hls town 50 miles east of Ot- 
mesjures to alow down P f*v a ld ^ “-
capital Investment, Mr, Keith ‘ hOUt I96.000
said it is ■‘questionable as to missing
whether the discouraging of pro- The truck was hijacked and 
ducUv# faolUttea. to Itolplul te l i^
meeting the acknowledged need llhcy left a roadside cafe near
to increase efficiency."
fContlnued on page 7) 
See; Reaction
Much Ado About Nothing 
That's How Bennett Sees It
I  I  i
VICTORIA (CPl-The federal 
budget la "much ado about 
nothing," Premier Dennett said 
Tuesday night.
PASADENA, Calif. (APl -  
|..»*Twojiiudftulte|Uh»XAliluuiia,.» 
IIXlnHtitute of Icchnolngy nd- 
■ mlltetl T u e s d a y  they and 
othifrs were i-esixmslble fur 
flying object* *ignt«l by him- 
dreda Monday .night.
The objects, on eight-foot- 
diameter p 1 a ■ 11 c ttelloons, 
were red flares dangling from 
rotating b l a d e s .  They are 
triuliHted with aluminum foil 
■treamers s«i that on r a d a r  
screens they apiwar to be a 
■blnelrlwti r **** ""** *’'** * ^  ̂
The first balloon was loosed 
last Wednesday night. Two 
mrtrl Wore launched Friday 
■nd Saturday but wgrt ob- 
acured by low clouds,
Tlie most successful was set 
ittto*MoiiU8i«iilghiNruli«..«u;s:!4« 
ixu lcti hundreds of ciiIIn from 
residents who had sightvd an 
object "ripidng along at fnii- 
texiic s|wed,"
CHARI/nTErN.C. (A P I-A  
bright blue bail with a tail of 
sparks eight to 10 feet lung I* 
the way they described it.
People iq Newton, Hickory 
and other North U a r n I i n a 
towns saw\it Siinday_n[ght. So
It iimbably was a balloon 
protielled by y  k e r o s't n e« 




CI.EAIlWATER (CPI Seven- 
lyfivc men were left Jobless by
« t o  Jflffi .iw lF  ,,N  
ncstroyed the Thompson Valley’s 
largest sawmill,
C’iiu.He of the fire has not been 
determined. The bln/.o Ntarteil
Thom|).̂ oll River Isigglng Ltd. 
iiiill hfi'e, 7tl miles north of 
Knml(xi|)s,
Company sjiokcsmcn laid loaa 
of tho iniir* pnxiuollon will also 
affect the Job* of nnother 55 
worker* cmj)|oycd at a planer 
mill in this conimtinity of floo. 
Tlie |)hiner mill di perided tijion 
the kawtiiill for its timber muj>- 
plies. '
«HFhe»flwktsmnmkHhM«drT
"remnie jTossiblllly" the sawmill 
will be rebuilt before supplies 
at the planet’ are exhausted, 
provided equipment can bo ob­
tained and Installed quickly.
.
North Bay, Ont. The drivers, 
Kris MIske, 42, of Vancouver 
and David Lukiv, 39, ot Coquit 
lam, D,C„ were found hand­
cuffed in a deserted dance hal 
at Thessalon, 50 miles east of 
Sault Ste. Marie, Friday after 
an anonymous caller tipped po­
lice where to find them.
The truck, owned by D. 8 
Scott Transtiort Ltd., of Van­
couver, was f 0 un d Monday
narked behind a restaurant in
The Liberal government I s ! T h e  ‘iPg*rettes
"putting on the brakes" but r ® ?  f>hotograph c
"they can't hold us (the prov-r‘l'"P*’̂ **'̂  approxim ately
Inccsi back," he said In an In- value was still in tho
lervlcw outside tho B.C. legis- ‘''"""P'!", , ,,Provincial police arc continu
' o „ .. _i,i u-i pCR if*® search for three men bo- 
said Finance iieyg  ̂ to have taken part In the
Minister Sharp's b ud ge t, hilacklne 
brought down in (he Commons 
earlier Tuesday, "will bring a 
surplus next year and ho should 
invo said so,"
Mr. Sharp should have had 
"something'’ additional for old 
age pensioners •— "ho should 
have gone to 1100 (a month)."
Mr, Bennett said the Boclal 
Credit MPs should take a "sec­
ond look” at what the Uberals 
plan to do for tho pensioners
B.C. MAN NAMED
Pat O'Neal, alxivo, sccroliiry 
of ihc Briliih Columbia Fed­
eration of Labor, has been 
apiK)tnt(  ̂ In Ottawa, union 
rejiresentative on the last of 
the three federal conciliation 
boards being set up to study a
and 105,000 non-operating cm-
dispute between the railways
r>n r
ployees. Mr. O’Neal was sel­
ected by,. Iho Canadian Bro­
therhood of Railway Trans-
(CLXli for tho iKiard establish 
ed Tuesday by Labor Minister 
Nicholson to handle ’ th e  




itew'S to romRiit the a tfw *  
rfearted.
Judge Cssstelto said that after 
a i«to-»e#k legal arfuineiit In 
the Iwry's a im tm  he had ruled 
there w ti m  tm tm v rn  legslty 
between whsi the person* tn 
Mccttfeal were tryteg to do tad 
».'hat Dents wat ehtrged wtlh.
DIDNT IDl'OW DENEI
Th# evldene# teodvwed tay the 
Crown about the 148.000 left 
only a luittckio and prevented 
the defwce frtun pumng for­
ward a proper csplanatjon of tt.
The Judge said that in his 
view no Jury on the ba»ii of ad- 
mistible evidence could com# to 
a fair decision in these circum- 
ilancet.
New Look At Stalin's Era 
Confirmed In Moscow Meet
Johnson Backed
WASUINQTON (AP) -  The
and ho uredlctcd that ’’'before I ■"'* currency commit-
mnnv w 3  the iovernment h®® ‘ho U.S. House of Repre-
will move for old age pension- today to giveWill move for oia age Penmon- Johnson authority to
control Instalment buying as a
AGAINST R I«TR A IN t8 "'"‘”^̂ *̂ w  
He said a more "dynamic" ^ a i s '
budget was needed in Ottawa, SAarfeh R rA ijn d fid  
"Wo should’t 1)0 putting these „
rflsirfflnti*'intfl*effeet;"iifl*fflldrT'*®'*^*^l'**’AL4CB)»-»*^d4ly«
bccimse there is an "over-all *®* grounded IS air-
surplus of man|)ower, cqui|>- I®;
incnt and knowledge." k r i ^ V u l I t e ^  ltec2% hS torpt,- Kti#i>tA8 #/Ms I wisslnji ninco Rnoriiy
inorlLjd ; » r S f  i S c J m P * " * '  "
taxes in middle and upper in­
come groups ond for restraints I f \ t i  n  f
on business spending. U u 9 K 0  V l f  P*V>«
MOSCOW (Reulers)-The So­
viet Communist jiarty confirmed 
‘oday that a new look at the Sta­
in era is under way, and moved 
to bring bark the title of gen- 
eraiMNEralAryjJWNJ 1̂ ^̂^
Sian dictator at the height of his 
jjowcr.
The surprise profiosal to re­
store the general secretaryship 
for the first time In 32 years 
was made by a high Com mu 
nist official at the party’s na­
tional congress.
The Idea was thought certain 
to bo accepted.
Leonid Drerhnev, 59, now Ihc 
party’s first secretary, seemed 
certain also to liecomo the first 
post^talln general secretary, a 
change bound to enhance his 
personal stature,
While exact significance of the 
move was unclear, many ob 
servers said It was bound to re­
kindle memories of Joseph Bta 
tin.
But they recalled tho title was 
first sanctioned by Vladimir Lo 
nin, founder of the Soviet Uh 
ion, and said the change may 
Just l)c an attempt to restore 
the party's Leninist image,
WILL CHANGE NAME
Tuesday Brcrhnov nnnounccrl 
plans to change tho name of tho 
party's ruling body from presi­
dium back to poiitburo, another 
term used by Lenin and Stalin.
Confirmation that tho party is 
re-evaluating the 29 years of
Stalin's rule came from Nikolai 
Y e g o r y c h e v, Moscow cily 
V.idcr, who projxiscd restora­
tion ot the general secretary­
ship.
Mr, Bennett sai<l there should i BERKELEY, Calif, (APl—An 
have l)oen some reducllon In (in Lr,h,,,,„k„ of Ri(’hter intensity
inmwsunPltoBjwTharanwamtti>lba»  W
cause the Lilieral goyttenmdnt L  i«|Bn,i w. b recorded „» me® How in to help.
did not want to admit Walter 4.43 -m , pgr, 7.43 _̂__
Oijrdon, the_ previous finance Wcdnosdhy at the University of 
miniiiter, had made a ntistako c.iifomla._ I * I ' 4 * ' * w# s a a -w V #*f ## s
by imposing the tax. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Troopers 
Fight For Lives
PLEIKU, H n u th  Viet Nam 
(AP) “  Two hundred U.S, 1st 
Air Cavalry tnwpcrs baltlcrl for 
their lives today surrounded by 
perhaps 1,000 Viet Cong In the 
Chu phong Mountain ranges 18 
miles southwest ofdHeiku.
Tho battle started at noon 
wluin several platoons of alwut 
50 men ran Into heavy enemy 
fire.
CANADA'B Hiail-LOW
Medicine Hat, Lcihbridft 74 
Port Arthur  ......... ......19
RAY WIM.IHTON 
, , . needs seed
Forest 'Fire' 
In Victoria
VICTORIA (CP) -  Ooyern- 
ment reforestation policy came 
under heavy fire in the B.C. 
logisinturo Tue«day, init For- 
ONts Minister Wiliiston said it 
was ail a matter of wailing for
Answering erilieism f r 0 in 
hcverai MLAs, .Mr, Wiliiston 
said Iho government would iiku 
to oxpond 'its reforestation pro­
gram "but one of our biggest 
problem la We have to seed be­
fore tho nurseries work."
He sold the program has Just
Sone through an eight - year rought of no seed drop to be 
gothorod,
a I ml^and^^s^Isfands)* 
tho minister of letting down Iho 
economy of British Columbia 
by falling to provide aderiuuie 
reforestation. >
t  w m m m uk  B>m.v c w a w B i- ' ■ U L  Wk M lI .gPHMHIMna K t - M t m i
I K I S I A T U K
W ere Trying Too Hard
iDt ^  ffctwpe l i
pan Chitm mm, nsMrxliii m 
prppswais far htatfMm g »t . . 
c*srff5Bit K*««iesly ixaanfi at wtee*
tions :lp Gteeva 
H* Mid Cawkdt sunpnrt* tlm  
m atioa of new irorid aMciuii* 
> « If W 11 b i B the iBfeMMttotAl
I  F u n d  'fa  .cn ftw e m
 ! OTTAWA tCF» Cennd* i*s W* nwiiwwB t  itearaftiWf .h ^ itn d  to w h  towtod* mm*' i * ^ |« 0 is»W'iktod'swwiijf at
watoowt itoawBto. Gbbm tgnm  to e*p»»d to» toucA to»|«w* to]sutfectow
lladwBtiai mmI CBtwrmc 
m M  to' k M i mm mrn  sito«v 
tog «t 9 #
CiTfAWA ‘'CP* — n ;»  »  ?n4*rtf»
tofto toir ■ It̂  ■mi‘M  am tot̂ F
M s 6 i »s * r fe«n» Cassds*®, ' «»-!** prto*#® Mj- Ctottoto-
liMci-ivi i *  ♦ «p4 to to *»-} Mr, C m rnm . ^
tiiuri !fe*i l*Mi*a to sttil toisato toncitoC.wd, M|M«iMtoM • O im skm  - m  to
arty, ja m i Itoteffl mhI ton y « » r-# ** f^ 'W irw d  Is teto Iwdl*!* toto toe'tofotxtoto »
wm ftos* UB toto â saA.'* to  I*ifi|-'■‘I t »» ♦
»■- • «>■ 1^ pitonn, *■ '
l̂to'ntoAto''wtoto jr to 'toton** W*-*•»,'■ («I *■" ".i. 1 -H''***'-'
•quBto idiwto swtJ  iBtoerua* 
iknM r *  s *  r V •  A C»s*ia u  ^
r"v-^«4
Ŝ ' <wlwai»7,|§
r —- _ - ■ - ^
C«s:.s«ri *iive ItoiAcr Dê * * *  ' A s^  toey awad go no 
fcit#! t e r s s e A  « '■, Mr, S*>rj!^—wto ftitoO«w«— » . i**»waMfc£» »«» —--,•»»* «•• ——
t o j t t o te '" H*w DteatofiV ^«5^as«4e tcT'a.fftof i®*' toe | m towipiiitto*, » c A e e t  tto»*d$ ; laeM h j CewtotoBS' 
c«to* ' e»*teK* k M  « •» *  mM* *m  to  to«toto-|»ad cAarcto* -------
lor r«-'
itiesstoitos «‘c
'T litt i» .tot u  is»to#sltoielw*«kAer ^  » IWW. «f I t
v.._„ -V.-, y^e^iijsp*ig.'Mda 1»»f«oisnni•
i  ito to ©tt mmSi* fem toc «« . Bi ni n ^ m i im §4*m a ammm m^
L  'ujtcAv^r iices uite *« *  m  a r t* *  *.s ctock n«Bl|iaB«i to i to* ND P* - €sl - pifiRtoto pPtoeesEi.■ j*.g «.|A to  w ^fM -
!«£'«* «x«f«  far a* tJRprtoWdlcaimc. ©toe tof-iwed to* t*«:;|j|gj* sb«  fey i'.,S. feofTO*.»f,.i uritoQet toy  —
rL.*!"*..  ̂ ' !,.-.*«, rv.-x*?_ ■ w . -  tfce-E aaataM *o ©o M*!**..'*tfe»i fefet Wkk* tto to  hatofent‘ »**» SB jtoTetofd toito ttortoa, fêe stM- toe pm a
Ĵtf-̂dRtfeMflkBai* '̂ A 4iiil I'lbrflfatoV iASiXVktĥHBtBt SLi&Ve&t̂  ' Val^^ Ol
„ Itea- m *  Itof-torralato-
’ He eaSad t ^ t e d jy  far r«- ̂  "'Sac* %m* to to ip p r e ^ ^  j ^  tov-ietoto peary ' ‘ —
l4*to4Bi» p tM to  to to3-'’ s tee to i-to « to ad » g ,to lto r« *-'’ s4*ck i» to * « » ir« y
fee "to *  m M  toterto®**! resen-e matotfeiT
' *to-
- -  ■ - ■ •■ ■ _  *'sto ©w te le r to tto ^  to-| PIEACH U S . lA lH ^ K I
. i tois year. * *  tm m i mm mar ^  ^pai toWQiBy to to  DETBiOiT tAP i—TA* itoSto
feraket a* to* j ikrf* to ®t ewq^t • •  = Wreastoi^ 'nerii.'** | deesrtiMSt tore f
r. & ir > srt  >T*i>wgiw**# fe. stotonals etS conlawi* to to t, * jr i to torge* egaettto ssvesfe-.. prefect—^ s l ®* to* | Mr, * » r T  otornail i i  
' >£z&ncto* icf' to* i niaateMytoitoe*. *  .c fe « fe t lttfe»d» ■; jsesBl te  fefetoNes.. , aQait. tod •erato** praa-ocea w i vBrned to osaer n * *a
,A *f*ita»*«  fe*r* i* recitoKtof 
fe» feeci I t  wm4  t n A  toforto W wertt as i*feooi^CTM»f
dototstte and |w»|ga»«to feectoii* A caaMfe*t gto nabato* I t rxwes r cr   i w*nmA m m$mt **«w » — I •*!>»©« aom «o»*»w   ̂ww e* *te »*««*
w uM  rtoe by «»« V*^\agm m  tmmfrhmmy to *aRpecl-|*i®e Kteifeet wreetw  eytoW »
x»:iirr psA«v’. * * ’'‘ tod « » ^ i.« to » try  tod « -ap»«te | 4 ,  m^. ftoa tw #  totofed to r«“ I Ken t»* « * *  «  ***■ m m m  diivew ^
SfeWf €i tosi«*urrto-r -  « d  atoy €««»**», »to.to fe*li>^ »w.id . gr W  ^  R,,t » Urgto , . w v w w »
e^ery to* t « .  » *  ..̂ 4 ,  jie *  De*.c«r*&c Party. »*- t ^ * *  p te® ***- © •**« *»  «
m % ^y «* to* f.-«tory- to « * r rtoto , ,  - .  ^ i t o * 4  fe t o t e t o t o ^ A m l
! l r  C « if iir «  * * i  .Mr, » * iw i t e l* r .  U^aaeg te  n , .  ||y jjrp  fe , *»« tifc w g  * ^ . j  ^  «£fictowrT
l£i4K«e Time Aci r^pK^mf* tii« 0 ».?2;¥ w ,]^  to cw^ n̂ Ê Ijĝ sar T l^ i exiaecieii^ cJ
e,',*-*iaa.artoB to*,t r«i«xe wd J. Watoe StoE-Wto =^;.C1C Aid regfret to»t j « » * ^,.5^  r««art «fe* ^  i»*t year"
cstoJtiaW* «*gw«e9Ka*. sKtrfi- P%-,r*|.". Bte® bmŝ  W*.btoM»i| K.»te«ak teS rttol feeef^totow per ««.
^ 4  £*■,'-,#«»**. to, regtC-er Uito C ^is to to  i to, to* H fto-toito u **W » . ’ I M a iV W » , f t l A I  H l® e « f
to.1 r«v«u« te t*r t.« « *  tod tJto. w «C to d  * 4 r ^ ^  ;, to*. . | * *  ? * * ” *     ® S T  4eliy«toi M»
gBoml fttetoial gte.t**«»to. versed totof ; Mr. Cto6«w* m M fe* hrw die- * . . . . .
Mf. Efeefeftfeak'tr feato to* ,peii«** «f' te* pea****!**. » to -, tos»t HDP s;uf.fess*®«
Mr. Sfearp mM b* toto«d», to; 
fecep, ttoatoiafe^Mi gt%wtoto»t
ci;pisditer« p « H  * i  •  •  ftoaa-
i #sm te d ifA  rtii*® to» e»f^a®***s**e w d mm  i»
kf:j&nei »ai '■'■d«l «f«i w*4l*t- te#- €m4m- . . ' fer"» fasto to* ▼«*« r«-|
t ; a s d  y,v,d  “ '.rs.toe :oes'*my M.r. G«tf«s«.. »e  ‘ Tla* isessli :efssrb ratowri
t ‘ tk , 'i9  se » 5 -a i’"‘ rayferr to to i e *- p o r l l e l S e  ,il& r4  prafeW to  ® ar ,* *« fe w y f
l.« s 4  ,to* gi“!»efaJK*!M’-s •»• «.iw£*d4 is'fe** Mr- A®*,t g*t totod** A* *fed-|
1 it*  »U!i to* ftMfeipet***** id # -  
|ii»toli to* «» *s*f«w*toto Pl«t-^ 
fa*,, te fee «d»#dto to tt^to M |
-' •W4'#ite., w tot %■«» 'to>a ted rtgto I
%. to 4* ayy aviia«2,»l»# eifwt., | 
Uf: M»»wfto 4»« « if yftoess-"
: to** fetisBsItt*.. toi* couM dtofeg*' 
toiiiy qtorMy.
"Oust .ebjmit* l> *  ttoady t*4  
.•itetoiiwd rate «< pevtou
*'Gm tottstiea i* to k tm  *m
S  I X  a n d  
T h e T e M M g e G H
TAJifaoWYl* *Ci»i — «iw«*,| 'xm
t» *  « iw m *  d  a *  n *i|*S  |f^  n«»«-1p(«?ty
fwt to* Atfe*» *<** td m m a A i^ ^  ^  'tammy « * »| -tt
f tm o if f t o*« ^  s - ,  ^  «  w
d ** *  d  p t .  w Z w ' toe- isto* to *Md*r*lt the tr«tot|i*r*j’ pcSr^ fie iJ ^  lad w d-:
PBW . ^  m m m i to assdertl- jo** Mr. Sfewp »feM iwto to*
lerste* to* aw ieram a-** weli‘ tte  t o e r ^  to agfrtetoto « i  • !» « « *« »  *m  be afarted ®d| |*«Br«^«« «*»
i l T ^  stiererte* — wedid te'‘ toai f«»r,, to# to* p » v » « *  to p i»  to *« | î eHfe ftoe- wtoete ^Spi «fei
toe mZmm* **, » » * * # * *  pseaAy * •  »A« 1  te i-f to w  »***■* ^  « *  , ^ .  f * # n .A i*  -Criir* ,f#«ito«
i i s ' . s . s r c  X » ^  « * • » - «  • ) “ . > r r » ; S L T « , : 3 S :  Z . m S ^  — w
A n  pvto* enntitoto WHT* cOHto
^teF toai* be^tff W b 0  kitod 
id  j ^ '  do young-» »  f i t i c r  
to iH ify ?  fte v  con d® tcMi-' 
♦gfe ^  too iw d to d  «»d tegto 
n l i t  *tdtWKM!' b m  .young 
m«nf In  A p ril R#g4tr'» 
O ^ g n o fe w i F taX  itwwMWi 
god titoir g »  piofe.
i Ito igpted mm mmm to»i wr- ■#**»««»« 1 M iw to
t**-* J lw w s w  Cfesswi * f  Caaaii* 4  w det fe r» s i* it#  to d tn lj ' , ^n ^
ww w — -----------------  |.|g^ ̂  otni.se wm ^   'fmt g m  -tt m  te *tote««:jad m m  irm  to» '$mmi re-ftitafeiaa.saa* .p-a^,* te to *_ ^ » |
Tbi it-fe»,-ie*« gefetoAA*# t*» Frdey. Crufteg • *  ^  f*® *d  »«*d«r telintwe to*« a* *»»*■. te  toiapete wto to t |y  * * | i fe y _yy>wee te] orMtoaatolgteMygtoetg.
ttji't'tt* #w sb-;feŝ -toey- toe ■WS**)" esto toe eteato 'St.te* re«i4i ra * be *« ♦ *e ^WAS«m€TC»i <CP*iiifr f fteesi'aiiy M. to*
sinifff*! tefi** i»*,i4**. I'CceiMe*?* eteto mud ^d**-t,; ^  *a»e Aay *'to«* belj^p* «# atd ^awd te Aeai *?to *»ari-r'<a* | preivlBitee ta n«b»r»Kg
r ' J t i  M'atoite to* i ’tet«2!‘ 'fbe .mpaM »  eaperttO te b»}to i uotowtoy Uber-ai g®'’*®®* ;L.,,^.^^jyr^y « ff** i#A  * t  p d » * ig » te  and f»rif«», P i « s f j  a id  do*** »  to* ba-a****
"B e».£iik.M'iicfli ei markeis !»%■, 1 ,s*te*.l if  sgi**®- Ifeeetofewftneri t * d  •  w®**.** | ,,,,̂ ,-4,4 "i* .»-a»,.yr̂ Jy aJferteoj - 4 id  I  do »s4 toare
ii*M « * * i ’aii*- it  * '.r  ■•*# * » » aw *'w a «  * .  .■■ w-wwi ».».,«*»,«« ,-»« -»«-■— f^ajmeeBe* a d » to -et jfeBe ssJ y**y *» aevet#. »-.»##*♦ fe^ies-yivei,. *»d O ^w a rra
'“.j-t'Sratse''* totgtt veetee* «  testoral. feoviMSfel ,**d.:tos* iRiy mm'* »«..«*» d  j n ^  p . 'H* e:,**'! g« .feey aaaitriet,. '. apwitog p^toee am be f̂e* * 16# t*  i e a t e i^  te -toe
amd u * ^ . , 4 » a « * h # ! ^ , ■ - '  ' -   - - - -  — ‘
E-atei 'as **|ja©s )* ©f »*.r *te pit-,|.s ea.t j rted. 3»«w(siiigiMMi*»» «ww
lioee'i-«.„. it prebaMy ter*-'-f'ftar'siy J* to* U-S., #to** fetd- Mr.. Mioteato A ‘to'-jfe*i feetig feflhd te
earn i ’ S. 't»'a » i« a te i. te *}»-;to.)®ad r a r t a ^ i *  t e i W t o i t e a j - 1 ^ " Stob***.
f,i.- *.'.;a,.u.,ar ’ te « * ! * » »  .»♦*« * * * •  tbe te a * -awt « ‘’•p-% »#«« a w E g l.
P , e i W  lefeB#,®* T t*v ^ :S ^ » to « $ ra to ,te i^ p e a ;.te te fe d a :t.^ to i€  ,»P «oto*ne' “ — “
day ga')e to* fidamiit jnAiratMei'.er-aSy m x *  be* sngfe* tod area 
>',#■1 0  ta* ii'«r#«aa*i a*«® i * i t »  Biap^wst a -,Cgi»a*.
a id  mrjiwatoas *nS lew’eaaal'jto** -fe^metB# 
te*C'»w>f» «.*» 'liiTe t» 'I# tatd**i i 7b* ref.agdaM* lte*<*te to* 
#M-*to»3 |i"tob.'toife!lii « fe i •  f  * ]* *  rato fw^to. P * i¥ ’* “'•b«®y 
.(tf'ij* itefe*-i*a—.'(««* 'to* ,i**-ff-:;**w ,s(*»to*"“ te fe»% deftai* *»!► 
et* ite f* to# gtorfeaa War—jitai *» fed m
m  itody la fad i^#«4y'
S4-e*d4»'.g i«di»«»a» «<r pr-ice,jj»tef*st_b#f«. , .  „  ^
ar* ©sfeer a!t#fmitovei,.*| Gm tor*>ri_ leaail m Cafento' 
fee iugf.e*t«d. a*d iteJtoef i*e,rai,jy fwdey it tm i to to# i*«  
ill ft c^4pr’(tifeii0taiil 0# 0#a0s|
iM j jr« r. ]t*» eas yea'te* Sto»,. to**,, fia-
A mniiMwii %•»#* feel# I* iJiat liW'**., BteuMa a*d iAifefi mad
riaafeffe M i f e i i l t r  MltoAdl 
Sfearp’* tirrt b id ttl dffefela a
te wteA tetteftela.
Tbea* »r* |)iantesl*r!.y r#le*-J# p aaa pa a*'tm»gb* *  ̂— - -..— — —  ̂ ...... .  ...... „
clear defiart'Sir-e f'rom {a^rrtef; vaiit to to# Cafefetoa® • ‘site fe®™ 
nIi'Of-ated t>y Wa feeder'eiiorj'ipatot udiiitry eapaidlfeg dste te 
WaJtef Qm4m, wi» tefded tejiii# Caaada-US, fewte prodon^  
lake a *5ri'(3#f s'iew 0  Caaada • i# g r # # c a a f e l  of IPM. ®tarp a 
aperute for tertign tev#»WB«it' budf*i alao t,p#riftra!}y redorea 
fij-^iaj, 'the doty payaM# oo i»porta d
Ih ii preltm»sa.ry readto* tiito#»e item* *b#a wwd l» l l *  
baifd ta part ®o aboiitkei of tot'aota prcdortioii trdottry.
Provisional President On J(d>
Or Ruling Troubled Equador
QUITO ‘ Reutrrat -« Emon-i Polk# OMi miliury ftwmt. 
mtn awRcnl# Yertni lodabur«|iiaotofeg by 4«rtag to# la il few 
today feegao fed ftrrt day ai daya of iKKluf. rtiwited te totk 
prnvuKTial preiuScol ol Ecuadoribarraek.1. 
after th# country*a mUttaryj Thou a a a d a of Ccufedortana 
Junta rtilfoed aid fled to Dr»-ifv^k#<j iniu the it.r#t-t.i to c#l#* 
i.il after »h.re# year* of po»ff'.ifeeat# the d#j?a,rtvir# of tb* iunla
IndabuTo. a fortnef tfe»»ofl' chiefi. They aboated "teoi Uv# 
mini Iter *bo ha* no party af-*d#nxscracy ‘* and ’'death te to#
e«krater ,«t' a bMraafeg femotisfey 
fe t̂ood •p̂ Tbfef «a to* toafeest,
*1j dto#»'‘i aaaitter- wiwA d 
toe lack ia 'm m r toe b*ck
fe'fetda,.**
P A n  m i l  » f » f t C f lW l
Ha aad C a a *e w  ta i*  
ada PmiWfe P&in AaAMrt»Mf>| t tsm  m iM iitt
fr t»  jrgy «*ii*fes«»a to# to# fird  I " ifp i'
to«# feluto to  to  'W aller. .»,' #*
cftaaed fatoral. |*» to w »i g#
muaioiiiai taa**.. t
Tfe# §w*mm0t.. iffewdd fei##'i 
acmpted to# GmtmmUm  (w»*l 
ffetgn pfweeal of a tsto « » !•: 
f»«a» dedufttefe bmm laaaht* !»• 
fOfli# far bOHMi ©ateef* » to  ai# 
b*wg * ' t a a # d  «Mt «t Itotr
sir. Maoictto erfttciied Mr. 
ito rii ter m l e*iw«ietol to- 
etfaata to to# ©Jd ag# pmtloB 
ifeov# thtlr lefwet tevti ot ffS
I  m-Ofeth.
Pile# tftcr#a*#i ttoe# to# lati 
bawl to tm  bad te»#r*d «» 
viiu# of to* pam m  to to#
•qteraltnl ©f ft#.
Ht aald to# bodftt lacked 
vtaass and j#id#r*.hip to #»• 
coorag# Cfeoadiana te *#,11 mort 
abroad.
•ACT AS AOtSm*
a•W’vswv'm. : ^ cm ■X/’ Afia A HW«5̂ nwwAW mam
foamMt = ©ssr m®6|*=Btne i fecal peS-wy e*» »«i ^nasW
wmtM d#tenar*t«.. _ te *» acTttasi#*.)®*!
R#pt>*t#d:iy., Mr.. ^ * ip  I faraaui* A}*w*wal., lud*® **’! 
f |  teed -fê r lw*fe#* # • *b*. hai:#!
bew# w #
cwiA «f "latstei R. eoy#*., few- 
jn«e gsft^mw -cd *ft* B»c» rf!a .pM^to Id* .leewio* te fa':as$» M  bfcbSsnl cnnaaai 
11* 'i.e.- 'Cs»tet. 0  Asf*#l 
«ua,tot«if m  Itelsttod m »x-m m  
m im  agimw  late M y  aa.i'r
m m  M  datofei. m m  m  i*» . ' * * *
j^am d w  a#* la
•m w * m f  pttmm. teMAiKte 
,««li ter i«aBadi« « • to#
-a*r« ,»  to# to**«* m»i Cfeiifeii 
‘isiMte l# a «  Is lt»* «isr
p resent fewtoost trtadteg oa 
tli*u ccmiM’dttefeal to#a- 
■TS* tmpm  «# to* royal oesa* 
Miiijafe «* taaati'aa.., fe**#Bd fey 
Kma*m  Cac'wr M  T  » *■ a •  I  a.
S* OMto# filte r  fey to#: 
fed fd May- iiswAy- i * i  
fsmy ‘be to# bate# pitofa- 
0  a^Meqwmt to* iftom .
Mr. m m v  toM fea tw * •>*k»
R O Y A l  8 A N K  




iU®*d. dfoa-oo# tei!te*»g a 
bfeiiMig iBuitep •  Utooei fuake 
a m  ie»*-„ P * i«  m i  li»  b»*i 
mm. ImimI oafMW i «« to* lake 
atteiii 2 i fact ti'W  itmm,
n m M m  m w fM m m
v m m m m  ccp* -■ ?**« '
dent Gaorta Bted**iirto 0  to#
M,r. 'Sfear̂  'waS"
*’« #  C:fci#«i,M'tc •**  tn‘‘''*« te 
i.ik* m  mm* sA** * *  ba-»-
ipe.,
■# fe ♦ « I d bt pte  
Pil«d te fa*i«'j|̂  .feiisnte 0  to# a^ 
l*ir**t!i fei’t fetttei#* 0  iw»*«di»
ate twpm0^.mm m -opiif' to i»- 
»**i -te *Jte *wm**nm *#d pc*” 
<|«n,.n.iqr iM to#ir ©*« ,#«es»'
Ard «ei to* «A|«cl 
i  d i* i  bawfe-'i®*-!. fe'Ificipall..’
flllatlcma. aa* unanlmouily #l*c 
ted by army, party and civic 
leader-* Tuesday night.
fill tato will b# to try to aort 
out the country'* acute eco­
nomic crfeU and twcfiare for full 
press Id ontiat and congteailonal 
election*.
mlUtary tyrant*
LEFT »T  PLANE
. The three Junta leaders, who 
left Ecuador at dawn Tueaday. 
arrived in Rio d# Janeiro In a 
BraztUan Air rorca idana lata 
Tucuday night
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CPi-«tock tielceiiDite. Seagrama 
were alaihed today In reaction Dorn, Tar 
to TueMlay’a budget In mnderalejram. Player*
morning trading on tiia Totoote 
stock exchange.
Umar Mnrlen*. an analyst 
wWi R. Ai Daly gffld Cte* aaM 
the sharp tall in price* Is a 
short run reaction by Investors 
to the five |»er cenl forced aav- 
ings on cash prollta of mor# 
than 130,000.
II# also said this may curtail 
som# dividend payment* tyy 
companlea who will tw hard 
pressed tor money.
Price Brothers led th# Indus­
trial group lower, falling to 
45. Aluminium dropped H to 
38*4, Algoma Steel and Imperial 
Oil H gach te m  and MH.
Banks were the only major 
section to advance a* a result of 
*l>ecuiatlun the Dank Act will 
soon be revised.
Nova Scotia added U to « !* , 
Montreal »* at fltti, Royal Ik 
at 74, Toronto-Uomlnloii and 
Imf>erlal-Commerce each at 
6Mk and flH .
Among base metals, Inco 
(lropi)fd I to 104, Dcnlion and 
Rio Algom th each tq 4011) and 
20. Western oils also suffered 
heavy losses with Canadian Bu< 
l»rlor off ''ll to 104, Chleflniii 
*t In IQii, Pacific I’etrolcuin t* 
to I t '*4 and Banff 4  lo lOt*.














Steel of Can. 
Traders "A" 


























Central Del Rio HV*
Home "A" 104
Husky Oil Canada 13‘ * 
Imperial Oil 5.1**
Inland Gas 04
Pac. Pete H 4
MINFA 















. I . . . .  ■ „ .  i I®!®*’ - I 'lP *On Index. Industrials slid .75 Tr.ns,-Can. 344
“> »«7.5.1, golds ,«2 to 16811, T,,n*. Mtn, Oil 174
 ................  ■ •" Westcoast 264l*o*e metals .23 to 87.72, western 
oil.* .93 to 105,61 and the T8K 
.71 tn l.\H 26, Volume at 11 a.m. 
was 1,257,000 cniniuirwl witJi l,« 
454,000 at th# aama Um# Tu«a* 
day,
Supplied by 
, Okanagan Investments Limited
Mcinlwr of the Investment 
Denier,*’ Asonciatlon ol Canada 
Today's Eastom Prices 












































Mr. Grtgolr# astd the new 
rtgulatlon* to r#gt»t#r charit­
able ecianliatiemi and ehurchti 
will force pritsts and clergy­
men to act as tficom# tfex offi­
cial* for lb# fovemmetit.
At pr*s«nt all church receipt* 
for donations are deductible up 
In 10 per cent of Income but 
M  statement* a re  required 
from the churches. I
Bert Uboe «SC ~  Cariboo! 
said federal debt charges are 
too high when they eat up 14 
per c#ot of the tax dollar. He 
said the Bank ot Caoadg almuld 
finance Investments In public 
work*, hospital*, school*. POids 
and municipal projects.
«B CJe gw Eadswtert «  ^  *»
11 fe*'S»fcC#-«4-f#yrte«t* deficit, 
•of » € - a m  Im *  miM.ier taW^
group feti ajK t̂ed to to# Civil | diegrfa to trytof
Cmnmiamm * * * |^  m m igk  barrowteg. »
tbat is fci.ffcrr -toan tm  m n  f f a  
duftivitv eite**,.,
•*. , , Relytftg m  txonwred #a• 
tereal c*ptt*I »» usstain a htgh 
and ft ling rate of coaiumj^too 
can be a* dangerw-s a tempta 
tksn, fi>f a eat ton a,» for an to 
dividual."
Mr. Sh,arp did not dkwbt Can­
ada cm»ld produce five per rent 
ffKiff in real gqotfi awf i-efvkcs 
In llted than tt did In 1165. But 
Ito tkweised deep concern about 
a p-roi-pectlvf iwlct rli# of four 
per cent tn 1066. compared with 
one of Jutt under three per cent 
In 1965.
"Our task this year must be
108 natmtitra want ablfl differ' 
efeliat*. overtime for atatutory' 
;liotidari Mid a lotmcr afeitua! 
vacitioa.
MAGtiTmATE NAMED 
VANCOUVER «CP» -  Actto* 
leftise M*gt».uate James Bart- 
mao was named here Tuesday
*1  Senkir MagltUale for th# 
City foltowtng th# reslgniiioo of 
Magiitrat* G«do« Scow last 
year. Mayor WlUiam Raihi# 
aald Ihta awda caocel an 
earlier f6an to have all Van­
couver magi»lratfi feCt as 8e- 
ntor Magituates on a routing 
basis.
Continues
A l  Q iiJB f P ita lt la Our Stock 
i la t f  9«c« Rfeiactil la l4 lo i
GAUONS 
QUAnS tediia»i . . . $ iO
TREADGOLD
PAINT SUPPLY LTD.
t i t s  fteadosjr t M  2-2134
uyLAtlM  p l« t« P i ,  
OALE-. «.c,
Tbe Reyal 'B«)sl (>f Canada 
has awtewnrod lb# flrctian 
fjtianis I*biUs(j». 0,11 E , 'Q C-t 
0  Mttotreal * i  a VM'«-,fhfe*fe 
Mr. f‘hilti|t*, who b#s 
t»m» a Dirrf'lw cJ the Bank 
Since l»fe  ti lenifti' larlner 
of to# Isw ftr-m ol PbLllips, 






Sundaei •  Shakei 
Hamburgers
S81 BERNARD AVE.




NO M A T S  R U IR V ID
ta | AM N il  I n n M  A M
NOW PLAYING
  „lI»feie,..ltBiii,„,
T and Ii28 p.m.
Sat. Matlnea 
2 p.m.
' COU   M lu# ■ C teCVf 
. Eva. . Mat.
'M u it* ’^.'I-r.I,I."fe25^" 100
Student* 100 .75
Children................. 35 .35









































C,I,F,  ̂ 4.08 4,48
Grouped Ini.'omo 4.27 4.67
Fed, Growth 7.21 7.88
Fed, Financial 4,0.1 5,39
United Accum. 0,68 10,58
AVERAtiKS a  A.M. E.8 .T, 
New Terk Teronie
Ind*. -  7.57 Indi. -  ,78
Ralls -  1,47 Golds -  .62



















F. C. Orlffin Trucking of Westbank and Okanagan Paving of 
Kelowna would like to take this opportunity to thank our customers for 
their past patronage. Recently the two above companlei have amalga­
mated to form WESTLAKE PAVING and AGGREGATES LTD.
We are looking forward to your continued patronage of the newly 
formed buiinesi venture.
WESTLAKE PAVING md AGGREGATES LTD. are now




should you earn 
on an ordinary 
savings account?
41%
4 \^i%l*v7hatw«otfer. Compounded aeml-annuallyand applied from the data 
of your fIriY depoolt. That's a straight savings account that you can add to or 
withdraw at any time. And we offer the same rate on chequing accounts . , ,  
with no charge for cheques, and no "service" charges. What’s more, you 
can receive valuable free gifts with both of these accounts. And remember 
-  that’s what we offer on an ordinary, uncomplicated savings account, or a 
chequing account. Our special savings plans offer considerably more.
6 ^ %
6 ‘A% is our top Interest rate, paid on Guaranteed Investment Certificates left 
on deposit for 8 te 10 yw^^ leave your cash op deposit
that long. Weil, you can still earn 6% on a Certificate maturing in one year,
V/e offer other types of savings plans, too. Plus sound advice on which plan 
It  best for you. So why not enjoy a higher return on the money you lavef 
We're open longer hours In eveiy branch for your eonvenlenoe.I  K  ffV r« V|twn iwieigw, e*w.#.w  ----- -
and AGGREGATES Ltd. I c o » m o h w e a lth  t r u s t  c o m p a n y
;9 7
buR  NEW to c X rlO li) lit — — r— —




£ H I I D r
W hite
Not Seeking Fight
KELOWNA DAILY COURIER j Wod't Eiiltr Vcibal Bdllle
CITY PAGE I we 9islricl B Trustees
n  ^larcfe 3», i m Pace 3
LCB Approves Licence 
For Mission Hill Wines
PeramiiiiM fea- HiilU'-JAciil M u it ty  m'lib Q-uai-
W fis e s  ts> c e * i t n K i  a  w i * e o ‘ '
: aeiGtss <Oi(..j«ag:afe Laie tixmi 
'■KskmM* bas bem frafetiid by
R E T A R D A T E S  A S S IS T  O U P f t E D  C H IL D R E N  C A M P A I G N
B u . 'V  k l t r i l s  **. ISi#
S*ti*jtef©3  ̂ * j f  *»-
xsyBi.*£| S t*i tasT.i*ita
i-.-aieaiial ,ta S&t ifee
Ktte>»'S* L-jae’* G iA . LtKtk- 
iEf c® ai» S iw ky  m&EHEps*®, 
ffcAijmaa 0  vt»  01 jv#, acidi 
M ii. Pfeviis» Trrawitte- sufieir-
v'mi 0  the trem.mi emite 
tm' H'.M’ai dates. , Tli« 
aeads » 4  i© wul te KeJp*’©#
asd distiiet reiMeets. askssf 
tm  c.cetJibulje®i te the rnp. 
{4t>d cbildiea's fund,.
; t i»  li( i« 0iF C » iro l iteard,
1« a sews rekase loday W, W. ; 
Stewait, i i l i i i io ij H iil Wi&e:i; 
pi'er0emt, * M em *
m is4» fa »  1̂ ' fe*4 hmern
te<tetxe4 Ifee iC l-  
> Oiesi*:ws(i a  a ib m s»
j fef Food ia iastry  Res«ajca 
me mw  » i«-ry » tii foe 
't ie  ia rfesi atajce »'iaer>r cea- 
itiueieci ss B-C. m reeeas years
itv wsmt, r a t ^ r  Ibaii cvsBpeie 
»itb eiusUeg B.C.. {.uod^Ets.
Sir. Sie*-an said cc®.siructk« 
iia r i iKitnediateiy.
H* sate foe a as {?iS.eased there 
ki.4 foeea m  te Mi^-
s-A* jtliit Wjs»'s‘ l»L<j»e  ̂ Ai?ph- 
«*vjm IsiHS esisUM BC- »«»*
ff»S.
•'■;We are » »  prcra.re'd te 
ir„aae fiu ii fci>fctiHi.u,Hw-s?s ta aM 
istemttte .frawers tcc fratie 
;cc«tr*rts. tlie  lir» t crmh te be
Magistiate D. M. W k it. c rit 
i m e d  b y  S ebkW l D is . ln ,c t  23 ‘ 
U t te te c s  io f s*g,ge»uag B.C.! 
te a c fo e rs  a c r e  a o ii he ije g  
rally mfswmed am aeeadeitf fe»- 
r e a i io a .  sate today foe does ©ot, 
y ia a  t o  ester a  v e r b a l  b a t t le  
; a'itti t i e  s-fSioti board-
He sate cfea.r*ei '0  slerfer- 
ence aiais.,'t fouii are &d.m, 
uBaarr»ted arte based ea a 
mis.vtederstaiteaii.. 
i " i  a»i »ed a»ar« tfoat safety 
j is taugfet esiidrea 1® m i  d istrkt 
■; ifkae-b..''' sate Biafsssrat* Wfeji*. 
i "My s,uggesti8a  was to mb* 
pj'ove safety is every
:, way iateisbie am  taat Distriet
DisbT'set 23 aaperialeo* 
deal F. J. Orme late trus.tee* 
mapstraie Wfosie's remarks, 
*"w«fe uBiouided a a i uteaar te 
teMfotrs te tfoc dtstnrt'*'
He sagfeslete a letter of rrttie* 
ua i be seat la tfoe magtstrata 
iateicatiaf tfoe board's disa;p- 
proval.
i M ifu tra te  Wfoste'i sagies.iteo 
[ 0  tevprovtef ifoe safely p ro  
' l i * m  te B.C. srfoooiU tforeiuffo 
.iifoe tee ol safely pe».tikf* aaa 
Ipreseeted te tfo* couoril
iaboat a mo«fo ago- He .Wff4 
|ifoe m tecii te work at im ^e- 
! sm0 mg Ifoc teea te aefoates..




liig  Mif'SaaSia nl 
fAftypk aiv©id..*ij| ia U i.
p  A. Cluke. «.t»ajral b('a.i'Eb «>!-' 
f',uw te i*.« Skfuti ©k«.m«,aa8
'..sLg iia.L.i. tu« siL,'T.!iial la
syiaifcikii * t i«  a Skfttfo te 
■ iM  pes,Kjs fosif lias ■se*r4ft.a||- 
■<y raftvtd »  pa»t-'ui'es.
■T'.c-a.rfeeirs a.tte }:%»fJiAS are 
.iaMffig il l m uM-reaia* fotasi-
:i fc4 at 
.ati«e*i«e j« ie i 
te scfoates.** i# '
:)b- twij., t»>s i lk  C’larke.
Burning Permit Required 
For That Backyard Blaze
" ’Tm- iiisfj.*. 
at wa* *s»e*
sa.*ii- i|
As lEafiy as .ms w  seven ie»*i 
cteiy wfie afcisefiJ fr«n  stfooeis] 
tteas w « i aite at |e«it two irMaej 
jAytifiaas fcase sitoiavkil the.. 
fou*. !
H ie Kf !»»».• Cienertl llfepl*: 
la i was Itefd m  by titeets la»i;
a»i Ifijved te eail »a re-; 
jSief tialf.
I Pr, Ctoite descfttteii toe til- 
'1k«>m «i » spreadmg
;|5jssv'ukb ti‘»e vity «te s»«f u»v 
, 'vM'st te the wave appear* te 
foT'feave ipiead one sffoooi te 




l'«veiii»g te a em
the p o 1 i  e e adma^as.ir»l.w« 
buifeiiag te cwuBeavwate toe 
.foeatfo .te Neil Bi’Ote,
tias foeen isusttMiied te .J't*e t-
C&sit,. Th'-m« died iM  Aia*'4  
l i  . i f i t f  foeaig te •
ik£)g;xmg rni'meA m-at W'«5. 
fofcBV. it  is.»d fof*s fiaBnad 
ea.M*!' to ere il si»e is£«»rial 
cteser te toe asruversary te' 
ills  deatfi, foat i£f>̂  BCMP 
tefu'slis were tasable te a tlm i 
te ApM'i,
Tfoe operation wid b#' .aesifwd j made this year,"* 
to eomp-limefit the i»e«at pro- ‘ said this mia-iyrii.
Mr. Stewart
Kelowna Youth Remanded 
On Three Vehicle Charges
*1  Lead toe waj. m ptovsdaai ^a«y tette.r fr» a 'tfoe .M'teite bi*»fd 
> iwfety t f  a i s ^ .
'r t i '* f« J E  t m m c a m
Mie. D. J. Fe lky, tm iim  
ali® a Bversfoe-r te torf:' K*tew"a* 
aa i EfejSiset Salety tm m s i foas 
toeeoBie a fig iire  'in
the affair. Jtoe atieeded tfoe 
i meeting te tbe emmh at w’teitto 
iM afisuat* Wfajte made fois re- 
I marks and iupt«artfd ki» ideat.,
I She foad alto s'uppertod .iB.af- 
h itra te  White at earlier rneet- 
; lags w'foea bis idea ©f , safety 
: }»»ter» la BC. sefot*,!* w#i> 
tost lEtfiiiJwed, ac€-»,sJdaf te 
. tee .i«a,iiMraie.
and. i. 'he 4me. a im  atfmi 
hkf e.iJfi|sa.ipi te me 'smten m 
xxhada.
B.GSOFlTHMti lO iT
‘'*A .reseiylM* le jasj4efwewi 
tfoe ii$« te safety iMwiefs la 
si'he0.i foas been pwescnted te 
tlM- piovmcial *overmi»e«l for 
approval’* foe said.
Cotwes of tfoe feoposai foav* 
bee® sent to Keiowaa city «s<w»- 
cii, B.C. edurauaa deparlrt^ni 
©111.11111* a ^  sever ai safety 
fiowta..
'M.aay foav# termed foii
A» lAye»r-<*f Ketewma ymite.was cfoarged witb moacatiOB 1 . ^
{beaded gvutty to m aiistrate's jaad was .lemaaded to later
f®uit Wadne-sdsy to tore*!tfoe day for sesteaamg . •
.fMrte.s alto was i« » *a d « l to'!piead».g fw ilty.
Mveidsy f«  mm'temmg. ,j H»e .M»url was %tM tfoe was
\m forr way fo<s«} C iafai FfefkS; ,
to Wi.iiiai®s Lake Iw  tfoe* ly& rral: to s^twtoiisg te to ll
At ifoe tr-wslees n iee ta i 
Ifoiirsday ieveltod a blast ■ towaea lor to t «ea ®y smm
B te tri frank Hamren. B...B
|js«'»te Wfojte yust -foow' mteto H 
.forte* eto®e 1® «-foeisais..“
! “ 'Wf iiwiifeln't foe twlidtoBd to-
I. m m e f  te !^  ^ | - s te 3*foe sato.
;#rivtel w'feaie fcii Uemte w.a» ■*-------------
"K a enttoiwa te .aaleiy niiittca- 
ttoe was ever toteoded." n a f- 
is,tr*to »*fotoe saM- tea
teekte* ..©sly Ifot oo-apeia-ttoe te 
leitoaii to f« tt» *  » te  e#f.ert •* •  
e to tf step Isew ifii in to* aaff.
jy p re ^ r** ."
1 vefoiifle ana Harvey Ave„ by pelice. afier •;
iwilfooiit iBstii»»ce.  ̂ jtetft^one ra il fiora a resklmt.
lie  bad ftath.i»* te tay to feit »n.»*istjale jenssnded the
Weatherman 
Is Confused
©•a drlm.se and issifW rat* p. 
M. tAhm  ia«i he wosiJ4 re* 
Mitnd toe rase |3e»d» i a re* 
pitifi from ifoe piofoattoo te'f'ic* 
er oa toe youife’i. lia.ck*i®«i»«l. 
Laura Cfoarlie. Wifiiami Lake.
trin,|v'» tenm* te foe toat !i» e  t e l f e t ^ l  of h.»J»d tsuH-kly. b f;in ve  i ir  tm n   Mf l 
jear aftto wbm ieto.4e *et tfoe!sate. "SskMar |*««»^ ® » '’ '*oaferr. fouteietiain ®
tege te fktei tfovit b*ik?ariS»,«»K«t fores aite w'foe« they ap-' aa foriect ar  ad |ia m a rte .i*^ *‘. ^  
and tigfoi f.iet to fojra rwfotwto.T«ar ilangrreut iftey try  w fu* »!<, ifogfi dnnl»t4  to neat ta-tattuy oe*.««*e tm -
Fife Cisief C ia tk * ikP ffias ;*■!»” » ***** •  mrttm fo*»«''*j 50 j* .f imh. a to iitw o  w erki •*<>'
t,.«?#>• residrftit toat’ H# tiid  #a ir »fot».vte t *  t o k e n k f l  olt»ef
HTmiiR ate any
case so the r«eiim it*®rt» cooW 
t *  toveiligated.
llrnry lledrjiteB, Cfowte
Lake lid... plradedi not f« ilty  to 
a rhar*e of Hfi|>aifed drivto* 
•nd was tefflanded to A|.'Jil IS.
Chapman Trucking Firm 
Seeks Freight Rate Boost
Shakespearean Activities 
Subject Of City Art Display
Pli»to*rat*t te Sliaketpear*' 
em  arisr* aite prod-Liciton* wUI 
foe fesfoired to art tahitotto «« 
View in toe board town te the 
Okanasan B ttional fotoiary Ito i 
week only.
Olivier to 'to# film  rtee to IM * 
andi J.(ifon Cielfud. ifo# mo.st 
cetobraifd Hanttol te toe |*«* 
t in t  day,
Alt© Alee Catonttf to •  too* 
troverr iai prodqcltoo ito |ed
fi,e» ran be to m»tee c.ty »"** waim^^^
Hj. N o rtqatred:*'''®* f
mu*Ae toe rity  beiMt May 1. rafei.ltesrt which
L' ; , , itwwMrr. '»urh a* fence*.
|fffsu..s a ir  iM U d  free at toe ^ ^4  com toit fora$H.
iite  h*H “ »o Arjwisle s*'rs’»t*
tec w ju i iM l  one tm  fo.»fn.ok in b L R S 'IIII fiE S fO N 'S IIILE  
»ti',metitor awl one im v»i<r ■'Lath ter.soij lighlm* a fire 
fires. 11 re»t*m»i.b5e for the imo.kr
Fite* rsi*v mt he to ticfore •  aM»in« from it. If the m.aten»l
a rn., awl riia.rt to rviirijjuitocd iw-sn* barnod r«uUv la tvce*.- 
by « p.rn . the firr  flu -f »ai.d. 'ive in'.f»kc. and lo-mrcme com-
.i.ilain*.
DATE SPEOnE'D not altrrnative
A pcrnill for an orvn (ire is iht* lire bcm* exlmfuiihed,’' Ibc 
food only for tor date »i«vi- fore chief said 







almoit' Ito ktoiwr*'! April sliower* into
ih#  Valley iwo'daya eafty. IhrtI The trwrkta* firm D, Cfoap-j 
— —  he alw  le t arso'toer high Tuira-'man and Co ha* applied for ai 
'day. m. pa iitii*  toe pfcvana!frct«ht rate tocrcf-e aSon* with* 
of M i.cl M w lay. i i r *  other Canadian trocktoi;
t Etoower* will rontmue todayl firtn i. •
!tict>iittsaoted by rooter iempera-| Ai-tdvtoe tm ififieaie* te thf.! 
;tiire i trmiKht and Ich t w-m4.»..| Pu.y»e l-titoie*
;hMie.* towuM foe etetfdy Thur»-| ».ere; Ravtiwd A, ik irl*. Can- 
day With tcm jw rttiife i a l in k ‘ |^ t * „  Fieifhtway* Lfol., Can- 
.cgiokr. .j *di»n Tauter TiamyYOft Lul *
Th0  kiw in TvtKttY; C«f Ttm k  LVct .
the aanoal drive dwr- f,|gjjt 45, *nsi* wa* totoer''Charrnan and Co. to il,  l.a)Uflle
the fire department h a l l " ‘ ^ « .,h*n the high i r t  « i th^ nm c,Trann'«tt Ltd., and T ami H
• rnaiive b it tn in*ut on * ' chairman, raid tnday. »hco the mer-
rnatne fovt tn msnt on̂  objcclive i» 111.000 and ie v e n ;,„ /* ,V „g g !J  la .  41 rcadm*.
of the J< district* have »ub-liyj|. j,,*. n ^go wai 29.
mmpletc returns to datefor burnini la rbaiei
Fire Chu f l ’< Itinait l tuition- in im'inrralors are gixd for a®
ed anvime ligtilmg a ftie to take yrai. Rulei for the use of incin-j 
note "of the wind In »t and to cialou are printed on eaih |>er.i 
keep the si/r of the liic  within init. A lereen of a certain wcighl 
rcavonafole biunds and sue niu.it cover each burn-





Tlie low iMVight and _hifh 
Huiridav at IVnti irm ami Kain 
iiouSd ta? te ami «3; 
lAtton 40 and 65. Ctanbtcxik 35 
10 ^  '•«,tlf«ar 3» and 65;
40 and Id.
Carilxxi Tr«nn»'ft 
Tbe firm * gave





Game Regulation Change 
Blasted By Kelowna Oflicial
- Atfnitetor”'” AfttYTlMW - f  aM-dhef# -■ m t
and fiO
flcveUtokc
Into the provinee in hunt big 
game without the lervicci of a 
licenced guide b u huae step in 
Ihe wrong rilm ’linn. E. N Pop* 
ham of the Kelowna Fish and 
Game Cluti «nld tiKlay.
volunteer* a n d .^
*erv ire clubs in Ihe city and m ' * 
the dislricl from Winfield 
W’estliank. I
Mr. Into taid be was confi­
dent the campaign will reach 
Its objective. Canvasser* will 
continue calls until the area ha» 
been covered. Mod return* 
should be in by inid-Aprll, he 
naid.
A h itm  fouL at Im m  wh«a toe 
canvarier called is avked te 
*end a donation to the Red Crosi
! r ” u j  A jirelirtdnaiy heaiinR has
Hearing Set 
For Monday
Sub Post Office 
To Close Soon
L
Tin? 56 pfooi&gratesi and iwotfor toe 1151 fesiival of Bmaui; 
‘aaf*t-psrffii’w« ©I a Si#kt*.|>e»ie i Alicliiel Redgrave at tfoe Bol* 
r*Mtf»st, * t te  fortwght foer# ktol tfoeaire. Moarow to t i i i  
ihn m h  the Wedtm Canada | and Custaf Gritodgeaa, a <*#r» 
Art Circuit and stxin&oefd byimaa attee iwded for foi* |»er* 
iha Ketewna Art EaMWt Boc* j farmancr* la maRif cLaiftral 
tety. I rteti.
Hve esbibst»«s »a» Hft*af«d| Tfoer# are tewtefrapfoi te
(p t toe Sa,i.katcbe«si!t l l tw i#  3 m tice b tite o w t p ro d u r tk to i. to* 
fowmmer F«!tv«l 1961 te celb I clwlto* Tfe# Merebaftt te Vetera
bratc b.hikr»i»r»re*.i. iftwvef-  ̂
laiy. bcwn.e «»f ilie f.i>fo»tofrapfe.i 
■,of early tevid-.ict«m„* art made;
. j f r w n  r o t i ! e m t o * r a t y  e f i g r a v t o g i
a c .M f r t m  ttm
; Ins|.,,.;k4 m t.he e»h.ifoii« are
eight fba’ff f  apb* from M».ake- 
Htxarran film*, Ooe from Otb- 
difritril by and »tarrin.| 
jOrirjo iil'attrate* l.be wte
'of real *etiirig,», in thi.« ra*e a 
ra«lle »'.»n the w» t'«'»ail of 'with 
Africa.
There ate I I  pHivloftaph* of 
farrwws men » t»  have f«tiay»
ed Hamlet, rtatin* from Spian-
„ , , vt « _ ,g<T Harry fn 1?77 to RlrhirdSub i«o»l offlre Tv<». 1 on T’an* ', ,  .
dopy St will tie «l<Med for an Involved In the aiiplieallon
indcftnite ixriml slarling March ate run* Iwtwccn Vancouver jn -f0 n
31. Tlie reaion lor the fhut* and i*iint« en route from Itgij *re John Itarrj more,
dwwQ Uk .toe rcUrcteCiKl at J, C< 3Ji.Je .Iteuac to Ptines ttsmtEt ana ■ liafali*
to Sfo*tk'lvel.m. S*-«4#«. ilte ltia t* 
teg the u*t te a levolvtof aet
Tfoff# M I ha foa.nqvw1 tcena 
from Maeforth tn lb** Old Vie 
to I k l l  #.e*l RKfoai’d  I I I  to S ira t* 
feitd. ihvt . aO’1 Hrniv V I I I ,  la  
S tt* 'f .« d < * -A v «  to ilS I.
Hevt are rsmly a few te the 
man;* pfo<.4ogf*fsifi». te be aeen, 
lelltof a ♦lory of the hi<tor) of 
the Ibfatie. feixxt ftvstMme*. 
m.i*kfo ♦fttihj* and the attera 
who tixik t*art,
A. mAFMAN  
» rotiB Incrtaaa
no doubt every fish and game ,complcle returns include Ben
cliil) In the provlivcc would take 
a firm stand aguinst the new 
law,
"The Ignoratiee nf the law li 
ohv'ous from a safety angle 
ftfoii, ’ he snid. "Allowing any 
huhler not famlli«r with the




Mr. Pophniii wa» cumo.rol 
Ing on a ixisslblc nim'mlment I01 
the game law nllowuig alien 
hunters to hunt certain tvpcs of 
big game animals wishoiil a 
hcenccti guide. He bin.>tcd the itiaN (1KH OCTLINED 
amendment saving he. "can't ; |n making the announcements 
under.oiaiid why an.vone would | Minbter of Recreation W. K. 
want lo make such an obvious j Kieinan said coyotes, wolve*
voulin South IIS3; Belgo 1203;! 
East Kelowna 1219 and PoEilnr 
Point 1103.
Canvamera for the Knighla of 
('oltimhua (ollccted 1203 and 
Kinsmrn fl2fl. The Chinese 
eommiinily submitted LTO, The 
remainder of Ihe total collected 
is made up of incomplete re­
turns from other districts.
miitake."
"It is an iriescu,-,able error to 
allow foreign hunters into the 
province to hunt our game.” he 
said.
NEEll fiCIDE
"Hunters going from U.C, 
Into Albcrla are required lo cm*
filoy H licenced guide when lunling big giime. It is shecr 
Ignoriince to iiiake uii exception 
for an itllen liunter when Ciinii- 
dlnna are rciiuircd to no 10 in 
other provlnecH,"
and eougnra would be included 
a* hig game under the amend­
ment, He said it would likely lie 
desirable to Keep pressure on 
these predator* in some areas 
Hud Allen. iire,*ldent of the 
Trail and District IUkI and (iun 
Club suptKirted Mr. Po|iham'« 
siatcmcnis sJi.ving, "we arc not 
going to sit back nml watch this 
hnpjien."
"if we can get together as a 
large iKKiy and fight this wo 






Mavis Rcmpie of Kelowna 
one of hi.x girl* gradunting In 
May from Notre Dame Univer­
sity iii Nelson, following a two- 
year emirsc in medical aecre- 
taryslitp,
II will 1)0 the first *uch class 
In graduate in the Ifl-ycar his­
tory of tho instiiutp.
As well as proficiency in 
secrelarlal flcidi, the graduates 
have studied college English, 
history. phlloso|ihy and psy- 
choloiiy,
Grfldiiatci will assist In rncdl- 
eal offices where special know­
ledge as well as clinical cg- 
pcriciice is nee<lcd.
Abel, 78. of Wc*lbank. charged 
with non-capital murder.
The hearing will lake place 
liefore Maglntrate 0  S. Den- 
rorhe. Mr, Abel i* charge with 
lite non-capital mtitder of hi* 
inn Krllr: Joseph Abel, 27, Feb 
0 In Wcstbank.
Brian Weddel, Kelowna law 
ycr. will act for the crown and, 
Henry CastlUmi of Vancouver 
for the defence.
Martin, rsrtlmarlcr of the sta- the Daw>on Creek * Fort St 11%,^,.,'
linn. John run and Interline i —
llie  offue will not open again from Prime tJcxtrge wc‘ t 1
emit m m
for Mr, Martin. Alaska lliRhway,
who
evm when advanced in jcars 
and with a wwxtcn leg
Vifwcr* will see
A l TO OAJdAGCD 
An Okanagan rrn itr  man 
cwaped uijuiy Tue»da> when 
the car he wa* dtivmg failid 
to ttfgrtttaie a curve aivd rivlli-d 
over ro Highway I I  near Wood 
Itokf l®urcme Whitehead told 
.R ________________ al lb.*8  p te *  »»*•»?•
played Hamlet ^» hen ha•nd Ihe rar rolled 
jappSitd Ihe lirakcr. Damaga
Laurence 'tm .
Thf llkW Conquer 
cnmpnign twgms in 
April 1, '
Mrs, J, Hruce ,Sm
Cancer Th» society also requires 
Kcltiwiiu funiis to mlciisify it.* iHiueii- 
iioiinl pnigrnm in an effort to
I onwltr«dF"BMf
educational imd fuiul -1 aislriK' 
rlnvC on liehnlf of the Camulinn 1 'bey feel the.\ have cause
Cancer bocictv will uu»m take . , . i,n. , ,
gi- Ite tiogaii Figiii Cttmcr With f.„i!a Chcck.ui) rtiid It Cheque bttl.t nveicomc it,* hc.dlation
Films Saturday 
For Youngsters
lUp itIUI II I'hoquc 
The H C (Uui Vukou h.tir L>f 
the ll.fliKi.tSK) mitiuiuil ubjcv-
live Will lie JhKl.ikw)
This Will go tow aid sutosirt- 
Ing the work of ll.C.’s two can­
cer . research fucilltle*,  ̂ at I
 ]  ........... .... *.......  Tff
and at the 11.C. Cuncer Iti-tilute
H‘ .YMbT'jVc''! U w 111 Jl?q ITteJib f,h 
Vide f.iiub, f,i:' llu' pUlLjl.t e of lli'|.
o r e 
consulting a doctor 
notice any unusual
|k w> cvpiipiiiculj, itKjudiilg 
|37,OOtl alticiiun niicioicLq)#.
Ihe incidence of canrer death* 
could 1)1’ vastly rmiuccd,” says 
Mrs, Smith.
The Conquer Cancer cam-
1), '
Aliadinn "Cancer Society ap 




yyni's of age have i)cen mvitcd 
to nitcnd the regular weekl,v 
children'll libiary siory and film 
hour, Saturday, lOklO a,m, m 
in'the lilirary board room, ' 
when ihcyj Thrre will Ik' stories rend to 
h.vmptomH,'tho rhildren and two film* will
City Scouts 
Get Awards
Two Kelowna Kcouts, Eredcr- 
Ick HirtlCi 13, and Hlchard 
Hynes, 14, have been awarded 
the Gilt Cross for gallantry with 
niodcnde risk,
Tlio patrol lenders were 
among seven H.C. cubs and boy 
scouts to bo awarded hiedals 
for bravery by Lieutenant- 
Governor George Pcarkcs at 
the anmiiil txiy scout dinner in 
Vancouver finturdny,
The two boys were awarded 
the cro.s* for rescuing a follow 
scout, Allan Armstrong, last' 
April, i
Allan slipped off a log while I 
attempting to croia Mlislon' 
Creek and was pulled to lafety 
by the boys,
^  WHAT̂ S*̂ ON ^  
IN TOWN
be shown 1 A 01ft From Dirk is 
Ihe story of a Dutcli l)oy wlto 
lives In a barge on a canal in 
Amslerdam. With hia parent*
iiiips are in niu moom.
The second film. Kruger 
att oiiHij', Natiunal PgiH lAkca youngiitvrs 
tlliougli Oil It toui. thvuiigh a boiith
a ,m anminl ciieck-up isistijl the Alrauu |>aiK, 
ibeit piotcctlon tgauiit vani:Qi',iwild animals.
eiihtainiiig many 8
HOY.S’ < l.i n
(318 Lawrence I
,Tp m, - 5 p,m. and fliSO p,m. .
10 p,m, ~  Aciivlllc* for Iwy* 
aged 8 lo 18,
KELOWNA SECONDARY 
ijlMIMHnMMMmflAllllltllfllllll'l*""'*''""''"”’"** 
fl p.in, . 8 p.m. — Advancwl 
, ^gyniiia;d(cs,
, lEast.Gyipi I ,, 
p.m. • H) . p,m, — Woiiien's 
I , Keep fit. I ' ! '
r$
REGAHA PLANNING BEGINS THURSDAY
.teiMW..,'#*
tCawiw rbo(«a*<
Only 133 tlays before tho 
fioth KblowiiH! IntfirngtlbnttJ 
llcguite open*- Olid planning 
has alicndy Ugun for Cgiia- 
da * gicatesi water show, Tht
Ilegatin cominitten executive 
htts, already, pievjiid g generhi 
mcctliig has been col ed for 
8 p.m.I Thun,day at city hail,' 
Thu budget, iilghl allow and
I,ndy-of-th<)-I.nke tionloat will
b«l Hems, dlheuiiscd, Early 
v ls llo is ' III Kelowna Will see 
Ihlii' familial OiJoliqfio kfid sign
at the foot of Boroard Ava.,
with the Ogoixigu Ktadhmi 
bleacher* IM till right' back­
ground.
Kelowna Daily Courier
Publiii.lKd b f  ThoiBnisoii B C-
#92 Ctoyife Aveaufe, Ketowa#. B C.
, B- f  M icU ilw , B«Wwl»«'


















m d  ise isks -
V3its tc'̂  H A a  o« 
i  puvvi pruipenty 
aitTKM plcdds — for 
Ca-SidiaES to slow dowH.
T ^ , Gross Niiiocai Product, »ea- 
t«r« of lit# a»iioa's productivity ia 
foods a»d services for cm  \tas, »#y  
Bfov# to be as aucb as 9*^  pec ceM 
I to  year. This is a p a iM >a| 
iaaeasc, evea coosidrfiai due iMIated 
vfciih *h k h  it was atoasared- 
la  lito seraaciilai of spa^, ait oar 
fco iw s jic  sysif®* a#f
iti.iie®ai deN is wp sii|iniy, Bui t®f 
pet capita. m ds>aa; jia e .s s f^ -  
©eai IS douffl -a»f labor w ill ftoftsablf 
ea^  tKMher year of recard UMKStte.
t i e  aaiioo is w  the middle te a 
boom, and this coaditioB « ea-pccted 
to  continue for ihe rest of the year. 
But it IS t.riis very boom s.tuauon that 
contains the seeds of a serious national 
piobiem: Inllatioa.
InflaiiJMi meam the price level rsses, 
.le.aviRj the d'Oilaf bf.T!tid.. this
happenv the owner oi tile m^ufance
finds hn  esif.ie »> »te us l»f,p^as he 
©f«3e 'ib£»t#tt; the pessa-t̂  «o®'t 'h«y 
as as it used to; money in 
biplf or la btiads isn't worth es miuca 
as II was once, la  1966, mosey k  
worth »:b0ui m* per cent te its 1949
SfwakiBC ii>t '^eek after liW in i ho 
jut« Pa|Vf. Mr. IfiJip »4id. m pat! 
’'"oui fCv.vjuiCUv« funliuo aic ♦.awc 
10 then ciasitnutn rate te utiiiratb'*®# 
,aad the c u rre n t and  c n u a p a tc d  ra te  
c f  espi.ftV!ion appears i-.ieb to  s tra*a 
the reviXircci currcQi*) aiaitabk to 
JQftt it . ,
U is basic ecoacsjiics that ubea iha 
supply te goods caivso* keep up with 
the demasd, the result is URevrtibk: 
Hi^ser ptmt% — a.nd remember, t m  
have same oM dollar.
The liffic-ivoBMtd method et ew- 
fteichasiai power thai_ .thivet 
pfkes up is tasaiion —*• take it aa*f 
from them bfioie t.liey spend R t m -
B h ly . , , „  ,
Tfeert i f f  ether a.»tMtelatsi?n wea* 
pesss.,, a » « y  f-or xm,. With Im m  
feirder to get. la iv  iduals and 
uses are not so l ik e ly  to ■‘ihisk hif * 
and an uacoescioas p-ttlliai, in te the 
horns results. But it _.;s ddliculi to 
ihmk how fjioncv m this country could 
je! any tiihier than it is rifht now'.
The* ta.& structure has nte, in fate, 
been drasticaliv change J; Mr. Sharp 
I,i3> fK>l used tiWt cIj'mC viCap-’B tOO
hejvi.lv,
.H f has M t the matter up lo  O n i*  
dians to  try to ha.ndk the pOvSem 
t3se-m'selves... Slow dow.!t, he m s l It  
sounds tike negative ihinking, hot it 
is .not There is B«.hin,e. retrofrade »  
tav iflf the efcs»t«iy fro®  otiierwii# 
cem ui ruin-
f i jo w C e tv w iK *




t lw  wwaWBfettaii ,« t
.Mtetnrjr m  . iu r t ^  
lack »  bm P w « » t» !» r»  
fc»t»sr««l pv«a am  MP* b m
ijBgiaicPw* feiKi mekiKtoW m m  maw%
T m  yam* •#» I  
coat teveeai MPs w«r«
fc^ovseg •  redtticsag #qM 
nrw&ciitaed By emm te  Piter wuw** 
W ,  'Dr. Bid Muw# te HMaasa. 
TimiEUM* Murda M»ruA, B«ah 
like'a truck m i m  • fp rtE f 
1© mau-k. k 'i^  tel^t «® 
lUs torealiast* te  tlar*t M d  
I4X p4e0e* d  bfttG®; biut ©f 
|(32J©**®g ti#  Huwe r««SEE« k# 
fcas* b  m m ii  tef t e  w e i|^  
fiM4 sevca racikc* cte t e  wiust. 
Dr. How# tenstef lost so muck 
w#i*iu teat, is* tted .tae, b* ^  
tê  boy kimstef a *s*w sBfflJoM 
w«diob#. T te  t e !  is*s 
Mou«®tijf r«ietev«d w te  pu®* 
m xy; it closehf 
is semetr®** cteko *»« Drw*- 
p «  Mm ’s ft  bm bmm
r r it im fd  *a w£»v« eaekw ©a t e  
gmaids t e t  K.»  »» 
te-L
i t IS IT A PLANE, IS IT A TRAIN. IS IT A SHIP?"
Sun Still Never Sets Upon 
Diminished British Empire
woMcy»‘«  e®oo
liow: « » w  tete tea 
to# te t e
f io «  'te  T te
to m m  m  t e  pwd
^useily
w te
stsJte tor f».k* <» 
Pouads Ite r#  «i«
to be over m m  »em,ters 
•cios.s Casida, md  la OEum® 
»k»€ te r#  ai« over l »  rksjp- 
teis te TOPS 
Tbe telite te TOPS is mx t e t  
me tat tte  wxc*>f bai
ti*»t *#  #•! t e  Kiura te te ® - 
i t  a£w» mx .»,ic«xi.u' sa»;v tivcvinc
U rvt rt u3'V''P> it i* nw-r.tsTwi - to 
te u  UtxTur few »y»cctoi*
t m  abkm- I t e  wkid *  .
rS J tiw fc iri t t  sBoterfetoam aoMt 
tn n ' 'AksteSte' Aamymam to 
kM  kfisnowwa t e  te 'O 'te
'te ra if m d  wsturd m x 0  
rn m m -  
m t* * * '*  first. Cfe»^#e, k*«tel 
Bytow* TOPSw mttx$ am  
m t  «*ck wtek- it* .mcmter* «rw 
a il wamew Tncir m iim  m> 
thakm » weekij- weigruaf, •  
c*r#»®ifty w tek i* fwrfewpi *te  
iumfe fuvw. Om  
membm hM  sm week I
feaasi I  m i  a d y  kv jt te « e  
pviate, lo i te k  te! mor stet 
te ft ferute t e !  i  kaJ te l  
tetesr pewste.**
Me.®.fo#r» kave tckpibc#* cow- 
lacto witk 'Otoiej Eieaters; tott 
to t e  feat'ure bc«rowed fJ'USB 
A A  a  a TOPS fceis t e  ur«« 
to ck! ■ Larg# kelFiAg te t e  
k *  cr#*B.. cif to fef
•  t o  t *  bees te da*i#iotta 
cteetete*.. t e  tekfiteat* ter 
toaB.w-svembtt- t e  * t e  to te  
t0 *M  am te to ff ite te b  
Whm •  W PS te* suecte te  
to redacmi te r w*ui;fe! to tte  
aestoed tigme. t e  te a  
uate* te t e  status te a wOrS, 
'•(tek mm di for fo**f QM 
mrnihky. HLm 
toi*it to te avute rekpse*#* te * 
iato. W#*#L
#1
S rfS  .UUMMJE,
■fm Bjtew® TOPS w«f* 
temhg: avtted te *n -«&3 a 
v#®tiaa IS Mcffitreai. te ad 
Quetaer Cfeaper* te TOPS, f l #
Rveirteiw to t e  Capi­
tal reuilea-efd is ^ te u  tetow- 
rTitoatK®. aa-a reaay to s jr# ^  
tte  w-oid a.mi*S te i r  lautetek. 
te some pArts te Catena te rw  
atoeaaj-' »t« tfeipners fear Btok* 
MP» *»# n>̂ w ite t» -
i.n.#uiA te  a j'».riiUi.''»v«t Half 
TOPfo.
Good Idea, Mr. Minister
Tlscif IS Wff'st in Rccierfefm M»nii* 
ter KiefnanJ tuggei,liv'd fttot iHe luttf 
It ii*4«in|. when ihf govcinfnen} tlit'uld
cunsiJei banning {wiivctbuato troni
lome B C Gkci. .
M r. Kicfiten was not speakuJf 
officially tot pitoptovcd pivcrnmfet. 
acuoo, only stoii t»l thinking out loud. 
We hope he vhmks about this ctofeer 
apiit.-
Nsiuratly the minuter was no* te* 
(errifig to lakes Isle OkiBa|an, Kala* 
matka and Slaha ■— theve hodses of
water aic latyc cn»to'|ti to accotunt'O* 
date ilic btcccv! ol cu lt and ill the 
fisHcttuen and watct-ikieiv m the pro*
^ - a i i i
By| kkh4 l 0i ihf h it s *  We
tpcak of the tcuflv on M H  vutfv of 
Vallfv w)‘f»c |«0 !cr«sen cvtold 
tccvi* i! 0 0  in viv'ttvde, 




ivncc angle >n vsl n C
where 
cuuld ICjt.
any h  inp to ilm osl 
fiwil Isle oJ a tatntiief weekend 
wri} 'vhow' you c.tacily wlwi we iiiean.
*1 tie sun hardly rises Ikfoie some h»r- 
barian with tn outboard motor cwn* 
roences to charge- op und down the 
lake, tpewin.g od on ptevioiidy uo« 
uoublcd waier-s. This is not to *«S* 
|csi there is ncq a place for motor- 
boaieti. There ceitainly ii but not 
on come of our Iskcs whefe there is, 
ill korne cases, only a lew acre* of 
watft surface.
Perhaps the itnmcial povtrnment 
could .dcvtcnaic some d  iheie wnitkf 
lake* is  out-of-bound* to prsweretl 
cfifl. There is tn»J|h wuttr to B C . 
for eversone. powerkvat owner or n&i.
le t  the pivwefbojters have fun on 
the l.vf,‘cr lakes where they don I 
M ’e r anvi'ne.
OiO.U\*t% » *f'.in in iii'n * couVd w til
ctoftiidcf supfx'ft f<'t Mr. Ktftnan.
A Big Boy Now
(The Hamilton Speeialof}
Ontario Lak 't Mintvicr Lcvlte
Rowntrec made a valid point on an 
overly narrow base in the legislature 
the other day when he rclcited lo the 
ftsfsonsibiliiy of making unions legal 
cniiiie* and thus liable to be sued.
He taid «n in wildcat
itrikei would lead to a public demand 
for action along these lines. Actually, 
ifef pf©p«»itioo i i  pcftecdy dphaiapf 
Oft its merit* without the wildcat iii- 
gredicnt.
The labor movement has come a 
long way since the grim and necessary 
b.itilcs of a genctaiion and more ago. 
f 'nions are now a vital part of the na­
tional fabric arid it makes limplc con­
stitutional scitoc for them to be held 
accountable m law for their actions, 
01  course, achievement of this ,nc- 
count.ibilitv is much more difficult 
than a tncrt sleclaration to that effect. 
Wildc.1t strikes arc themselves a case 
in point. Vhev are frequently staged 
over the explicit opposition of the 
leadership of the p.irticular union 
local, and certainly without the con­
sent of the provincial or national ex­
ecutive. So who gets sued?
Another problem Is the Interna- 
lion.ilom of many major unions. Once 
n skein of legal fe'jx*fisibihty is said 
to exist, whcic t* It deemed to end? 
ran.idi4 n law stops short .it the 49th 
p,itaUcl but the mternal rcsptmsibility 
of many union olliccrs docs not,
In a different but cqu.ill> applicable 
xcnsc this problem applies tO the 
management of U.S. subsidia^ com­
panies in Can.ida. A dcfinitiori of
 |^,«biia1''''respoiis«dKff'forhOfh'''''««^^
the bargaining table is long overdue 
and it is unlikely to come absiut at 
all without federal leadership.
Tinally, unions have a legitimate 
fear that rendering them suable would 
inject the threat of endless litigation 
Into labor management relations gett- 
er.illy and contract negotiations specifi- 
c.illy. Any legal definition should 
carry with it insistence that suit by or 
against a union be sanctioned by the 
provincial l.ibor minister or attorney- 
general.
Still, with all its nroblems. the goal 
Is not an unrcasoitanlc one. The labor 
movement is a big boy now, and it 
deserves to be treated as such, hoth 
in the public interest and its own.
L0 NDOS <CP» — R#fls«»- 
few ste ted wytof -itete ste 
feTia fiev#r sttei ®® Ste 
Bi'itiiJs feisftf# Wed, iS.”l  
i t i i l  ' ir u # - te « | l i  te®* *̂- 
I t te  te iraikrtot
ia i3#»l-V- veeiii b •  »' # 1 tog 
fmagh to *i«»5«'n. tte  feteea 
J * ix  to a bs£T» »nus 
The f  r  c »t ite-ei*-aaenr* 
f|» ra«  te the |*BiS.w*r y#*r* 
r»w has te to  torgely. »t*- 
2S former Brittoi* d©- 
p*fid#®t tomttetes. with •  
cd Ti»to«.«,6v9 IbiV- 
Sftf wlf-rvilr.
Ahbtto«h tte  iitor,<rte«ic# 
inxfth  estouete* “ ■ BrOton 
Catote to Be*i~mtUtoft» te 
ymn^t m m id  tte  W'erM »r*
c<*tffs! to irmiito ut*ter Hrit*
Ij-h nit#. Som# M t mdUAnl
•t**S#t It. S i .
Tte hirih reiimf i  te m»k-
tof •  hvtof-asd b-wttog *to» 
feftf* »-t<vritY-#vta to tii# 
most tsotie and rom.anuc 
pL*c#* b»v# ftvea •  mm mod. 
ern ineinln* tR Kif4to*_« 
wtJfidi on tte  whi!-# m ill •
tentrn. , ,
■Qaem Eliiateth vtoitrd 
iG-sT.# te fe#f devteed 
f-wbj#ct* CO •  recent Cinb- 
b#»n tour, from which *h# re- 
turnfsl on •  Monday. The 
followtot d iy . Prince** Mar- 
f t re t  arrived home from • 
loyat tutotton «n Ihe othrr fed# 
el to# wtifld, Ifon i Kong.
Thumbing through t h •  
Time*, the travebwrary eye* 
pf the riwal bdie* may have 
itODSJcd at this new I  »em 
trmu still another oulp*il te 
empire, th* Seycheila Itlmnda 
tn the Indian Ocean;
Htindredi of Seychfllei In­
habitant* today ilaged •  W* 
demonitrailnn In t>roletl 
agatntt any te«o <«* Mdtfeaiaa' 
enco from Britain.''
TtSe.W® — app»*.ffia* 
f e ^  sii# ■e®lateal Steal tf Rte- 
dma :ii «sr#ptod--m*33.a|#* to 
get a im s , ia -aa area te m ay  
IS® aquai# mde*. rsfflSratttfef 
a lto  to# A a ta m ie  
etoiAy e * P •  n a •  te 
aquar# mil##-
ist.Ahio c io i r o o i
TTi# IS TOiderd* te Pittajfft, 
where the mufe!i«#r* te IIMS 
Boitoty aeitfed to 17 -̂ mart 
tie well »f5q-ustotod with each 
©toer m  toeir iw-'-e-fejuaie-mU# 
Pacifte iria itf. ite m tm  tiia 
it  Citoallar,
There are Syr#-# fcf evwy 
eotoceivaM# liM*. Tl»* Ptt- 
cairn te to# im-
Riorial fnytifwNPr "Mf. Citri*- 
nan" and Jsi* «#« «*fed#r it  
#mrte to tfrlal. *«»k# «r 
danr# f i r r te  for rtltftoaa 
reaaon*. Otow troplcte Iviaod- 
er# alto foteirv# to sh*
Ten C«»raaMm*is;!*—all tort 
OKI#, steal tt. Then itorrt ara 
d togm  Cteiiw*# twfcisfriMOf®.
df*fer«d»ft!# te bPsttJithlritr 
bafcafifef ♦ aM *ltf« Afrika­
ner farmm
C3» t «tou.al tefic# tenoat 
drrm'bed IWS as • “fSNir te 
CTcavftrrstti*' with h t t  ttrrl- 
p«Til-'f to jndepefidenc# 
and *ti Caribbean terrltoriet 
pl*r.fi.,n.| a rUe tn *tHw*,
IlfltSs.h Guiana I# Kh'#duJ#d 
Ift toC'Cm# irxl«t,>#nd#r.t i i  
Cuyana May 2i and Ikfhua- 
naJaixl, toulhrrn Africa pf«* 
Setltvratf. a* Botiwana Sejd. 
30 Bsiutfllaml. Ilrittto high
rdmms*feMs enelava in South 
Africa, »1k* I* tnpecled to 
reach Indetendence thii y#if 
aJofig with Mauritlui, In lha 
Indian Ocean.
An official aald it I# r#a»on-
m *  tea mpm% Sartoato 
i«,aia toS-rul# iat* )*♦**' 
er aartf TMI -  toikf
ar« artowfaiM l «  J.cato-«’itf» 
gwiitfaad and 8©«tf* ^ '»w * 
wiraiwi* latof- Tilt* wto ap- 
narwti.y *i*id ste* 
i3f©cefi.JBB fivr a sj»# at foaaL 
tA PU i ore?* .
ples# — t® •«
ejintsy ete^e# a# wwnt iS. 
TaSk* teav# aSready o p e n e d  
teere m  as tefer of f i t *  * i-  
«<iiti£Ki and iorat telf.riil* to 
toe Cantebean- Tteti torlitee* 
ARtirua. lte > s to lr t ,  Grenada. 
m L f ta .  St. Kitt* as4 St. 
Vinc#«t. Brit'Sto W'-o'-Ml im m n  
r#*paRWte# for defence and 
farrtm p o l i c y  toterr toe 
atteeme. arte ata* c«*Utow# fl- 
ftaoflal »#i»*tanre,
Briti!»i ran and da ip*ak te 
to* w-teite w.an‘» burden-rw*t 
111 ste**.* wwd*. te c©«r»e- But 
l^ ir  Wivtevemtns to au c h  
(4»cei a* Adro !>•*■#. Souto 
Arabia. Gibialtar arte H*»f 
K»,f ifivtevri defence Hr*- 
Srgy. trad# tirteecUeo and ted 
layilUf# or pre#Ui#.
Jtom# trasuttao-kvlai BOI- 
©R# arc wary ©f talk# on Gi­
braltar finally #fh«dulfd for 
April ftetowtof prteongcd fric- 
tw« between l.a>ndon and Ma­
drid. Gen Franciico Franco 
claim# ' th# Hock" for Spain 
dfirite lirstata'i i»#»#»»ton 
for 250 year#- 
Howfver, th# 24,000 Glt»ral- 
taran* aps*arenllv are Juit a# 
anlagonuuc to Unking up with 
Spam a# th# people of Bong 
Kong, under lea## to Britam 
until anntod ihe turn of th# 
century, are agalnit t>ctng 
awallowed up by China.






Th# Spokane Flyer# upset th# flowateri 
by extending theVernon Canadlatj# to *h# Umlt, TJiey be«t 
Ihe Canuck# 7*5 In 8 |xikane Colosseum to 
mak# toe Jtrles Hand ai 3-2 fur Vernon 
and one game tied,
to YEARS AGO
    "MireliTMl"”'"’'.
A Vnember of a Kelowna pioneer 
fainll)\ 60-yenr-pld
uhn in ftvc*ry (lny lit® in city uoii .i,̂ ^
when he miidc Ills first trip oulilde to# ^xchWifo. Mes
likimagnn, *nw Id# fir»i view uf the lity 
©( Viincoiiver, and of the I’nelfK' Ch'oiin, 
and had Ids first vide' on a street car, 
an elevator and an escalator.
30 YEARS AGO 
March 1931
tnsh Free Htot# todU’e state Ihal the 
murder of Admiral ikimerville was dua 
to his nriivit.v 111 uruing unemployed 
fe,uih» to join Hut llrltlsli fighting force#. 
TTrâ AttmitiiM#aa-**ftouw«*'>n»tetetai ^ ^  
hi# home at C«#tle Townshend after four 
men had vUlt#d bhn. Near the 
pnllc# found i  ilRU,
Brltlih Ag#ni »#nt U  Irlih t»y*




40 YEARS AGO 
March 1020 
The gnmial meeting of 
Mountain District discuised 
tion moved by W. R. Craig, 
abolishing payment for Irrigation by 
meaiurement, Mr, Montgomery seconded 
it, E, M, Cnrrulhcrs, Jo«. Cosorso and 
A. E. Harrison opi>o»cd It. and on a 
vote being taken, the resolution was 
■‘defeated.'-          ..
INCLUDE ISLANDS 
Apart Dam 
indei>ertecnt Common wealth of 
which the Queen 1* also head.
32 British dcpendencic#. em- 
bracing mor# than 1,500 ii- 
lands, arc Usletf by tli# co­
lonial office,
'Die list can b# stretched to 
34 by adding Rhodesia, mak- 
Ing a total colonial fvipulatloii 
of 13.820.2I4. and the unin­
habited British Antarctic ter­
ritory. Without counting Rho­
desia’s 4,000,000 blacks and 
220,000 whites, ihe population 
figure Is less than lo.ooo.ooo.
While Britain accept# re- 
sponslbltlty for rctrelllou# Rho­
desia, tho south-central Afri­
can territory, self-governing 
Internally since 1023, Is re­
garded a# a special case and 
has long come under the Com­
monwealth relation# office ra­
ther than colonial authorities.
The fantastic world family 
of dependent peoples are at 
various stages and forms of 
self-rule, some with problems 
that defy s olu tl o n except 
through Indefinite aid from 
Ijomlon.
Hong Kong's population of
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No Two Of Territories Are Alike
» i  OR,. JDIEFtI e . MOGNKR
Dear Df:  ̂  ̂ ,
B iteeie a *«!.ay.v’# tteat it 
«a.,p3r'i.«.|y f ife  to tak* alM-r 
teis,-jf5t a fc *  lagtetsai'li is to* 
#vcoiE«! A f t e r  eitoer am  
dfifik m  tevria l I firte ms't-elf 
so i.,niBuiai.tte toat I  cw*! teeep-
W.
fn i wary, ©r try  to b#. c4 
saisfig aayiteifi.* tisat will mate# 
pppplt afrate te taking stcefe 
mry mfteifior# iisder salltbl* 
rosduirao* — that s*. «4Ch 
.t# your tfociof may
Traoquiliier* tee*® pommi ts 
b# #ff«ine dtui*. arte It does 
ftcstody asy t<»?te t* ffiglit#a 
ptppX* away from t-m ihU  i»f*.
Yet, ihrf# l». todeed. som# 
|e»iat IS kro»wiB| that tr*oc|«.'iH* 
rer* m sodsiivn eaa play dl#- 
c*wc#rt.mg irKk* when taken tn 
cor.}‘*ftK» Wlto atceteol. In larg# 
imou.nt.f they can b# dow-ortiht 
dsniefoo*.
Ibere ywi ar# ccrrert la 
bemg c#uik»u». If. a# rv'ideotly 
t* the ra*c. your diwtor ha# 
|iv*en you a tra.nqulliter te 
adrqusi# itrenrh to help you 
sleep. I don't think you *bmild 
worry atmt taking l l -a i  bed­
time.
However, eatllrr I# another 
matter. The two drug* — 
alcohol and the IranquHtrer, or 
a led stive •— work in ro®c#rt. 
Togclhtr thev can mak# you 
ten alert, and can dliturb your 
rcflexe* and judgment. Bad a* 
It I* to drive a ear after having 
had Muiie alroliol, It ti even 
more dangerou# to mix alcohol 
ind trawtuiltfWf or a«dtUv«i
atel aiVMSifl to tfftv*- 
New. *e* wtea’ 
be faui'ifig a lH ‘4»:l te  faakt yewi 
ale*|de»*. Alafete l t * * i f  »
#**«siiaily a *« ia ti\’e. fi«»a  
farter# -  ctele*'. 
r iis re l* . «.fe«ruia-
Xtoa te a i»rty. 4 th*f t* wh**
jYiHi ti*vTp
be makusg y©a wiarta- 
A*«»toer pe*«Urt)'. fete fra- 
Qaete hi$l hasdly wfekstowfe t*  
I*y*sri*s5.#. u to#! a i.wi»«i 'wJto 
low blaad *ug«r may !*■ kir|# 4  
©p. ratorr then toy
alcteite.. H tan happen tn m b  
t t t t ' t  a mack st ijodume, pe#- 
t *  r a b I y e<«t#intof pf^el^  
m ifht help- S^ch a i-nack c««w 
b*' a mrst nr chert* i.a«tewlcfo 
The prote-ltt. teoxt aWubed 
»tow ly. help* k-rr}» tl»e bkx4  
iugar Irvcl *teadirr 
For sfefrthrr !fr-»'...,|ht. why sot 
try aiptria* h  may q'jwt Snd 
«i(jwn efx-Jih to I'wp, and w'lSl 
l»rt e*t5Ci-i|*'.*ufed the rffetli of 
alcobol tJinq^ilurt# and 
KfdsUve* do . . .
The nor mil 'TOPS dr*! II 
simp!#' jifet eat the ordmsrf 
Canadian forvli. enjoy cooklnf 
Juit like Mothrf u««t to giv* 
Ui. but cut down the fere of each 
he!|»ing T h e n  waKh tho*# 
icale*. and *il)u«t ihe helpings 
to get down In, and then Ifeld. 
Ih# desired lower wrigh! Th# 
advantage of the TtiHtv diet ia 
that It does not call for special 
menu*, tt dor* rv.l emhatraia 
the dieter whm eaiing otd. siwl 
It follow* the diwlot*’ urom- 
mendailon# to cat a balsncad 
diet.
""' *'ii4o'*''tix»"'of' '̂'mir''T#rrfte 
arc alike arte there Is no tat- 
lor-mude solution we can ap­
ply to them all.'’ said former 
colonial iccrctary Anthony 
0 |#«nwood.
"Som# will go Into Ind#- 
pendcnce on their own. Others 
may join with Ihclr neighbors 
as the next step towards In­
dependence. And others may 
want to remain In »om« sort 
of free associatton with us.” 
Most new states so far hav# 
launched out on their own, al­
though some of the smaller 
ones jollied other countries— 
North Borneo and Sarawak 
linked with Malaya In Malay­
sia. Zanzibar Joln^ Tangany­
ika to form Tnnanla.
Officials are stumped over 
how Independence can ever 
reach, for instance, Ihe Oll- 
bi’ft an<l Ellice Islands, which 
are spread o v e r  1,000,000 
square miles of the Pacific 
with n population of only 40,- 
000. AnoUier Intricate exam­
ple Is the Pacific's New He­
brides, admlnlsterite by an 
Anglo - French "condomlum'* 
(joint) government.
"Our remaining colonial ter­
ritories, believe me, are not 
a maiorial asiol," 1/ird Cara- 
don, Britain's ambassador to 
tho United Nations, told th#
. General Assembly tn New
  .York.,,.,!,Tf».„,,.,lirmi,,,ol„...,flnin«fi..
they ore a heavy liability."
VOTE FUNDS 
B r 11 a I n's Parliament has
again, no longer able to en­
dure the Isolation of their Is- 
land home deep In the south 
Atlantic, This leaves only a 
handful th*r#.
Britain frequently serves as 
political arbitrator where ra­
cial animosities are danger­
ous. trying to evolve a con- 
itltutton and system to offset 
mutual suspicion#—such a* in 
British Culsna, F I J I  and 
Mauritius. A capsule history 
shows the strange makeup of 
Maurltiu*.
Til# Portuguese discovered 
It In 1511. the French later 
took over, the Britltei capturcrl 
It In 1810. Ttie French twtk In 
African slaves, the British 
followed with Indentured la- 
Itorera from India, and Chi­
nese traders also wandered 
onto tho scuno.
Th# mixture obviously cre­
ate# problems that will not 
soon follow the dodo Into ex­
tinction In Maurltiu# whore. 
Incidentally, the last dorlo was 
seen In 1693.
TRAFFIC TOLL HIGH
TORONTO (CP) -  A total of 
1,611 persons were killed In On­
tario traffic accidents In 1965, 
compared with 1.424 In lOtM. Ill# 
provincial department of trans­
port announced Tuesday. In-
. Tured wan .Sfl,0}7v copipaM
with .54,560 in 1964. Property 






BO YEARH AGO 
March 1016
the Kelowna Grower# .......     ̂ ^
n of the Kcl'owno district ment, Ottawa, and for payment W ) for devolopmonj and wol- rnn îJinn nrn




George L, Allan 
have been npimlntcd inombcr* of the 
boMrd of (ilicciurji of tho OkanftM*n 
United Urowm# i<n till;’, year.
60 YE,XUS AGO 
March 1906
Billy Mcl.cod, late of ilio Midway and 
Vcrnnri feiivcy L«i'ty, while walking up 
the Penticton iiail ntxiui two miles from 
Healy's ranche, shot a cougor with a 
wounded It, and the
animal c iiihheLnrr . -
hit It In the brum, killing It. Hie skin
meiisures nine fcst. sixTiiclics Olid Mae
Is claiming Hie Ijounly of »7.5(l offered 
by' the provincial 'government-
Memoer Audit Bureau of Cir­
culation., , ^  ^
Member of Th# Canadian 
Press.
The Canadian Presi la ex­
clusively entitled to the use for 
rcimbllcation of all news dl^ 
patches credited to It or the 
Associated Press or Reuters In 
5tt*ptpei**tiitf*«ale<N»tha«>s 
news . publlsherl therein. All 
rights or rcpubllcatlon of spe­
cial dlipitcbel herein are alw 
raiervao-
fare In Iho dependent terri­
tories between 1045 and 1970, 
plus a Inhn jirngram of £125,- 
000,000 11375,000,000) In the 
years 1950-70,
Ihere are smaller but grip- 
pingly human problems such 
as occurred at Tristan do 
Cunhn, part of the colony of 
8 t. Helena, where Napoleon
Tlib TrlslaiilBn# wore taken 
to Knglnnd when a volcano 
erupted In<1061, but liter re*, 
turned. Now 40 ol tham ata on
Onlv two Canadian provinces, 
fiaskiitchewan and Al be r t a ,  
have no salt water ports.
BIBLE BRIEF
•Trofesslng themselves to be 
wise, they became fooli.'VRo* 
mans Ii22. ,,
' Mhat
leans solely on ttie wifdnrr 
man Is not ufeng much wltitlom. 






Wilt Disney mad# an excellent film about Grcyfrlar’i  
Bobliy. a Scottish terrier whose exploits have twen rommemor- 
ilcd by a statue In Aberdeen. Someone should dramatize tn# 
story of Pilot, the female dog who was a member or me 
original habitation of Montreal. Pilot I* portrayed as one te 
too figures in a well known statue ttierc.
In 1644 Montreal wo# only a few wooden buildings 
rnunderl by a high (hcket fem e to keep Die 
habitation was always in (langer beeniiMe the Iio(|UoDi 
prowl In the woites nearby, always wulehing for a chance
* ” "Mal#onneuve and hla men knew when the Jrwimd# wer# 
ovitslde tho walls liecause they had a female dog called I Hot, 
bhe rould smell them, and would liTirnedlalely 
Then Pilot had six puppies, and they learned to do Ihe sama
'^'^There Is some conflict about tho dole of the f®H®'̂ j*’R 
Incldi'iit, Some hl.storlnns say March 13, others March 30, but 
the actual day of tho monUi Is not ImiKirlnnt, Mnlsonnmive 
and the member# of the garrison were thlr.-dlng for action 
after being cooped up In tho fort all whiter, and on March 30, 
say. Pilot l)«gan to howl. The rn#n
them to go out on a sortie, and ho finally agrertf, .
It was a mislako. Tho Indlnns wore armed with giins ai 
well as bows and arrows, and Malsonneuve soon roalUed that
toey had fidlcn Into P̂ f|«ht from behind lha
trees, as too Indians did, and try. to make their way back to
' TTtte# was « P that had lM«n made.ln Ibetenow by logi
drawn Into tho habitation, and this was Die route for a final 
dash to tho galo, Even so, tho Indians camn leaping through 
too snowdrifts, and tho men got Insido In the nick of time. 
Malionneuve*foughWa.r«ariguardjiSMH^
In, Three of his men wcro killed, and oto«rH ' 
action .provided .leanno Mnnco with somo of ihe
for tho hospital that had Just boon built for her.
OTHER EVENTTS ON MARCH *®' , , , cnnada '1710 MIchol Begon made Intendant of cnnaoa,
Tho Chovnllor de la Vorcdryo burled a plate In .»outh
Dakota while ""■rching “ . [ ‘''"L-lr"'''"'’
Pacific. It was found In Pobruary, Ujto' < ,
Labrador Act awarded Labrador to Newfoundland, 
A m M lS  General Wilkinson with 4,IKK) men 
to retreat 340 men near Lacollo, Quibee
78!l8-hofrt*Durham««PNuiR.„ , ...
lOul Ilelint miiirliigo i a>.e ehlabllilietl \alldlL< of mat- 
riages of Hqman Cathollcii by 
IBM Canidt’i  l l r i t  lutway Rriln lyitira opaoM m Twpolfl.
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GROW with SUPER-VAUI
Start planning y w r g a rd ^  n ^  fo r a te a u tifo l gardin M% sum rritr.
Your garden can be the most beautiful in the neighborhood if you take 
advantage of SUPER-VAIU'S complete selection of all you need for 
happy, successful gardening. All on sale now in our outctoor Garden ^ p l
fa
’I  \ SUPER.̂
/ FOIL WRAPPED
No. 1 GO. -  FOtl WRAPPED
t^ iio  Spiroi -Mock Orango 
SnowiMlI -  Hytlrangaa 
Waigolia -  Reo Dogwood 
Japonka, ate. .  .  .  aa.
AU. HARDY — FOR THIS AREA
T n C C C  FIOWIRING 
I  I \ I : E . iJ  & SHADE
Crab -  Moontain Aih -  Toba 
Hawthoma -  Cut laaf Waaping 
Birth -  Norwijf Mapla -  Slhrer 
Birth and Lombardy Poplar 
5 lo 6 ft....................... aa.
EVERGREENS
NORWAY SPRUCE
A vary hardy upright 
omamantal shrub with dark 
graan naadlas. 18-24" .  aa.
(SIBERIAN CEDAR)
This hardy upright omamantal 
shrub is tna hardiest of tham ail. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aa.
ALSO AVAILABLE AT SUPER-VALU — A LARGE 




★ HYBRID TEA 




* U.S. No. 1
* Foil Wrapped









Pare CtMdln Splû Mnia. 
€^cnte|S|»td«l 
6 cubic feet





A No. 1 MIXTURE 
OF COLONIAL 2 lb. 
RENT and CREEP- a 
ING RED FESCUE.. pKg.
89  S lb.
pkg. 4 .39
FRUIT BEARING PLANTS
STRAWBERRIES -  RASPBERRIES -  GOOSEBERRIES 
BLACKBERRIES -  RHUBARB -  ASPARAGUS
BUCKERFIELD'S SEEDS v̂» K t* S ? ^ x?u
GROW YOUR OWN TABLE ONIONS
ONION SETS
Manitoba Grown. 1 lb. pkg.
GROW YOUR OWN GREEN ONIONS
MULTIPLIERS
Manitoba Grown. 1 lb. pkg. 45c
On Sale Now at Our Outdoor 
Garden Shop 
Loads of Easy Parking!.. . .
V A L U
I . I I
100% B.C, OWNED and OPEI^ATED
f'iViW . Ml
r
A R O U N D  T O W N  ’
Mr asd liri,. 0. C- **»ii * * A ,
lar »’*•!*« Ifcfef P*'.W f Mn^ mt>* 0 ^
s S 5».m. "“T* :s,'5‘’*.s r:,l^ rsS iiKesktea. lor l i lr , ls ^  fl.
fa *  »,E2 a E-kc#*k Tfeey tlwar ru n  la Kfcs»-ia_ ^  « *
tMM Xi>' X\til tSse 'fimMMg te Jti'itfS WStS W-i*
ii-a tte;y. ter ite  E*»tef te»4#y
»s«-iY ‘W.«‘ >yn-wm a f t *  w.temm-
*££» UaviEf Tfe,ifs4 »f by tiasn fer
P;.,»e ^  Mi«U'«ai are Mr. aite Mra. J.
a> v;,i.ite  ̂ f  3to,.«a aad Le«ijsj *-i» »iM be accea-
Veaiv* ea« by tbeir sob, Rmad
fev fe?*:.®* foewaisi. 'ate i i  f-iaiaifoB*
: .t .-V
i'.






*' t'«.ui lbe:.r rY‘v.t»' early i « . 
Ma,» Mr. *M  Mri. Fi"J»*c*«'» 
b£'v*?;e '*1,1 fee by Mr.
aad MiJ- B. .S- Pwlei.
Wiiisam J. Bolk*', iU X iU m  
atai.-kJsi.i0 0  iX.e Ke*<w''5A 
Eraac® -tl tiw Skk'-*', .BaeA. bas 
Mil 'for tbe Cvai't, *'trt-r« fee fea* 
b«t« U i& it 't f t a i te tfee secuii* 
t»» d*>fto!rt.si»! ©i tia* *E*» ci- 
ftce as Yaseauver. »»i b».i 
ref;i*te4  a  K.eia»-»a by 0 *ry 
Ersasea, fexTJaerly .ci *  * '»-
fia  arid &’«jrrard Braseb a
K» ,. at HsMaa. Mr. nwJ Mrs 
,y4.fi a i l  fiy friKs Masueai 
te CardJf WaMa. W'feere tfwy 
»;a \xixX Mrs. Leiisard's a * ! .  
Mrs. F. 0»-'«*ia. 'befere br'avei- 
m g m  te Backifc, Ger*
saaisy, te n *a  ti&etr sc«t. ftebeit 
Jani.t'i Le'Ssard. who r-s »tat»«i5*4 
mere »lib the CiSWiMM Aa 
fo tte  ftety » 'ii *.i»  mj&y a 
toiif tfer«i.ife itai',*'- Spai* a*d 
rr*Bce befce fiyi** Mms* m  
May iS-
Mi#.. E, Iitr im
Micfeati asd Mt'S- E- C. wo* 
axe xetjasmg htxs* te- 
4 *y fcli>»'ssi » tfere*. sx«fe*
- mbdiy. m WaAAi
SWINGING PARTNERS
»f M. J. E I la w d m i. m
_ i ■« i -  Vssr ’ tikis a  lany * * ^ 1  a  ii»  »e*t-
C*«,isaiaiy tU3i •*« ■
_ *rr3 te .e f   ̂ 'Fl'WA iMr'kei *4 P'«*Br«B »"1iSi
iisiitie M ;. ©Mite <» tte*far tJkeif Jae.M 'w  la Yeraoiu tt*  iMoxm am
aaS a *  » * l  »***■
daster* jcoss’Jy tesited t i*  d»©e! K&w f-ar .a#  detkiis m  
IB a m  K » y ;w r« ^ d » f^ e ite
Fr©afi£k'K>s ©f SuRifF^riiad':«to -te* is-C,. &iaai« 
riOiiEi*' te* 'aatw* Ox Oiixm te*;J»®-tea« to d  “
te’i l*  w il fo  JiiM IGmam 0i9-x-M  fc«" te* >«*r te«d te
ptjiy  te^is m tfoe Vai*y.
’tfee 'W'i&f*4i il'kfi., tbe K.etevma '«oiw
IkfetsdieS'S '*aS fo&st tfoeir.Afe*-, l*sA., -biss .fetbesr 
4am* »'3te ifesl xi _0 C»fca,* *i*l
l« tfoe ;fe»tiW’a Mi©i :|.'rfoaBl'.te* B'rfo«iie*,. ■»« fotf* ym  i'xM 
eeJeswa i® ¥*sx*cmi.. '*i*a «* ;«•■»*- te* ®*«* *'■*!
Ifoe'j»a Ifoe Pwti'fi Cm  •»«*■* »i» ts fws Biiifo i » ,
i^rt'S W petite£’««! w-m 'fteer* » #  I *
Ifoear piity te* >'a*«!te'3toi':,j|»î £ies Mtmiay **4 'Ytfa4».f| 
reHiM. Ilw fi psteef iixm  m  ifoe Iwwtf lleef a
l«* W**fo celi'i**. llet*eifo*lS.i®4 ** f»ik- Maisilj! I* Ifo* 
CBB̂ le * | 1J foe. iW * i * | .  Ke»;H^^.Fi,Si*rf m m  '*»?fo » * f
d m # r i »)♦ *er* • !  I f  fe4rwks*«
foeoli M ifoei* m m m . ^„ _ „  !*** »«4 'T u ^ i f  teiWit M ^  
Sha^sy, April 5,. is •  FftECiffor*efo G 'tf Pr«fo#«*defs »5|p l 
rre^ir*»»’t  Fraiic.. "Tfoiii fotli fo*:*-itfo ftamfoe Ctrtf M  
fo*M IB tee Trnm Cexm* H»U #«*»#, ifoki ti ifoe fcfo «wl .iifo.. 
Ill S«BRR5ertef«i tfmkmmtmg »l Ufo* AkimdaxU will !« * *
8  Biid eattfjef B ill ! *  P'«vMe<l fel - -  * — •*« r».*-,«.«.w« tUtuMli**. 
s^», tfoi* it te* Biste'tt-P «'if bm 
•tfe-MB ter te* OkiwefWi CfelSer-
Smallest Oass 
Graduates Soon
rA 6 E §
WOMEIfS EDITCMb PMHIA tV iy « l   ,
w m m m A  h a ie i  o « w » ,  w iai.* m joe m  m k iw m  few y « w  ^




n *  «nr«e m a mmmed. im 
IMS &tee» Mwy €^tfoe*a«. 
a mesAm* ef tfoe Roffli» CMfo»- 
ii* ©itetf ei St Am , beiw* K»* 
lf« m m * m *  a de«re«-ltewie 
iBi cefiet*. laws *fo* b***-«a« 
gmwebr «l tfoe ta*i ssev-er»tF- 
BtwdM-ad tecsaite* i^'fo*
EMijr 4 m  LB*aei*; 1 fe»v« *fo fotae®- maA tfoe ia»t l » s ^  'foi^! rte* « « « *  ie C'SMti*
iw i j *  tfosr,;*®;! y<wi w-ere rr'**y,'|tfoey do fe t l l  efovmsaly ■ .....
'Kow I  ajs i'ai'©. ■'tt'foat yw' ttesat w m t A»l 'ir»y ib f® «
J Eiwafo fey u-iip'€ i»re«iU te hsAe s« pM*** fo»v« tfoe fooa
'tfoeaj fatnSies. .Iroisa te*aj i^Mc ***s* Bsd A *  ®r'*c* te- Ftey 
IttfoT Xtefo't yxm k ^ w  dm  is ^
1r«BJKi« w* foave m  mmy **» 
mmnam m sm g «jr©afod kao&eT 
'H *y  *r«- tfoe praSiswis «l i®a«af 
pif««u. S'** emmmwg^A
-rhkmmikAd̂ppHaiEBaPtt epmwefo <■ ■
"  ' iy  er® leiB rifoty teat ytSi
iw  S i t * * *  i ^ . t e  pmamdithmi te 4»
at*
}*sm WiiSBKW*© WtMWWW -1 11
K «  « to «
Dear Am. Im d e ti:  I  
a iprt l i  fosM * * i  fo« €yte 
tte»> f«r i» mmxAa. Wte* w* 
started to d»l* ifoe wm* a -ip^  
' i  wm  se*«ftJ 
el foite









¥ w  
-ttett ma*
   „  tfoa*
i4e«fty teifeaafoi  «l.
A HOT3Y WITH BEAUTIFUL RESULTS
Fw«*S» -s# ilr'*- S ii» y  f b *  
fo*'i* 'fo««B m m>rn***md vaA 
a *  feto-eSr *  W'"'* hmAxA 
t i *  ta* ^
fowF* 'mat ifori tafoikied 'im  to 
d ii^ F  n 'm m * wmdmx: * i  a 
A m m m * * ^ t .  t*  im  f» *  
P0* A m *  Mr-* Psk* f«toW
f«A*4 l f  te m* Saal Ci*fet tug 
Sj|* 'foliS ii'tf*il i$ JSkSffitfot *4 
fow f#«v' ! » *  *s®if4*'*afoi. 
T l*  iBdete*., -et6safws»i 
s i *teffo m  tm  
t-am* &«® Ea*-
|6« |,  w h m  te* 4*^
ma* *fo« mwat, «»d »**
fofcif# tm vlatfo te* tm  to 
'•fSirfofid ©Bifoe fj'Sisa iiitfo-'ea- 
'■yi* f'ssfci*? m  'immt
fotflj# IS t l  teat., isAI, gxmm
*M  i« i a
l-a»5fasfii* fJiSJli MJ't- ilik* 
-rifof' ifo ŝitsgNF 
tmiiMg te* t \g  Si a l»E«>y.
lew*#.'i'i«i©iii m  rnmawil
lb ,  1 w - j »■» »*"?> a
■""?!»* A*«. Im d m  fofo* » ♦  MY* •  mmm-
i * « i  «  e r « |
Aai tfoe® j>m iei *r* Amm mmm; 5*i,sa-4 »j \  1* * ,  ’
''l«s»a -©ss* €«â  -VAtfc tfoss iir**“T ‘fo®ki t»i8 i  mmA J
€1® I :■ ^  . "̂
»at «i Ifoe *s -3 %*m% xmet''m  « *  fetc*’̂  I'ra  *fr® 4  I; 
‘ f« ra  t* * " ‘  'fosve st*.ite9 fo*r c® ■xmssmmmg;
:  ̂ ^ w m m u n  REAI>E8 -'« '» ’  »A.y ie» i foer wto m-mm. 
i IjteSJ F *sae i: Afocat rpy : « w » -  S4* tt
]vm*XiXmaf': 1 fo,̂ .* tt ’*‘'■'̂ 1;
' w * *  a* fos s'aji.tf'jse ta j'ffe-a to ' ■'A$*rs 1 s-a»f*rt sfoe ts 8®t t*ai- 
itesi® test te * *«tet»®terp t«a! to | w  tee 
’r**!*® « fwyitktt. foPi *  i'teW .-il;  ̂ Tk«! 1 ©kb
-tfoe &e* l i  W* te* blfoAii I* ♦ teFtiWb
♦» te* f«S*te«»^\p *'
m m  BP'S IMS »'afe- 
AM  * * * ,  1 fosto to ym  
* W  tea® y«wr tearttff, '1*4* 
h a  i  fo«®» ix m
FAtNTB & B t if f  iM i  m.
xmg 
m m x  
Iiteau- Jm»
to i*»
m x m i te* max
t*e«fo*r A(.M.:*f»siit)«s »«*«*€•
t*4  ter te* Okssttaa 'foqsiif* 
IMtfe* Ai-mxiaum. Tfoitif tPtefo 
i » f  fciU t *  foeJ ptmxm* to j^  
Atmetag >• p»'‘»aI- Yfots 
4ama i i  t»r te»f
dAPCfff efed *U ©tfotr m  
(Meters sie invttivl loo. *»• 
OC-T A*i*riit*«» «ai mde eata 
©f u» ttatrii kite **!♦ 
r*lkrs  pwtH'ipstiPi. Tfoe CM- 
kt-TeNitfoirr htHxiatma I* b r ^  
ei,iut«l fey tbe teSD-A wttfo tfoe
......
Mfo AttooM Cm vm tim Stluitefoy
m -  W «  » P-W“ «• ’'**
I  Ufo* QAaaagm wr" ' 
MH itl© Bl fife  ..
Aof- U'ItAm tda if• I  I  p HI. W|
The Skinny Coat Still Here 
But Its Days Are Numbered
; <v«mm Witmta mm* 'Si* it  4st 
' fa-fS •■iife*i tteiM atti w*
! *jad a^mg aMsmiAa I irtod my 
1 | * * t  to toiMfoto foer .s«ii.it.'««*-. 
i Bktt f» l  foki to*' ®f foei
'imtmm** AmA li'iiMjSto* |*w  •
S few ©f b#f wm., Tfory te* to am  
"'■amm m.y -ifoi 1 fo*v««*i «■«•» 
«*'«'}te to  tetaglitor Ito *!• 
|ifa»t faar F*.*ri.
I 'Tfoe teiitolisao w»t Bditoi.toxl 
I to nay fouilaaBd *fea-b I ©aasider 
ilsp us 111*  fare m r« be andi'
itm . I  »■» istiii m gtaAimrn 
s.cfoael Jd s w
sfsasissB ^  G i'iL W  
Eteto -G: ¥%y» fo»te ■teaiiiS'rt 
y€*i.ir f  aiay :(tm«s.fteifei* Sstol * *«  
'ij'®a’B 'foil'* to in'* *'ttfo «.- ®'s>t 
isB ffF te* ipiS l* r» » w  
^  ym rnmk f«s ©»« «  to fo»r- 'TW
^  to q(i«*
V A IL E Y ^
1
§ * r t im ^
to l-ii'ga
FKFE i'-ark m  
a m  a*te"«r|'.














r t o o f w i i  E m  
nM »f TtS-SlM
ter tewto itefe»«rF
KKW'VOim. tCPi---ri%*y*M*|«lb*fo Ifo* steito-atet* to •  ^  I?
*t»  ifoe tkfflny « * i  t * » *  iftts-jlfoip* toofo. Mseh****-
fatfoisa' iv o n iito M t « M  l i  siiM a w  b W  M y hatfeaiM i i  « « * |  to five
- - .̂..............  - ' ^kbtot. m  m  man may t *  By to# m x m  0 j m  A i'm m t m ia *rr« ft. Hr
Jtmfoeroe •» # * ••  as* Cfo»€'k'ii.^^i iiJterves fo»fo ©v.et m tits ii ftoiv.jiK»4 kJ.«« to.e* »*.« 5»*-
W edo^M .i Itereiited fey ■• f t *  teetoMv'fJ||i#l«ly. •« *"'**» * * " * 1  m m m im t tm i aM Atm » at*
ill- te* »torto* t4|»liimpy #Hm »  te*
'tfoe”i.5n.R«y ro»i airivfte it *  iwifowotte#. 
on w n»ri.-„  j| tfot cos! ((tf! fjv# yreri teitr, to Ifo* -s^tof
tto t foeL . ,„ 'w i  ' . .........- - . . . . , -  ------------------------------------
f e o* «»* Buittofey ter III* M: Boo Refvtei .1 ^  ' *
t tr •tf-’to r t l r C t S iF  lot' tfo« I I  H tfOtol        .
Heitor of Tfeteoo. Af't*.. !<»■ Wj^j|,.y *ito n* '"efi'Jctf ISHil. toe irtMi! »fo*|* ti pi'ib
.O, Wrtt* te boi I I  Ptotttis® for Lfoori tSmTt MU-cbed to •:!,«■§.% toe ».»ro* fewt tewtf# er*fcii ftffew W o-w• WWV-V.JW--:Iij^qn lircw* ■
t*Am\sa\km terms w  |4cfo tbim th o M tt
. t  e ti U>M lit  l^flttotQB. I©P et m i M*to Sfe* PooUctoo. 
•Tva writ Vrf**—'
• Hippy Squire Deociagte*
Jfosrp xh tirttm **. S l e e v e s ,
St. Paul's United Church 
Scene of Evening Wedding
rp*iOV'9 fifrjv irnFTf , ' * Sri-m* * wMi* i« i h -e*® vr w « w w * w w<
Oflftoiki. » irrotl.M-tetof K*« Jfo«.*fo iltei ,rrt »., -ere tocftr 
.Ynrls t««l .toui*. totrtMarcd rrv--;Tfo# r© *i |.m i.ll cc6 .li.n  COB- 
trsl cfeiti m. IfeSa *nd l* f*d  Jriited »lto to# nrckltot* of
 -  — ............ "'— ijpij * 1^*0 coUsri, If they eiitled
itood iway from Uto cM-
mm !*■*»!to fttotrSkil «de ri, *»
'to I M  ftrif** Mvy •sffte * * * ’' 
'.irti tt'.i*i Bfttf tad sOlf tfr»s. Or 
toey ire  to dy'iM-tomsicfo loo#*-. 
at to Hsnotto Troy*! itoMM 
'o&ii 1.134 slim »«)1 « # f *  Arm*, 
beittd to to* tsict sfoide of 
kstorr.
Artineement* rtf Sprtof diffo-ibowtfenitfo veil of Fronch lllu- 
dll* drcoialfrt St P.iul’i United Ulro neUn piece, end she cer- 
Cburch on S.teird«y. Merefo » .  ritd » bouquM of pUik roKi. 
for the pTctty eveiilng v.eddln| for something old. toe ferld*
unlltnf In m»rn;iBe BsuUne 
Ollvii, daughter of Mr. atvd 
Mrs Harold Ernest Bedell of 
Kelowna, and George Edward 
Curllr, »on ot Mr and Mri. 
Frank William Curtis of KMo*’- 
na.
Bev. II. 8  lollch offlclaled al
the soloist. Miss C.rct* Bojern. 
•ang "The Lord’x Prnver" and 
"Where Ere You Walk * nccoin 
panted by Mr* Jean Glb*«n at 
the organ
Given In maiiiage by her 
father, the bride w«* radiant In 
a full length gown rtf white bri­
dal satin fashioned on Einidrc 
line* with a roundesl neckline, 
long lllytKtfnt sleeve* and 
regal train which fell gracefully 
from her shoulders. A coronet of 
cryattli ind to'«te‘« held her el
wore her great-grandmolher'a 
engagement ring: for something 
borrowed, ■ peiirl necklace, and 
for somethtof blu* a garter.
Th« m atrw bof-h^
Edward Tarasewlch of Clen- 
mote who was charming In 
floor length. Empire styled 
dr«e* of roM piiik pttu d* tote 
with a rounded neckline, three- 
quarter length sleeves, and 
panel train falling from her 
shoulders lo the hemlln*. Her 
headdress was a matching wed- 
ring-rlng trimmed with veiling, 
and she carried a bouquet of 
red rose*.
Acting a* besl man was Ray 
mond Bedell from OtUwa, and 
ushering the gucsU to their 
twws were Kenncto Curtis oi 
Rutland, and Barry Bedell from 
Vancouver
1
Following the ceremony 
ceptlon was held m Tlnllng'*: 
Yeoman Room, where the 
mother of the bride received 
wearing a amart suit ol tur­
quoise wool romplementcd with 
aetge accessories and a comige 
of white carnations. She was 
assisted In receiving the guests 
»  thf gteom'i mother, who 
chose a printed chiffon dress In 
tone* or orange and green, with 
a pretty yellow hat, and nlso 
ww« « e w fff f  of whitf earn** 
lions.
The toast to the bride, pro­
posed by Jack Large, was ably 
inswcwl by the groom and Ihe 
toast to the matron of honor 
was given by the l)**l man.
A three-Uorcd wedding cako 
topped with a mlnlnturo bouquet 
centrerl the bride's table, and 
was flanked by four tall white 
tapers In silver candelabra.
Out of town guests nltendlng 
the wedding Included Mr. and 
Mrs. Lawrence Elliott. Mr. and 
Mrs. J. Tliomi'son, Mr. and 
Mr*. S. Ford and Anna of Wcst- 
wold, B.C.: Mr. and Mrs.Dennls 
Ixxinard of KnmUmiis: Mr. and 
Mrs. McGllliind and Betty from 
North Vnneouver; Mr, and Mrs. 
J. C. McMulIln and Mr. and 
Mrs, A, Knmlnskl from Burna­
by: Mrs. Grace Jones from 
Vancouver; Mr. nnd Mrs. Colin 
McCormick from Powell River: 
William Crlpps from Voncou- 
Clifford llcdell from 
Seattle, nnd Barry and Philip 
Bedell from Vancouver.
To travel on her honeymoon 
to Vancouver Island tho bride 
changed to a three-piece suit of 
cnmella pink wrol accented wlto 
n white hat, white glove*, nnd 
a corsngo of white carnations.




Tfoi* ipitng, too, Ifo# popMlar 
dcwMe-brea*t«4 look fwovWe* a 
new atlrsclWto And the effect of 
ihorter »klrls ha* been to give a 
totally different look.
In m i the fatoloo color was 
pink and more pink, even for 
coat* This year, while'green it. 
r«pular. there is a fairly wide 
spread of color, including a light 
navy and a range of beiges.
There now are hints, how­
ever, that a change l i  coming. 
Two new silhouettes apiwar in 
several coat collections this 
spring. One It a blg-armhole 
style made to slip over suit*. 
Tba bulkier coat tep i*  oW*et by 
a tapering-ln hemline.
The other silhouette It the re­
verse. A narrow-shouldered coat 
Oaraa Um eiraular Juiimaa.
Orlglnala even Introduced two 
voluminous coals at the spring 
showing of too Now York Cou­
ture Group. Monte • Sano and 
Prutan, too, Included a few "big 
coat" style*, often with rnglan 
ileevea or big welt nrinholes.
'Hrese would npiwar to be an 
Indication of the coming coat! 
shape, probably for fall.
The costume look Is more Im­
portant than ever thl.s spring. 
Itosi year suits created a little 
flurry on their own but now 
thev are again subordinated to
PIUfT IK OTTAWA
The first Caftadlaa womsis 
ekctad to Parliament was Ag- 
isea Ma-cpfoall ctf Ifoa United j 
Farmer* party, to l i lt -
will probaWy art very ti«ifesiKt 
ly te **id  hi* e»--w-if* »l»n> she 
hti B£4 f-rmarri-ed. 'I say h# U 
h « |{^  tfoem tosvdt. m# tf foe 
got, to ifota wfddttMl and ieavei 
me at te»# . Wfoai (do .you wtyT 
-EXCLUDED.
Dear Ea: It ha* always bsfen 
a myitery to me that anyooe 
wtntid WANT to go where he Is 
ftot tovited: fteme wives get
IMPORTED DANISH FURNITURE
We ar# ta!ere*l«4 to fertogtof fsae Imported Datoto furto- 
fa r*  to tfoe K-etewna public. W# will_iKake f.ersmal e»4* 
With asmpk* asd miterial* to pe*^# teterestad.
W fU tto t
Danet
Interiors Ltd.
tM  Fails Ktyal. West Vsaewiftr. »  C.
HOLES IN YOUR 
DRIVEWAY MEANS 
MORE WORK ON 
YOUR CAR
Far the best (111 In Um  
Okanagan give Bedford 
a call.
•  Fill •  Driveway Gravel
•  Washed Sand and Gravel
•  Gr.*idlng •  Excavating





Spacious Homo 8c Qroundi 
for the core of th* 
Seml-Invalld 
Mr. & Mrs. C. T. PEACOCK
2124 Pandosy S(.
MR. AND MRS. GEORGR EDWARD CtRTIS
D. C. (Don) Johnston 
Don't lot an accident ruin











This liquid massaging kHlon ^  
deep, help* carry away unseen in>- 
fnif itles. Originally a Doctor * p ^  
SCTiption, 'IcnOsU gets to the 
root of the problem, hclM heal aa 
it cleanses your skin. Use flnt thlni 
In the morning, last thing at night. 
Your face never had It ao clean.
BUY in BULK and SAVE
W IN E makes the difference!
You have probably already decided on tho Galena wine you 
like beat 'with hum (and lamb) —  but if you’re not aure, 













Hry» golden white, full-bodied 
Medium Hwcet. robuat, pale golden 
Medium dry, light 
Extra dry, Hght-bodlcd, clnsslc 
flavour and bduquot 
Medium dry, Hght-bodlcd. pink 













4 ox, refill ......  1.25
Have SOo
Save l ie
lb ox. re f i ll  4.U0
Savr ll.ao , ,
M edium  dry# P lnkfPParJ 
Biilibly, Kn.Y, full-bodied
Matohingifood and̂ wineBvis a matter,otta8tos.not,olcolour. 
and thoro is only one simple u’ulo to drinking wine
I f  you like it — drink It!
SI.T DERNAHD AYE. 
KELOWNA
The only Canadian wine made MS
the grapes are growu |
Tbit AtffNtiMmuit a not jublliiiid w dUiiiAirKi h| Uii Uvw GeatfoTBoRd o( by thi flowBBiiiit ol Mtlili ColuibI*
'Dozer To Replace Spade 
At Ceremony In Rutland
VALLEY PAGE A REVIEW
aCTUH) tot iKnm 0  m -  m d  -•« P *e  Batfo- aiae »r*a«d te- 3Si- .ssive?-
-v» l i is i M ,i* i- * a *  Fas-al af . si#
M* 1  p«afei'« ftm i',.. te at sfe* «■-?*- fca tm ■£<£mx:,amr hai
*» 1 p m .. ♦« •  Cm- mm* At to* f*a  te*; sa* -*»> »jf '̂svi«3. » i  B&ifo Fsfr 
sttm ea''saiBw iw 'SBeryi# lA i* / f w  -w»i te *»■ S'?’ » to-fo- «f Q .* ir»  Ca«i*:5FW-
4t»> y-fM! ' ’ -toT4#r » »  to*  ̂ »»s to WA?'
KgRjPtoiiA 1MUL¥ Ctot liB R . W m .,  MAR. P . W » r*< iE  1
Kindergarten Response 'Good 







H r, M«t |4i». m t  m m h .  al* 
m  'ftoltwtf to# -GclfoiM* hmm- 
wm f n d  Gmmm «f toestowt.-
»  Ita m  few- «  
fear toiys bum  S««ispiL R €^
IT K F If lS At toe rM « t i €>>■»«« Gsmmwxf Cfe-to 
]M cF » rla« , W a fid fi "1%* toeews. *tow* wm b M  H * i*  Ifoe jw * «  toay pem is fer t o e ; t o e  » » t# M  K a i t o f f - j - . ^  " 7 7 ?  * ■ amx.M sarm* toay
---------------------------------------------------------------SMr-tMft ;g®r#® Ccmatits*# it tes.* sear®-5lasatate » w  € «» »g » a  Cess-je - ____
lORE Hakes Donation 01 Crd) 
To Kelowna General Hospital
WESIBAteK -  md.N.gn,;.:a. a- a ..................
fiwtob- 0  iAi*-*-®?. ite'ififorir*# :a K,.k foe tkSfi- tst̂ 'd fc Vi a  i.i» fo.t’..csi#'S#
&S’im  Qacgpi m 0  Uviy.%ii*'f rkigi tr I^xaav m M»; i-
to f* «l toe * 1*  4*to 3Sjf, - »?**.». _ . , . .
te tieAi te Saie ©ve- 0
T l#  ir,t#UEg m-whe ?*€:..«4 to»t t ^ «  foatf ftesa •  gooo;Womete* ia rjta te . 
».rf*f-:geTt,«st» m i ts* fB»i;iej.},£®s# fesiJa to* E»cfo ® » to  it  u  w<#&s*ry to
h-*s..s i-vr ts.-1-i 0  toe »xw t' w i#  s * i feee* fctoed %» mmye ; am a  15# a
te  fee . » i i |  to  to# {fees- to tfoe K to d e fftu to a  to to
fi ifee SAf-4 sjf it*4 foe«B- tosr^c^'iat* 'saac«wf-«J!j.
.& li's 'c  2 i t  ♦ F-Ev fey to* fcfcjf»»isg: Tfois EA»to to# Cs.m®utt*e
'- T »  rn'mitn a  toje jtojee A!®-| ©visa*. 04,is.s.i»* ‘ » iii p -t e-« »  JEajtee P«.T*rji-
»« -'j wi:a *-fo*-e $<^ i £-Cf os-zKi bei  t 4 ; ^Sif.3 fa a l fito&i e-ere isjtoe f 2ff
- I » sfo©»mg cl efoiifoeSito
,. to to# Actot iiy  Ko»» vt toe 
1 B*£s*Bia.nf Scfoosai ob Frtoay, 
I A |« i i,. *1 } p-Ei,.
RtmiMssU Rfofofei, tott# vm m R
viiifer«''«t'tet im m M  Ifo* feV 
,!***» iatotomr foad .•»to«tf«hi»tir,
iM t am  b M  StolPtofof *4 # * foi 
lhm# tiwii  'ffo*# T hm h  w f  
Flatter Csaar
p ^ « f l i  -ffols csoMst ten* pfott
îRfogBfc 'ftjid
FEJMCliLAJ®-<'IV«»to **^':Lifo*.>ae«, Axacfov B#%iT«fo*»« fo» »  mm «asjs3s>y«4
lw»S$, *©$e to V n * # to  "!foi4to>y B*#to Rayi-----  ■'-■ '"'" '■ ...
fowf ev««to| to be "m m *, m a m  f» iK  illW M IflS e  Ifro W i
_  ;fey to«̂  G«^fe PiiB«i* Wissaer*. w ij  BSiG«IXSS. Eaflita* %R*¥to
J »r>- &rfofi>cî lfo-'4*« ptjsp. foltfee ; Tee® Tw® i«fsr*-|*«'*—-A li-yew-Qfci w dm i »'«fo
. 1 . 's«*i*sa-v«s »t fatwr-e vailry csarj £86,801 st®;,ii8* ifo tfo* bwto:
Tfoto year's play »»» tfoejesto are; Defofey Beet. Baaatoi^-ji, fg*si £!,«£# fo*r*
Case ©J tfoe Missto* He»» foy-Saitoaard- l'#a*es d  toss ^  *  ***£ .
»»>:« B -n y . ...........................................   -Jfaefo Be®aesfo|»*fo 0  emmmhemam  r»iw »
SHi«£ijSi6« i i M  m i ftoeea Gtos*or|*^ fe^r p m t 0  bm i.-
s *» ’« a y  tot to je e  ».cu. 
Pieto’ii'-«?d fey Mxs. G. Tcaer.
fe a : to ' f  » n w ‘f  'la sc to e ;
WESTBAIR
’ssissjt toiffoer * t  ,»-» fi«®  We-i-to«to.
Pj3£*ie, tto i pfc»y t»M ©f i i i i  ' . ,
p®;cie w3»  gitoejretf to tfoe; H » e  far ts#
. gmxscy Castto Weatz, c* ■*. b m m .  m .  d  Mr .̂
^ 4 * kdiie a  tfoe" A S e ^ w  C. tttatem. »fo©^ss at*
s îOiatsoas to feear tj&e i e * « a g S lsssic® Fi*-»#r V-nater* 
., c f toe v'*a d  Aisf-wK Wetti*. i tb^-
Hoeretw, sli»ra£ *  stera;
,»4 ., f t*  Apwii S  * t tf**# ?  *sto iito fcta f _ «# tfoe ttoaw;.*) ■' retocws to W-enfc*foi « «  te 'li'v e a rs  a i i  tfoite*
to*- foww c l Mre, D »  fe M , »s«_s-*£t for '».» y w , 4^ ' * * *  ar« Mr. aaâ  fey tM  M » j fo u  A ’ '
Gaesto at toe fo»e d  Mr.«ksrtte® c l tlesfoto for cfoad- to rs  to to*» if#ar «*d -i, y  r'-*.'-«as tfoto »«*£■
kft are ffotnrfoed atto eaS te-t-Je Mbr. a * i Mr*.. Ltoyd-
„  . .     --- - . ss*S4|« 'to s a is  a*4  toe-tsy'toetfe : „  ., r-a-ai is d  M i a id  M rs
Trnm ._^0  fto to ia  w itfo  '
I,®,©, fey,j fofc\®# s#»® rfo®*#* iNiids fo-te fc»s»to *  r i* »  s i toe j*
-mail i£»-agaite». S«#ri *fo4| ^  eassfeafti. 11#  rasSto foton* to* b t#r*-»»i |
-Gtowe# as®*,, m m *. M  € r® #«f M r*. C.. M. B a n m i  % t,xA  t i   ^
m m alm  sMi'tm ls« Rete**# »a tsfoe «j*Tge f if ty  fotrwiar* fre a  &-#-♦«*>_ wi-i- ««a-
' -* ^  *s«i*A m  'toe * • *  tewaads *«•!«, to fee atcaate wtto te-s a  imifog
^ 5 /  «-i.Al5> feei.#«e* aA to-a»e ^  t^^rasSi* fofon *  toe bw » | W l l f f l B O«n*. t m t A  m  m w m  ^  m&ter'ed f i w i  to#'-i ," " 7  'v  r T  -■-» i  .
■Ms. Gett^** tola aAtiife- am i i m m  am v m -  la .e*s,.i?« «w fY e» ^  ^  •*
miwhM m  0  bm m g  wM..-. xm  A ^  ifxas m m sm . Ft
—■ " - a#a*.s"* .%*■» A*sas*i **s  te ifo*/-taee'Ssg e S  t$#e foefe#M_ » •# -* . _ . „ , . . . . . . .Ttte- fils  d  . . , .
to- to# -ifoaKtee*:'* '**iii« to M.f;r,-,*■#«*?# assit-tosw* isa.
rnmm Gefototo ^  h m g 'm  B i^ m  -d t o # * . * ' v - j
<to*# %# tit€
tor ifte-tf*** M*» Swftoil. C3«** »  to# C*rito»A
*«ir<*-<t.WTf- Mr*. C « r’f>* isw'ifr#*' -A# » * |'ii* i wais-. wtofoe .fer fs«i-
«lifo *M;i».to*tt-i»«'«*JT -Mi* C- tT'XSxtam 0
S h o w e r H o n o rs  
W in fie id  G ir l
Mr-.. *m  Mr*. »■ ■¥»•• foa**,-,________
(Mmmm pLsiSis#*». -f ih'f  tfoe fcswsy '■ ®<jtor*i!i te  Vasacssyer a*i®9te ' i
..      *« r» t |h re to » it  i  W a i « «
Mr.. ^ '» * *
Mr* m U tx m .-  Xhf. to# -tto,»re« 0  to* «toZ'S«t t#'»* ; V«^
,1  i t „  T * » , r .  « T
,'. FtopeAt-iji 'fosflf# totef to«.i, -■ii'%Tttoi. t*M *'SnM 3AEB ■ c l ficStorf Mr*.. S te*® #* tias.
a *** *..!* Mr.. w d  M i'i. iSitoa’ v  * w .* 'j ■ V'Efi ->€F-> — TOe' •’’*'*» Ksir-mas'',, im  aaktptew 
mm toe w m *  a n-d a t* m m i n
^ V I C E  
•  f W S
iw  RiiiCito
Mktf O n  w i
Fasimy Tnma4 Mm  
GUA..RAfffRSJ U tB O U l 
SmAAf Retetoto « i4  tftt- 
tiw t' far m*s | i  f****,
ClnHMcfl 
'M 4
l e i  m i l
I m .. M fM
' Maytieiie
r- ',, - s ®* t|.*.e9 ; . „  . .
M'av*’ Ia *'-;| Mr. -aai Mr* Ir 'g i KLaem d .
. 'O'ltoi.iTi** s i to»a
W. t t J i t r m m .  A  ixxm m --'w m  *»  )»©a a  s fs m  A I * < F t E i . S  — lA s ty -ift#   ...... ^
-«•- to a#  cfiA m$ m v m  *1 an *-iita-r- to# f , . ,* 5 ,. g-a'Ae-ifd m -a# i ' - t e i e a ^ »*#*■* m m ar Cr«ia..m -flkwSA Otafoe*-*...
rnmm. a  fo*ki#*a €A.to« m i  «  Msa'^^rtoa* jatAte a  w  to -  .  . . ' ^ t  B -«aia i'-'H Wetoaom tfoe ho im  , m m  Im  m-km w-mk aVAhmtm jm m
^  At w #  € X im G t  M * i . i  ly  j m  ^  *  « r:to #r i# i r  U tk H lP m ^ - .  *  « «  f i i m m  ms-..
fctM * t  I w  0S»a U it wbc^hv T ^ r  -M ik e rw  K il^^ ^
**.ysfy-ea a m ttim ., lisjy* Clttoter m I'esUitoA, ai»-a f-t£«a t-̂  Ke® Ni-rsi * ili  taa-e fiat# sa 'faer foaufts'ieri, m Weitt*s# «i»a .f«c-i m--£»».r-, rys5 a&..m**e ....-e; ■ j* . -. •-
Gl■a*dK»^foe^^. Has. fii» ,. s« t&e ti.m  .isi luii, sts©? tfoe t»-o'..%|,,s-.jj i.  -m ursasf foaEr# te fe te * '* * 'amsieac v..atut s i SiaEiey F to ij
a  fer|sffii>ti vtooe foaii*.. aeitoto# gi©«i'* toej'i** fi«&as foii' tfoeii p.aii ts d  afeaw istimir»er-»-_IS'î ite-afiia.y. wa* M r* -A . pss.1 foe tskSB-i
A f i« H ' M A M m m . 
» f f i  i i r i i . f  n a i l
£i^p«r(
Cliibfoi a#ii
[ w rm g.
O dnm g m i
am  " is irn m rn m  w _ i« » y u
REACTKHI TO BUDGET
IfiH ilbniiiA  iW tti i* « *  l» b *  teiis* ta * eoifusutw#** ittato«sr., Mi*:- W
^ . J te i im rn g  featur*" m,i si# p«toaA^d**-»
Pjimtoi -«:isÂ  fow:Sj!«., .-UsjiA’fe i#  *'»-'J.’.!.n̂ i.ti«. Mxt. .im% Se-d *4i«'
t t *  € .m id m  T*» mj*.'tti
m-v# ps-ileyT^^ %s w# iv. n ,̂,.-4 -Gsjwb M'i*.*:'
*# **!« « * — rm ’'■■■magmm*- Fs«eii*r 3«aM4 sfoeae!
UOtefcEK FRESSl.*REr '--F'̂ W.-S At to#̂  iifek
f« c # ril btofo .A-̂ te a -© fe-i I # ai-4 *‘̂ ‘'̂ ■■'7 ;̂ Fi->lw»*-i*f w# ®l
Wmm smxmmtd i-foaui a ite lj# *. »to»itf*-ft-t#er* gmt, ifoe ir iw it d  friead*
jw r# d iito  le ffrn 'iF d  ifoe ta le i «»* tfoew.*#
i i *  M  ltd * ,  diet.. p«* m 4 oifoto ■ 4 eik'»u* i*#r*tfo»«Bl*
tetsila*® fo.to.yjei. 1«.rluiS»g *  cife* latol* * * 4
fs*4  li.B 'ilt. te 'fito ii m.«:f'.*.*.rf'i4 er-t:.j*M  fey Mr». CMJ G-«ii. 
«# ifoe C w iiiiia  B m r if i l  S4.#ji. ' 
dtotower*' At««i»U®i., t.*isi w 
ifoe ifu a a  -»--iil i*at foii
_ , . ^  i im  tfoe
m s  foM«;aO«5 t# n-si-ifog ffo’eer* g.m., mm **»  to* #x#*i «  •
to# fo»a Mr». G«a.ire to d
to-'tive -tor. ' ' " " ;M i-  A id  M i*-. W. C... MA-rfow".
Hs-e rtt!i<'4s*d twISeelert AA*-i —     —.-.... ’■
teitt •  ■tm-mm a*4 
eeiK,a#tS h j M r*. ..#«iw Pefef*«-
s..aa H-aisfo*., .Aft̂  to# etok 
iHfe-iR'S-am Ĉ'fe-i.'ri Fiffoe*.
€>614.1 tte tSkSB- j %'hW>M «»«!ii.m| A A* A
to ! » i  d  AAi«l#a'j tori^^Hipiy e.i;>iyfMe .««* «fod 
■' Mr*.. I« # r  ;fo %»'foe w ifjetdto-
fotife .s?SAtii,|e.5n«*t .
£«»ti„s'«s Aid ’ •« « :
i i  vesry Aifo fotojaba.,. «'«gir»ttr; 
m m t  te A l i'ssvfeeto'isisi «» A |i#'-
mamg.
» i i  Cfoteidi**!
C hei Parse
l i ip n - l 'i li  r«atii|ei
ftiMie
lA t t i lH t» iiil l illillit t l ' i» . l i» l i.| l it t t t l
«W) totoM Ate ie«4«i ta»4}-*fo
^ w #  letifiijsto.
tf.«f»pte«'f- 8 .. fteiadesji
®f ill* Gamdmm
R ira iiltic liiN
:*.rt:«f'*rt*l
A*teriei>«.. ».wd tte twrfe4#iv-' 
fcKf* |;.l»a "'''ese’i foe l-to*d fey-. 
tttM * iKid.*4** te l l» *''Htetfo is
foe i#el*rredi to  •  Cat l» *  »»• i ia a u t ir f  te  a » o re  rtas5i.#-utavc,
create * * ' lpe !« i» i»  ta (areifa markets a.B)J >
M,. » .,! .  f - lW  h .  ■ - • " - • i j r *  ' " ™  “  ‘' " 1 ,—  W M k , w  « k .
tetey, frift w*i»iffe*. t e t S f e l - f , . ioee*! k i dSa aad
tit* t«r ' *1 m aaiifaclareri are] K eri S«*tt, le e td ea t i f  Ford i >1—, m»f tM m . t i»
coacerfottJ- He rt-fetetetf »-’4  til fttG *a.O M »lfeA ai
*la»yt tte »tttfa€y_el tte f;>v.lVtfac»e ̂ « d a t 1arert'AtiW'is-i | | j j |  ^
iffwinftTlott evcf ^  C to w i, fc îa uie ^ j  ^ ^hnt.,m p bt iniiiiiimii'0ri0 tn
ntit m m M w m l  it  |4 r» m l
tal rotl* att®»aRfet aid lem.|tt-t» te l ffte n id  rommrai «»«| •*;" J f ' • * " ^ ‘  ummm,,
twf.ry f«4wcll«i to ti#iprieito>*ttft tetfirt s-,rmi.k,ai
itao rate*. They dm M  te r# .,  
ticwfd at tb# ta rim i pe**lWe
m©m«tL
*TAKI» BACKWARtl fT R T  1
Tfoe CaBAdlao Oatlructsfeo Aa ’
*ociat.kia tik l tte gm'tntmtnX'" 
had iafeea •  "trrtou* *te|> back- 
te a rl"  A ltli reduffd tataial re it; 
aikrwa&eei lor fottJdtot* aad 
cqttlpmefrt. It* rti-trtrfotei »wyM; 
cut UjttUy Into t t *  fovtramtaf*! 
cm® prfej-ecti tet btavUy totoj 
prtvate proiram*. *
"We atrnld have jeeferred a; 
pMlUva approach wbtreby to- 
created rate* were •nontiiw'ed to-;' 
be availibi* to IMT or I96«,"i 
CCA PretkdetJt Armand TroUlerj 
ol Quebec laid to a itatementii 
•Thli would hav# lerved bottj 
■ I  an tocenUv# to wme ow®er*i 
to defer their project* and alroj 
to eitabUab a mor* appropriate 
level ol capital cost allowance* 
for the future." I
A. T  l#nibert. preildent of! 
the Toronto • Dominion Bank,
•aid the. meaaurci applied tol. 
busineai perhapa would rauae It] 
to defer some le*«-urKcnt »pend- *
Ing bid "It Is difficult lo know 
tf Uie tM m «  m totattr haa xoimf i 
as far as the situation required..
■To the extent that It remit* !| 
in some deferment, It seemi ap-jl 
proprlat* under prcicnt condt-l 
■ Uons." j
Karl Hrnwnrldge, {ueildent of 
American Motors Canada lAd., 
agreed that eortwrale restraint*' 
were necessary and aald the, 
movea were ‘•prolwbly reason ' 
ably effective approach## In the 
light of rising prices and In-' 
creasing shortages of skilled la-! 
bor," i
RK8 TR AIN'T W ill, TOLIOW
Hut Alasdair McKlehan of Tor- 
onto, genera! manager of the'
Itetall Counetl of Ciiiuuln, said 
most business will (eel that thei 
new levy on corporate profit*
"will be unlikely to restrain 
corporate projects."
He also said retailers will be 
disappointetl with the decision tOj 
increase personal tax rates, par- 
^  ticulnrly on middle • Income 
groujM,
The government's move to 
•crap the U-per-cent sales tax 
on production machinery to the 
next two year* was welcomed 
generally, though an American 
Motors airakesman aald he was 
dlsapix)lnted that It wai not{ 
eliminated entirely for the auto­
motive Industry to the totercita| 
of IxKtstlng exixirti,
Mr. Style, however, described |
Cubans Protest 
^At-Beatlngs
^  MIAMI, Fla. (API -  Cubanl 
exiles say antl-Castro guerrilla 
1 leader Eloy Qutlerrei Menoyo 
and two companions are In seri­
ous condition In Cuba’s Isle of 
rinea prison aa the result of 
lN<atlnga, They appealed to the 
Organliatlon of American States! 
to help them,
Menoyo, commander of the!
E»cambray Second_Front In Ex- 
“" ITWtiftlltrTlIlfW lffr "
WHS captured l*y Fidel Castrô si 
(qrcer laiv yefr ifier weaWmt 
Into Cuba,
; Nawtlo aaldi Tomai Carreraa 
and Dany Crefpo were tte other 
bealing vtetlms.
A Spring '66I ( > , ,1« (. I, «, ■
MMSTRAM) ■  ^
PLUSH CARPETS
Hawthorn Hard Twist
This Is n hard twist broiultoom, one of the most jiopular 
catjU't texluros, mndc with Acril.'in, the carpet fibre of 
superior performance. Togeihcr tlu r.e features provide a 
comi»aet yet resilient surface that will be very resistant to 
traffic mai'cs nnd crushing. The sturdy construction nnd a 
good pile weight mean durnblllly nnd value, Acrlinn pile 
yarn Is mothprwtf. very soil and slnln resistant, easy to 
clean, nnd specially processed to hold It* texture. Haw­
thorn will stay new looking longer, with loss i q  QC  
care. Now to a range of fifteen colors, 8q. yd, I  v » 7 iJ
Kingsport Random Shear Texture
A now brondloorn with on lntere.stlng loop pile design given 
•  random shear processing for extra npponi, Perform­
ance will match appeal, too, because It’s made with 
Acrllan, Uio carpet fibre of superior performance. Durable, 
resilient, mothproof, non-allefgenic, mildew proof, color* 
fast, remarkably cleannblo, easy to care for. Twelve ex­
citing color* for n choice to suit 11  0*1
any decorating plan,  ...............   Sq. yd. ' l » 7 J
Duet fextured Loop
A two-tone broadloom to loop texture, made with Acrllan.
■ tel gugfit re
prlvato officea, nnti sidiatJie as well for arena ofhfMernt* 
traffic within tho hotno. DUET rojircscnta reinnrknblo 
value In styling nnd performance at n atirprlslngly yen- 
oonable cost. Exclusive to Harding Distributors and avail­
able through Distributor  , _ 9 9 5
It takes less than an hour to prepare 
tho dough. Then you put It In your 
refrigerator. Nothing further to do, 
till yo u ...
Bake it later!
Anytime. . .  today. . .  tomorrow. 
Bake it any time from 2 to 24 hours.
channels only. Sq, yd.
FLOR-LAY
S E R V IC E S L T D .
824 Bernard 762*3388
Bet the recipe!
!f a in the apeciaity marked bags 
of Robin Hood Rour now 
at your grocers.
The CDDUHE method ie Robin Hood's 
amazing new recipe discovery that 
takes the tedious hours out of 
home bread baking. Try it
W m S e B e l i P o a
*1Milteli. ■. - rfWW! . ,.j I
\
POTLIGHT
Cassius Shoots All At Chuvalo 
And Wins Unanimous Decision
I  4m*t. bmm ym , m  
in f ag acm t fbm  V rn m m m - kit m* iw t  •  bnfe 
.Uwl af H# IqcM ItofiMfjf MOfie difc’l »»• tt* Kr»ft Ktof* im  
mmb cfoawkc* 0  wvmstg i * n * i  bu! aaent t tn f  wmm
* t  le»« If-*  ©c#. .
K »»k» l»  steJid never h«'.e Sost tfoe fa t i f»m * foF ****
iAkst 0  13-1- Ko w a'ier »&at »oy«a# says
R(irtf.l» sjre 13 ©etier tfciii JS.a»ilo*4>4. te  wfoatiis« fit«n were
latMej-tea a §<*« tis-’# tfoas vxty acie m
iwiefocT »e4  * gOfM repfei*«i»t«'« 0  tfoe
j W  Hmmy sJsgae m e  CUHL bas c-fftasaiy to t  s ia f^ *
»  tt#  ry# i 0  BG. tocfoej laa* wstt tfos# poor perfwmaK*.
IFa ttat# n* k g m d  SiM foat te Jaefc lb*v> te* Mareliit̂ j 
««f aS 'ti« a d a a  tm m k n  0  tk *- tk im m a  0 ^
Onrtec tec -»acl year, ■w«tef» cf te* cite foaee #«««#• 
»a«F 'MMte ani. ateai* prt •• a Ite* ^ 1̂  M 
tecfc, frat aatt Rttewna, te# teeal fcMi teaaiaa:!̂
#*i i it#4iety. TW» paat aw«**ni te* nwrnteta «te a } * * b  0  
tl*  tUfte fnaitctetea at te# E*C- Al# G a *m  
te ' a  m m m m . Tfciter fctteraaaa*** n*r« tawflcte a«***teM 
te late •»•(*. fite tft* #f r^a**WM #a» *tejf 
tteteat* te#te tebte# pcfteraaaa*** m 4 * * •  
te te* wmm m m ,  itewma a *  te ate# I* -tea4 
prfMUtete teateiteii..
Tte- b itk m m  W m a * Skateef OA » rofiaf »")te
piaaa ia t tee ii earwval ae te ttJ fli iw  Safo.rtfa.>%
i#c ate wiSi te atteteWf te* C M x m m * t»fe 
teet'tete«# * M  jy te  »£iCiai**a 0  
l>eaS»ls IK tt if  ta A rtei » _
t ^ t  i*a»A t*aa *-t3 te p»»I, a*e*fotr
K a ic a  i l * # i « 4:4e *  a  m w ^ m *  b m s  ^
fCHf̂ - Tte €*«& -Si i« i enswawiitt ts- ais#
aaa pm m  te s te r aatf a.‘ t«r a  Eeiowma
tek te f#  te  f« 4 »ift.attoci « f mi# a ff*a r*a f# . f te  ta r« » * i
a l l  ! * '« •  vic» t»K» at f  pm- aM  •  p-®-
lllaate maa tte ten#* «f iteteai te ^
at ite i*ar at Eabate Cn»i •«»
a #•§#• -tote a *  t t e  I t !  i a i A  
ftm rn  Ite  tenA Hatem te  
n a a  p iay iac a t e t e  d m m  teaa b  te## t e n t e  i t e  
aa te *  Ifa  
lU^
ginpNgiw’tllPtePlll
iK * t t# . t ,  -and a l tt*» fe ^ t
T ^ l e «  te  mrmrnxwi
ate!* QaF' ĵten te ^ l  «flaB|tai*tteie te wtetii 0 * 8- asoad baeb
^  SL*SS SrSiSiSnSarw' m m ad Mll*te tteiteî  ,tt*,.e»tê
tf te l a dM te tern
m \
,b m  m » A  Wte 'Itea||te te«7  t m i
I nteai'tea •* ̂ ĝt̂ t̂ocnniF-
liiil f it *  telT w w ti C te w ^  tete 
kgp te  * 8  tefte maa te*^**^'TOROWro
' ~ ' " Gtty-
Y|L isgt l&nSE tOtete## - - -- #■» "
te, c n i^  teteiite teatite * * I S ^  l ^ t S ^  ^ I t o l t o a m f i t e l S M  b'Am m ' »  tte  »*4y-
[«* ter«te »«.#« ««t«red tee a i t t  a body attack tfoat -fie-‘ tte  eigmtt morri akme. > '-He keft •fearder
' Bat Gewi# Cltavaia. tfoe *4o-S ■ ~ c tt i«  a tes  Terreii balked a t ' qaeutly suayed foefew t t *  waist- Clay came t t « ^  tte  1 1 ^  > fearssear. feaider/’* Cfoavato said 
■umexbsg M tte tt te a v F w e ^ t ; ,^  * * ^ 1* el fcs ctetract awi im*. ;ijn H ia rke d ^  lack t o  ateie ol|afttr»-*ras.
-' ita®?t̂>e’ jUB-iUf Watidil4P‘W XĴ  2&., tlSf®! p4tiBftS*fenii0BL  ̂ I Blltt t  tW*
i Tuesiay upghx.. stewed m  Clay 'f | *  ra ih h  prdsafely res'i.lt«d „ t« k  seves w  eiffot^p>*aKtes fcxr-  ̂ * ' 5 ! b m^ '- Wtea tte rasad eiwkd. Silver#
’= as s©®-.etfo,»i iess tfo»  a deva^ is  ,  tmrxt ciawd-flea>.i«f pc»- - every er# te  mew - Cia> re- v ato cye4#d- '- over to Clay'* comer
ta tis f k*»cte it po&cfeer
wt*«
amki
„  „ by ab-:
sG-rtef t o  test stett ate SW- 
! is f Witt teia to te# #*d.
1 " I  m  tern te t t  seven w  m i^  i-of my test pascte# tot te 
|<iii3 '̂is ^  -dK>0 m, K> I tac*;' le-ff.-' tfoe «ii *- s-tyled pwpte'si
• c-mam.pi5ia  sate to t o  eressar-f i, 
i roofii after daactof to way to! ja B&axia»«* deosias teat »w-|I iaised virt'oaliy am* 0 tfoe lt.-;,fiyG£, f
]Siil fiwctators. |«MHMHHiiOTi
I Paid adraissk*,* 0  ateat 15,->
- m  coterteated to a p t t  ®f ap-j j prcjumately IIS5 Jfi®- i
I ‘ Hi*  p i-K te* feave a le i ®l;I «ap tel te’* bo4 a tef te»a«*r.: j isaai ste fwcnto keavywê i ' rnmm- fa«* cartscd to* m bm. 
i im o m M t  0  I t e  -.rafAtr-fete ir(t lafo- ~W* tetet' 
i m»it w a  i t  a *y  IS®#-'**
; C lA T  i f  A f S I l* Jicr was Cfc-svto*i r^6ittttoi|:i»* a tesger esttimwd-I *,eijte!*f to ©pp»**t tey ?il to|'nUh, te was eqtofiy wwdte ts> jk!̂ * fc,toa dm*, albmah  tei 
I manafed t© fote foi-in mto tte 1
• I tsm* c* a Ie* ©ceastoa*- | 
itfifoke feis defeat at tte hawi*'
SiOfftU
EEUMIHA P A B -f COCmil*.. W f®-. MAR. M. V-
Hawks M aintain  
League Standing
W ith  4 -2  Victory
GeOROE CMfTVAIA 
. . . teak fifk t • * • *
Jadtta
S5«.iei
'He takes a fa ir pstocfe,:
C'iay re- vato cc®ce4«d- "He ride* Bssw-t
t '^ ’'T tod  vou teat 1 eofidda’t  mas ? **d  tteS fei-® to stop lalkisf-- Tte 
Ifw  15 r o ; ^  ate I  wmM  tev*|Lii> r ^ a i ^  te t m ^  to  t̂teI to- tsk^ 0 frotor^iiijUsdECir of tisi# _̂__
i -Cbav-ale.** said Clay. " If CRii-1 Bat te 'Centmaed to- diftatt tt#! CUEASOH P IA *^
{ vaks fete f»*gfos afl t o  otter op-]profres*,. ituscfeiaf tte  tfoird} lU A M l, F t t  lAP) 
i fiOiieisTs uie te  toiffes m t. te : ro«te witfe a steady tattoo ol jGieasoa is piaaaaaf 
1 vm M  feavt woa ttem  aE." f jabs to tfoe tead. steptaBf back |fo if twmmuete at t o  t o i W
I Bott fiikter* blamed l®a4 e-|ate k u i^  C%uva-to pxite al to':C.<‘ib ©* Miam w at wiEt«r, * * ! •
Iqiiat# t ra iit t f  t o  tte ir  stert-itoody ate fitofom f witfe a twv>-',tte Miagu ivew*.__________
tau'eo3to«t.Ctovatoteca%i»eef t o  i fisted attack to t o  cfeampicn'sj uvE R S  FARMED iMTf 
**^tlate®es* of t o  titofotatkm t o  toad. i BOSTON <APi -  Boton ^
Terre i aad Clay tecaus* of iBr| la tte  m itek  r«md*. Clay ©c- t o  retumed wmfe* R*y»*
=errMi?ti®Bi far apfnearaace# b*’ |ras-is»*liy resorted to jaBate-ers - to H ertoy Bear* 01 t o  
to e  fe-i# 4raft b w d  is L#»i'is-||^ ta-rtics aitoiar I0  tte  ttra i- ’Araeriraa, Ho-ea# y L * *D *
viiie, Ky., a te  tte  IM to i* Bo»-''e*y employed by Terr'ca a fs to t :Mcteay- ____________  ^
Cswimissieo, wfekfe sosi^t j tte-Caitoiss.. t«'t at oiter-times' ,—■u..ii..r  .......1 ' 'iii.i...ii..ini.,  t o
aa eap-iaaitfo* 0  Ms Viet Nam 
reaiarkt.
te  siufged it oat, iisvariafciy'. 
laMmg oft*'«r tfeaa to  ©jsj!®.
MCRf A R M fC m R  I®*®*'
Cia.y aSs® #a,4 te  fe'̂ rt a] Total reeeipfcs feom tte  fate.
km^'kl* -«t te* r t ^ t  feate 4 m m  ,:ele»te#«euJt tek-nmm, bivte- 
t o  ftffe l iito « ife  te  apfoea-rtd,;-ea«to w d evov-# n ittis  were 
ta te  la ttt f ' t la rp if  w ttt brtfe ] e*fomat«d al 'SKii-W, a ft.rar*
ttiO isSteil. |r«diif«d by a tteeitesed teyroti
T te  raid* all tfere* ©IftciaS*' by U S. patnotj-f c4-**eiriti-a«
VotFUikM'
te l cjfefH te ll adA 
iy&aCfWttam
laa'tai W  ai-wted »» | W ^  
la M m m  twr -tt# t f* *4  **4  te f*
By TMR CARAIMAR F R B ii
Cfeieafo BSatk Hawk** w tt' 
over Etotsn B rto * »  tte  omly
 ____  .Natianai H»f*#y tea***# f»r»«
0  B rm t Tm ea w tte  wm«jTs#-sda.y tePtf tesM meaa tte  
m m rn  a m  tte# 
gave -Cfi¥v#.la ♦ cfeaiif* t t  i* t . tteid'-fiaf’f  tmitt to  tt# H a .
*-jtt Clay. Oi» tor.'*’! foa-'** t* « • ha.dk to  
t t *  Aff'4#y C'fosy pat vm w-t *•*«* l-a.’-itt* M
pm m rn tm  -«  eas'fe t o i r  m t o
! •  ’im w m t o  m m - *®»d* tot- t o  ^
t o  m m - te te  fewrt ftwvkto »  t o  tote
S ‘ t S S . t ^ » 7 »  ’K r - * » .  " . " i r z . s ?
E ty  pfeV'te tertvte tttuw. t o t  te  •  ^ ^ e R T i
^tW tiy^i 1001̂ 3! 0 $ €if is*.-,
Bwt rote* te  V ik to *  iiitet H. t o  
fe e ,t^a *a -te  f ' . i * '« a y  tt#  te'rt H ftti te  te* r w  te tf  A# 
1‘mm I k *  O iisi**' mad# ctear mamy iMS'i#*-. *t * • *
U k t b S t bat teSped r-ettor# aom#
fif t o  l«# ti* of t t*  li-fb i *am#. te l'’* ftil-are fiffet# do •*  
'i«wffe tor to a a t a* t o  fiiW  m Tmmta.
t t  rUmt m arm a  w*tt km 
pcvBcat Btti d a y  r*.m# ost m 
s*-veral ta sk  e|stoftfe« wtlfe te  
a:P*4sr«t l i l  -eHecto 
Terrell W'--** t t  feavw 'fee** 
d#r*» optosesi Tbtir'4d»,y life te 
&~iX*ri«i maXTk to t  ■'** test 
rva -«rt *1 N r« T » k  feeca-wi* 
0  t o  R’w ii Ba*i&f A«fSiC4»tii«
Brooiis, Weys 
WnDnibles
MacDomell, Hiller Dmnate 
Play Al Shillle ChaapMiips
OCI'BBC tCP» — Wom#n*i|V#nc«>uv#f to defeat T o ^ to n l- jg ^ fn i ij^ynd Bill Daitn of K#m. 
t - u i n ^ k U t  Jf'te Mm#r »*!*»! ,«etert C orrifte  and J o te |y ^ ,
Kettm®# stjutller# ram# isom* 
witfe a fsrtl pta-te *ta»d» l from' 
Ol# Nortfe Ceotral BadmiBtan: 
CfeampoKilop* te ld -ifl Priac#' 
Georc* reeeetly.
Ted Wey# awl Itefe Brook# 
prtiihfd tfe# iriek wfeen tfeey frntife- 
ed first in th# meo'# double* 
evrot defeattt* O Fofgaard el 
Salmeo Arm and E. 5m#lleoterf 
ftttshnd
-fto  wm f i tw  Cljeafo 
l*sw:t»„ «w4# t  w'® H*a 
top»4e»ttnf Msmtrwal C ^ ;  
d ***- H ates f»©# torn a fev«-, 
fh m  lead over 'Toroptt Mapl#: 
feKsfi wte b ite  fiei»ls, 
T«M -tt mark Putefe 
fiilS '*•*-* fei* to'i® a* a p«**»te' 
ern-mdm far teM plaro a«l at 
to 'i'i fM' .wroswl- Bwt 'fefeBtoal 
«K-cfe To* » te * . wfete# m ax 
vitits t o  teafs in t o  only 
wJsedal*4  f * t o  dtfferm-
♦ttetoalf Ifftiaeii baa H *8  
flgwed te l feew t o  teafs *f*i  
t t  wife t o  m g rn  fba«-; 
p to ilitt or' fmisb aerofed to ad  
of Otleafo.** taid Blak*. "T ta  
ontt will win f w  itrafettt- wbB* 
Montteal l» e i all ttt ftm#* aad 
Clsic**o loi*# Iw k*, 
l9  Tfeesday'f gam#, wMrli ted  
a pe«ally-rlddl«d i#c««d p trttd , 
lam Antoni of CMtago opened
, fead Clay oossfertaWy in front 
rttd. DOiit M to *  K t o  it JA 'firfeee* la rk tt  Silver* fsve 
S S y tt  ^  t t  ©  for Cfeuva'lo.
"B«ts« eame back witoa i f ia i t t *  ttefive-ptot-mart 
seooto £« a «oai by
Stew'arl ami J tom y Baryk s ty- ^  ^
BUCcnlat I5':|5 1*4 t t  a bassk!tte t t« r  teer «  l#f*. ^
^  l i  ts  M  H tk i t
ted  W  **« by m m - nay.r a w  sw’P irasads., s a v w  gave n to
raised te* atm tm  as hcmg -'̂ -#11, „  ^  * . chavGXn witfe
ta t t o  cttfoee
D’Amueo. wavnd it  0 t.  C te e a f© '^  tta r eve*. t.a.miate
fcjsfee Gkswa HsU 4ai leS &*#■ 
ik ’A.raifie's W'av* .*i4 t o  psark 
4fi|*4ed t t  frsiet -tif t o  tel- 
B^ryk tk a to  m *«4 te w *  'it
rotired it IS4-2  .and Jcterttn
to t  out 4@wb t o  number cl 
tfaeatre teiets fcj t o  telerart.
Clay'’* rfeare was la the neî to- 
tttrtttcd cf im,c«© to ft®,ate for 
CfeavaSo,
Botfo ftgfeter* plateed an early 
res'U'mptroa of trateing. Oav 
STŴie cf a possjto lewsaiffe
Witfe Henry CYwer. t o  Brttisfe
lefi-i-afe tr-iirt W'te kwvrkfd feto 
tew® tt  to ir  lir t  .meetifef tfe,ree 
v#a r* ago '.bef^e beiaf stopped 
in five rosttds, Cfeuvstt merely 
said 'fee tttto s  tt  keep c* 
ttf.
HaM r*'f«d atttf t o  <(^ml*.| 
%© t o  ttm'ms fee«fe **d afier I 
i®«#- distestto W'»t awarded #' 
miroondi^ 'P *  » a 11 y, 'Several 
figfett mimed and t o  f>#fi-altj*-f 
w-ei* fetnded t e .  tol»id»f ma- 
pr* asslnvt Matt Bav-ilrfe d  
Cfeicafo aid Pw. Awi'ey of Bo#*;
|£#l.
Wfeea islay rei«m«d. B ill Hay 
attsced t o  w 'iittiftf foal only 
ma* aerocd* feefor* t o  end 01; 
tte  perttd.
In t o  tfelrd. Ffea Ik p ro ltt ftd  
t o  elttrfeiffif foal fer Cfeirato 
at t o  10 • *ee«d mark and
BOWLING SCORES
TAIJ.CTIAHRS  
K toi teafw* 
Wamm'a Wxfe filaiM
Itate feikamott  ------ --
Km*# IHife MaiM
Itaa T«al . - , .....-. ■ ■ -
Wsasfii'a BMfe Trtpl* 
lialtt Stkamott
Mew** Hlgfe Tdpl* 
Yiik Tiaemura -
Team Wife to fM
te ft^ ri ....
T*a«i W fli TMM* 
teX-fert
1 MCRB51AH tANES
I Marrii t l
I W#aw«*a Hlgti Mwt* 
aw E * f  Beiuer
Mea’a Bltfe 8ia«t*
„ aJS|Bill Baaier   ...............-
1 lf#**ea*a Hlife Trifel*
- W iB trb  Kew'som................ .
Me«‘» Rliti Trtpta 
'•***;Bolt Kewmaa 
lOTli Y fta i R lfli iliiila
W w T t  i e r t o n ' t  
I n g t i r t m t i  N t w  
U b o r s a v l n g  D « v lc t s
T h i*  aatay bF th« iio tatl 
Pierre ffl^ea t o  | t o i
rdd da>a--atei 
even feetlef! T te  d ia M ite  
tekpfaoitt ed fratkddad'a day 
taJto 0 0  te «  prMtkttl diBMto 
aioaa. lB *iaJ tt< tea |a  e#W 
lu W  ffillaia itfto ttd  tailR •  
piuMi and i  m ate aaft 
enllar ih lria  SMitdalad, old* 
faahiontdL DwtT lo iM  Ih la  
-moM m te iia iitto  opoof to  
tnodetii day la lw ri*v i»f do* 
vktsi. O t  yo w  CTW o l A p rfl 
E eader’a D i f o t l  oa i i t v t *  
atamla ewywherw.
S T O P M to  
^ a  ol t o  
HAFPY BEAR! i







k!«,u-r*! and Wayne 
Bell of Vaocoyver, mra t stogie* |BEAT H A U r ^  rA ia  
cfearojicn stoce 15«. botb over- 5 termer 
wferlroid *0 opponent* Tuesday jpttni M m i Shedd 
to Ifee fir It round* of tfe# Cana-jnatfe of Toronto demollihed t o
man ctt*e badmtmon Tinetoy I s idtsp* feere Tlnglcy IM .
Dalte beat W’ey* IAI« 
l l | . t t  and IMS la « e  of t o  
cloteit cbaropktoifeip roatcbe* 
ever seen.
Gillian Paynter of Kefawn* 
played good badmlnioo althouife..Mm. ALJtmt** ttm* iKtlfw tKak fett I ffe f̂ gSrA*
teamed with Ted Wey* to 
reach the leml-final# to t o  
mixed double* event.
*he didn't get into the winner* 
circle. Oilllan reached th#
Mr*. Mater won a itngle* 154, , . . .  leml-ftoal* to the ladle*' itogle*
match 'ifid • mixed doub-k*: Ml** Shedd 1* defendtof berj^jjjjy Markne Davki
while MatDcmncll won two im- women’* double* title tht* year, s,imon Arm. Gillian ton
Mr* Miller k>»t t o  fir*t *et,couver. men* d o t i^  cham- 
against Sandra Kolb of CalgaryUona lait 
A ll but recovered quickly ttjbec City twosome of Marc
" "  “" ' • " " I  o^Tor^io,
leomen't close single* champion, 
defeated Jane Dubord f ' Winni­
peg 11-7, 11-1.
Veteran Ed YaWonikl of Tor- 
onto, Ontario badminton cham 
pion, edged Rolf Pateraon of 
1 Vancouver ISIO. 17-14 and over
later combined with George 
Thorp# of Toronto to defeat 
Linda Wettlund of Vancouver 
•nd Jack Bourn# of Richmond. 
B C . IM . IM . „
Mr*. Mfoler meets Allaon Day- 
imlth of Vancouver in alnglea 
today and the Vancouver two-
iome of Barbara Nash and Rolf 
Paterson In mixed competition.
MacDonnell steadily outplayed 
hi* two oppoocnU Tueaday.
MacDonnell defeated Richard 
Hayes of Moncton, N.B., 15-1. 
15-2 and beat John Forsythe of 
WftlitffWf tS4. 184. H« to ll  
teamed with Burt Fergus of
Rain Raises Havoc In Florida 
Cancels Five Exhibition Gaines
Samaom 
RtMi Teaas itlgb TH»I*
Waaiea’a n ils  Afvraff* |Nt»*«m
Judy N*ka  ....... . 117] igamm'a ngfe Ateraga
Mra'i Blgfe Am ag* _,;B*rfe Kewsom ------ . . . . . . . .  I l l
Uti
Clafe
whelmed Doug Wescotl of Win- 
nl|>eg 154, 15-4.
Quarter • finalkta will meet 
player* from Britain, New Zea­
land, Malaysia. Thailand, Den- 
mark and the United State* In 
the two4ay Canadian open bad- 
ff ittto D  cte top iooablpa w fe i  f i i i  
start Friday.
2,200 Watch Dynanilters 
Beat Spokane For Savage Cup
WlNNEiia LIOT:
Ladle*' Stogies: M a r i a n a  
Davies of Salmon Arm beat 
J 0 y c a Kallweit of Prince 
Georg# 114 and 12-11.
Men'a SUiilet: Bill Dalln de­
feated Ted Weya 1A16, 15-11
IM S’ <Ladles’ Doable*: M. Davie* 
of Salmon Arm and D. Burris 
of Kamloops beat J. Kallweit 
of Prince George an d  J. 
Robertson of Prince George 
IS-H). R15 and 15-16.
Men’s Doubles: Ted Wey# and 
Bob Brooks of Kelowna de-
Nelson 1A9 and 15-10.
Mixed Doublea: M. Davdea of
Salmon Arm and B. p*Hfe of 
Kamloopa defeated D. BurHa of 
Kamloop* and 0. Foraaard of 
Salmon Arm 15-1 and 15-5.
By THE A » O aA T II>  P R IM
Rate wfped out flv# eitolbltlon 
baseball game* Tueaday but 
Ken McMullen brought a ray of 
*un*hln# ihrougfe t o  cteod* for 
Watfetoftoft Senate* maaagw 
Gil Hodge*.
McMulkn poutodad two borne 
run* and drov# In five run* as 
the Senator* whipped Kan*a* 
Dty Athletic* A4 to a gam# 
called after eight Inning* be- 
caute of rain.
I3»ewhere. Mlnneaota Twin* 
blanked Lo* Angelea Dodger# 
24 to a ralrwtorteoed five- 
Innlng game. Plttiburgh Pirate* 
shaded Chleago White Sox M .  
San Francisco Giant* downed 
California Angel* 2-1 and Chi­
cago Cub* outlasted Cleveland 
ndlani 12-10.
Tbt NfW Ycrlt Mitg*N«w  
York Yankee*. Baltimore Orl- 
ole*-Detrolt Tiger*, Boston Red
Atlanta Brave* • Philadelftola 
Phlllie* game* all wcra rained 
out.
KIMBERLEY (CP) - -  Kim­
berley Dynamiter* won the B.C. 
acnlor amateur hockey cham- 
plonfchlp Tuesday night, *hut- 
tlng out the Spokane Jet* .5-0 




By THE CANADIAN PRESS 
NalOonal League 
Boaton 2 Chicago 4
American teague 
Providence 2 Queliec City 3 
Central Professional 
Uou»ton 6 tfVternphi* I 
Esktern League 
Long Iklarul .1 Clinton 3 
(ItoUK bland kada be»t-ol- 
levta Northern flmtla 2-1) 
Naihvtllo tl Charlotte 1 
iNaahville wina bestof-ievcn 
Southern final 44)
""•‘''■■'""'Inlfrnillatal - Leagtw
te n  l,lto‘«'‘  ̂ Muskegon 3 
(Port Huron lead* best • of- 
seven semi-final 141 
<--Daytnn--6'4-0rtw-iy-gy'))g*®-**-->'--’--*—
(Dayton lead* be*t-of-»ovcn 
•oiul-llnal 1-Ot
AlbcrtaRaak. Sealer 
Calgiiry I Drumheller 2 
iDrumhe|ler lead# beat-of»flva 
final 14)
•rillth  CelniMbia Sealer 
Si'Oittne 0 Kimberley 5 - 
(K u iilx ’ r k y  wins bt'»ttof-ievcn 
f ln i i l  4-1) ' . .
Wealern Canada Jtonlor 
Fort W i l l i a m  « Wliml|>eg
Jammed Into the Civic Centre 
here. ,  ̂ ^
The Dynamiters won the l>est- 
of-seven scries four games to 
one.
Two lubstltute goalies were 
used to the do-or-dlo contest for 
the Colin Kllburn • coached 
Spokane team a* both rcgvdar 
netmlndera, Bob Wardle of 
Kimberley and Dave Cox of 
Spokane, were ordered to bed 
with revere flu attacks.
Spokane picked up Rossland’i 
Don Holmes, while the Dyna­
miters used Rossland’* playing 
conch Rolh Martin, rated as the 
best amateur goalie In the 
world.
After a icoreless first period, 
Kimberley took a two - goal 
edge In the second jwrlml with 
Walt Peacosh getting the first 
and Chuck PnsNmnro the sec­
ond.
In the final period Tick Beat 
tie, Paul Sinclair and Ken Me- 
Tcer added to tho Klmterle.v 
total as Spokane f o u g h t  
valiantly to get in on top of 
the Dynamiter net. |
Tiirnlng point of the game 
was at the 10 - minute mark of 
tlw»«»«)nd »p#rtod "a fter*th#*Dy» 
namlters had held off the dcter- 
mlnwl Jeta while playing two 
men short for two minutes.
With the score only 14 at the 
time, the Kimberley club foilghl 
hard for puck control and Juit 
as Chuck Pnismore stepped 
out of the penalty Itox, he took 
n pas* from McTccr tp give him 





came tho first team to 
knocked out of the Canadian 
senior men’s baskettell cham 
plonshlp after two round* Tuc* 
day.
The telhbrldge crew that won 
the Canadian till# on five prcvl- 
ou* occasions was handed an 
83-73 verdict by Vancouver Oro 
ccrs In the second round to go 
wllh a 102-77 loss to ■ Snrnia 
Knlghta to tho first round Mon 
dnv.
The two defeats caused Al 
berta to drop out of the doiihic 
k n o c k o u t  tournament, Five 
teams remain.
Ontario's representatives from 
flornia edged Halifax Schooner* 
59-40 In the other second-rouml 
action to maintain a two-game 
winning streak, Manitoba won 
Its only stnrt-12843 over Bns- 
kntdiewan—In the first round 
















Cherry Bkniom* . . . . . .
Knocltef'*
Laggrri . . . . . . . . . . . . . . . .
Wtetlrr Dealtf*
b o w l a d r o m b
Mtrvb M  
» « •’* Ktffe •M iM  
Mort Kfega . —
Mfu'a IHgli Trtpl#
Meet Kfflf* ........
team Rliii BMfM 
Bowladnom# . . . . . . . .  •.-•
team IHgi Trtgle
Bowladrtto).# .   ...
Htfe'a Hlfb Afvraga
Mlta Ito *  ..............
• W  Oub
Mort Koga ................. ID ,
Lou Matsuda ......................
Bill Sllenitra
Ttefe Ikait  .........
Tony flenger  .................
Joe Fisher
Pid|« Tahara  .................
team ilaudtoia
Vinli Muilc  . D
Palire Meat Mkt 71»fe





J c to f i- E v a n i 
Kewiom 
Samiom *











H  CANADA Lid. 
ANNOUNCE 
A gcorral d u n ft  of
SaiEDULES
to DAYUCHT 
RAYING TIME  
tIfttlJv#
Agrtl 24. IM I
Any object loo may b* filed
with t o  Superintendent of 
Motor Carrier*. tebUc Utili- 
lies Commliilon, Vancouver. 
B.C, on or before 
April 1. IBM
»
FeaMrlaf Ite  
la te i Bear is lt t f  | 
E««ii>m#el tor 
CemgirM. .  *
Uot-ri Alignmeet and 
felraiffetrning 
#  Siecf'iiig Service 
i f  Brak# Service 
i f  Head atkd ‘teB-tifbt 
tienic# 
i f  Batasrtof
HAPPY BEAR
RAFETT tC lY IC e  LTD. 
H4 Ltea Av*. Dtal fIMBB
"IV t Tdto 8w D ftei
Out of AcfMtato*
i f  Colllrtaei RtpaH* 
i f  Auto Glais 
dr Compltl# Auto Rtftolsfetof 






RA8K. MEETS N.S.  ̂ .
In the third round, wlnless 
M » r J ir w “Aii-Rt«f»rfl«ikateh» 
ewan’s renrescnlntlves, me e t  
Nova flcotln’a- Halifax Bchoon- 
cri. Doth teams nml a win to 
stay alive in the tournament.
Ilnllfax was defeated by Sar­
nia In the second round while 
Snskntchcwan was dumperl by 
Winnipeg St. Andrews In the 
fird, ■ „ .
Two undcfcntrtl tenms-Sarnln 
nnd Wlnnl|H*g-~«lHo clash tUdny
lAR RIX nOMERB
McMullen's spring output now 
ilx homers and 11 RDIs.
Ken H a r r •  1 s o n and Dick 
Green homcred for Kansai City.
The Twins pit*hed across two 
unearned runs to beat the Dodg­
ers In a rematch of last season’* 
World Scries opnonent*. They 
won to the fotirth toning when 
Ilnrmon Kllletjrew scored on 
Peewee Oliver's boot of Earl 
Bnttey's bouncer and Jerry Kin- 
dall went home on Andy Kosco s 
pinch double.
Matty Alou’s bssr*-loaded rln- 
glc In the bottom of the ninth 
toning g,ivc Pittsburgh It* vic­
tory while Floyd nobln*on had 
two double* and a single for Chi­
cago nnd Pete Ward drove to 
three White Sox runs with two 
glnnles nnd a dotiblo.
Juan M n r 1 c h a 1 made hi* 
spring debut for the Giants and 
worked two scoreless Inning*, 
allowing one hit against the An-
gc'lx- . . .  . . .  1itob Prlddy replaced Marlchal 
In the third and worked six to 
nlngs, allowing the only Call 
fornln rlin,
Wlllle Mays’ fourth homer of 
the spring tied It for the Giants 
In the seventh and then San 
Francisco pushed across tho 
winning run on Wlllle McCov- 
oy's single, Jim Hart's walk, a 
long'7ny,.»that-«-mp.yetL.fibIkC9J;,gL 
to third, and nn error.
ifs made Canada famous 
for beer throughout the world!
In over 60 other countries or right here at home 







levgiv leriM.'Wt.,,,, ,,, „
daskalchfwan Junior
! | i b , r l . / t i . r l , i i |  .April IS. i . t .  Kll. In Ih. Hurt rounrt. 11|,„
load* bc*t-of-1 Canadian five - game playoffs 
will be bi'lween the Dynamiter* 
And the Albfrtn ■ Rnskairtirtvan
winners on April 8 and D, with
iM-rth In the national final by 
defeating dcfcmllng Cnnadl.in 
ehnmnlnn Alhernl Athlettcs in 
the Brltlidi Columbia pla.voffs,
RANDERH LEADING
PALM BEACH, Fla. (AP) 
Despite the misou# that possibly 
cost him Ihe first prize at the 
Pensacola Oncn, Ihiug Sanders 
Is setting tho money-winning 




of Western Ontario, say athletic 
scholarship# should be banned 
from Canadian universities be 





ill idvirtliimint It sot publlihid or iliipliyid by the Liquor Coslrol Boird or by tiii fiovfrnmint of Brlllilt Coliimbla ■laiM .l
•Prairie Rinks Lead 1
lABSpgN iCT*—Gi»rt# psa--rtianiiwai»<
Qutiwc hm  Wfei 3-2 
InAHLTKtOwRads! NHL LiAIMERS
WESHEC — Sm Mamh 
am's ai 2̂ -41 of tbe tbud 
iMsriod f*v «  Quelte Acta •  A l 
vicsary ©>w PwivMto»c« R«i* 
t o  w«ry today batjTueaaaf w0 it aa .aa Amewaa
game i-iiayedh -iiaaa ia© rto i» id ttb d e» tb F :G «rg «  ClHwafe. a toanr*i HHaiAey
Lto tta  m m fm m a im ay t o  t o ' cto&toi Caaatott a to  a tace .®t j tatoe A * * ......
to ty  bald* agaiart C a ♦ t  j u s airnxhtm  rMfcter. w to  toro «f | Jto r a s«s?ir«le*& *»*« periM ,.
CSay la aataaraattoal tuawat "  E to Bea«E*tora p it  A«t» «» t o  j Yw k, IM  s a lw ito
i.Cp; — te a lr ie 'rto s  m  t o  to to s  rsuf? o f!»  t o  f ir r t   ̂1s> to a - -"Cassto 0 »y ca®-# t t  piay. ne$crtoa$ Os'î vafei a* giei-- stswe s=be#t'» t o  ssccto petod.
' p x b 0  atr&sxt itam ati Afasfo aad was Larc«i t t  s tty  aad jaipji t o  "» e » i e a l i f a e d
c%j!U»g cfoa;*- Friac-e toaaa  ̂ irtei.a*a aaad B C. ii» to te -.*-, jisda G sil m  t e > »  t o  to ttry  «# t o
ŵ am m A . b a i l t  c o r t ig L  r o u .  m a r, m . t m  b a o b  t
NHL STARS
•y  THE CAKABIAIi TBBB
Bfil Hiqr. ato coorail to  ato
MitkH flO&l MgaiiMEt Bfldg|n|| BtlOTS
7i;^ay Biibt ia a f« to  to t  
Qiicaia Biack Haark* iraa A t
t o
By THB CANAMAN rBEHi
S u to to ^ i M on toa . am  31. 
t o  H. ii«d «tg^, psttti M. 
Fttata: BuU. Cbicaga. RA 
Goabi Bub. M- 
Asawts: 'ilik it* , Ctoafa. « . 
SbattBtt: C to ttr , P e to t- I -  
I»««a5Mi»: W bm m . h‘*'»
t o r t  t o  to te  ' .1 -2 BC j ^ y  ee t o  fegfoi » T te  ' 0^,^ js s * t o l  a a b s ^  -... c-  ̂ i*-* »
‘  -4  siu-lfauabed ©a t o  toe| », CvtKiaig Nevrt . t o  cfoitoy te r iw  *.«st tt>ws wef« t o  PravtoK* s *« fo to ®  lASi.7 _#®|i «t
"M e  t * m * is s  b » «  v y i»4Kffet defeat be d t t  “ s cs» e to to
Dodger Pitchers 
Efforts Futile
w’ AatJNrYi; ^  0 S- , . , ......... . ■ ^  C" 1 '
e e ita to  c:a»s to croatt a i.*  lacwj Newto^frtlawJ .>-■» itogfe mte-fo RuiS S ito * ,
sc;*aiiije  fw? t t i i  A tor*»  r,a<S tfee eye »r„. e ite- t o  ftta l AT
iA.»cir Mte'x,oa, &r,4 Sa--'ifread ieaoicg Kav* Sce'oa »
Tbe P rte ie  ta rx tt la tfa# M- k.atcke»'as 2-2' iar-giecs wrjs deieat a'uaioe*' ofce. 
i j t *  r«»as-zc&fi ieft to  r to *  N v ito ra  Qei'*ik) -to a  Eariiex. Feig'-.iC'Bi kad iv4e~
s.im am  defeat A,©erta. ' te - I t *  0  Pra;r;e uacked Gec-ige Banses el
t*j'» , I r J t it t  Cxi-JRito t o  i»«€'p to lAe s.'fc*>ecrt.ve m - Eiversxie,,. KB. .  l2 -i »ad Pe>ad
lidaa id  i i l t o  aere «t xrri|.<i'j: k*d ffi:-sif«d J in i B'*r«ess ©f St
iM  bead vl to  utaffic ism  attt" SvC'ts;. Ajideiscc. cf Wu;;ji.!;«g JcAs's A5,
0 lrce  wx> *.*'ia. OefeEdsEf te  u i x  t o  i.t.i'VK.-a cad ja  © to r acttta Tuesday.
,T.ar\i*a» Marattua a id  Nova —t o  best eutfsut sw ia i—to a  Atery rasatted Prisce Edwaid
E,..:’Ua bad tao eac'fo ic..«re'2 cx t'Zi crxjfo iX'? S .y’-ee>
«Ki» t t r  a.B 9sik'(,iXM 0  c l Daxivto ik-4 ard sa'idx Q-ce- g,.f
‘X< ci>.,-.e i t i r t '  ta.rc.c,fttt t o  fitr . bee u i'ii its fxst X -  o',*- ____
f i , ^  Ifox ah tra irti; sn e  gocd Haiec >D to  jiiia  iim  ic ^s ta a ^a   ̂ ^  mMmmm
a. inree of to  kaa.v.rs €CiS{*C!‘P rtoe  A .to i’. g . : a  o-.‘ « a i Lixxisy* frfc d c to  two .>| Waiter Q’Mal- -•
*        te ia r» -k k  o.cer Que©^ Buaie B avte wi3 8 © ! ^ ^ ; ! "
asiu. a sttoa  a  t o  (-.| Mxi.uil
, icsti at«a i« i* etKJ. A» ia jd . referiifeg to t.fce Ecvi. Aju-
U«'
'. era' w=»afiaf#r
dc«a^ fxw.ced t*.i’'k trv-m M s: Etedzer
-  v ’5^.'Arc as.k-iag t e  ifei««-yeaj cs#-s^.e r aad Baxiaes ewu<«:ied - . ^ ; i j a p i e c e  
s- f;xst ».u:-ccss—1®-I> .., ,,„5.
s-teiT Bxigess,
aad lis »  RjicsJctn saade It 3#* 
'later..
lA fX  INkBK
'Tbere w ei* A3M peofAa i^s» -|
W'ila* .Mixdtta m i
•,SM frcEj t o  p-evwus year.
IfT BCTAIJ* MICHIIf 
NEW YORE tAP.)--N«f Yark. 
Raitott «i t o  Natosal H a to f 
L e ftfitt ©allwii m  rt*b t»«w i«  
Larry M ito y  T to to F  troa i 
. I t i to t t t t  Bm m m  ®f t o  €m* 
iral Hockey Leaftm te r t o  to t  
toee gaBM« of t o  acoKitt
© to r imtf.es.s.f»al toeaer bad 
ever daoe: Me aaaae 0 » y  go a,
hxi IS rwxrds aad be xiever—
ĵ c..; cc:,ce—i'iai.E''iss t t  'be eax-
""̂ Ht iiw e  vm>r
NEW YORK I AP.*—S tw  M'x- iik iiie c t to *
s i i l ,  e * e  cf t o  E r s t  ] i * ! . '
y e a r  t*s,eba.r: f i a y e r s .  s.ad w e i i f o t  vE .a iap£ fc*» lus..4 .
ii..a..cd o'-t cf tfoe ui±ie..atem ©•'#■ ;T’iesd.ay be .QouEttd Satdy K-ofx- ; E H ffffiN C  BOtY
aad & »  Drysdak woud ; ' fa T te  Evesax S t a e i  a r  d  
tler*5e'd^ Sla-odbffittd $ V&ai-. rus-ceed ia  g'etu.Eg a jc-xt cc*- WiuiaSg says t t *  y-aigt-i'
'‘mere Eiame-
HikHa One Up On Rousseau 
In Nailonal League Scoring
B» IHE CANADIAN P«iAS txe Dxix* l lv^t
aa> li.e;.iS 5i.>
y ...a ito iia  0  th xa i^  T.^r:=4*di dx. yx .s*4 .,.,.
..3;. ;. ;....,ie |A3Ss«j»;** '.'I laij.e ftj> tvisi t t  Ti
|...*.'c tg. t o  Kat..<'..,ii».l liiK'aey - j v S I  w x  i-ct- X.Ag 
U m .*  iodi\»SMd iiss.j^.4 r,avv' . 3>,n'..rCi itt-..: t.*; a fx%-
l..gU 4f e«j^t by ..p ty
a = -,3i .X a i im tw im  &sto® ^
tec;,;.- !A»t me Birt* H»*S;
*<.* 4'i. i t  was me «xy #acr.e 
i ' »,Md
3JU:
„ , . . . sai , r f rrtx\orttie.ra Ontarw, saipf-ed by; nodzer' 
'Art Silver ol Coffser Ciiii. Mac-
. , T%ey cc«v.e>* ftst «»e 
..V6i;..̂ r aad ^  MrtW-meat t t i t
ge - tb.;reale5ed tt  UEifxeeti® t o  lee-' 
iix'S ftacar as feesve, fĉ kpesed..' 
but ever ua ■ boaed CSsavaio 
iasfced a.sd b e l ie d  tea way- 





•f ttis k  se&t;....xxi p\;Eafcty 
: *<siM fee :« t o r  ia w f i l  to y
aete'Eegc4a»;Ig
A MiJsiia had ibared sect»id isict 2S gvak axd Beijvcau has 21 
sk;’:*; Mofeby Rbuisea'a of Mi>fit-; fEe leaders:
ie *i M ttfia  has 2* gbaSs afr,1 «'
!3'®iut'-]eadiat 41 as,3;sti te  u.e H.Xi. te...agy
far a rrt.a..t> t l  l i  OiXaga
i.'..;..eau tt  iii.ia }.l»te ,H;,3.,...6t*u, Steiuea!
vk.'Xi 15 p3r4 l. 'Jiwwe, i.art.iiVit
lii.ihbv H iill 0  Cife.usga cun- IiclA.r#«. M.i,4!tyej|J 
ill,.it'd  Eis stta  rL.ffib ia**.rts Eli.Btas, OrMtist
’ '*fi >svirt- ;.r Oelvt-c-ftea, lk-txc.:t
LONDON SAP:'. — Ptc.iies.
•■,*.".f v*4 »i*.G it-iS B̂ i-ii.eau t o  i-ttie jBcsgiel. was fet®c«- 
,1 :,-..:.:xe*l t e  i , . r .g  yiste'td ty  me Bim iA  Tuesday^er
T'S iacati rath. Huae f̂a.as. sfGrtisBf t o  stai^ fourdi c*! sirfttijiir-f sal
Ct-j .11*6 Sco'i-aad Aard iL j^ .  ter?r.s a teamfi:.ate.
’’ to  S:;. i4Cw;
CantJsal Md.
K e ito f Itx  iX'it'e mm 0 *  
:k®8-?eiTJ-4 C’catrart .are e s tx tlj 
: .6J5rrasc«.*tk. M a d k d  
M-5-al. whci i€.fe a ;teJ lex 
'tS y .tt* a y-vit ar*sy was g.;,.ea 
flO d.to  iEstead, sard he sever
is ie
41 fw
Lsied tv ' Aige«'4*a a
tAWy to  .a«teT» 
t,..> «v,.r-
.ige affld sta’ius*.
'S x to  c# us bad .»Jd_ t t i t  . 
tte i .i";ifc:irr.xi'e .C*:s«<Si»E 
-*.c-6,id have tees eeitog res- 
f.„u  iE t o  a;tos fu to r  | 
i-m.dtrr tt tt.e ii.i.|.."’ : 
W hiittg w r s i e s .  '"We were; 
w r« .l- i
■''Cassiirs C5.ay has r*ve r bee.»j 




T M js .v . r a » .« l, « « . r f . ! , i “ -™ 2 i.s  d .y ,
He’ll IA ear tlie iFi^da! cia ’vv> I CR-̂ er d*d
k r. Tae Nauaaal CaaiBe D e - ttls  fete*;.! itiito y  to mvh sRyi me neaieti tiifeuie I
Jrito teaiue iKiwi* t o  awafd luttker " xe evpkt&ea ‘Ttoy Eii ■ |;.ay tjus Ca-
Tito t«.'H‘ce.r *“•» sttka I -'.® h'-* Tvdav , aa,ius» is tiia i he .m to itw v if
March tmm. a* eafetf^tw »levTryto».s «  te l m t o  € ^ » -" U»«„, wy«Td. ehammm dig
. . . . . . . .  I . . .  . . . . . . . . .  . ^
GOING DOWN
Ceatral Hall. Pteies
tivum.3 .it *0 .k.!'. 4>.»ii t*cA  ->i.
Mttsi#! *»w IS a viee-p'esto®i 1 toe* ku  fa ’tsmas tvag 
wah t o  Ca.r-dtt.ais. L i-u r te to ry ;."
twj-'
Pi.i-tu.ied a'tove l i  M r*. J. 
PiaaeaiJi., w-te led qvjiie 
wtem vtdmnxd by 
r*s.h;irr, Nell., l lk t  lA f
will -be «®e «d t o  *l,,u0O Is*
5'asd N a tea l Ga» Co. lesi-aeB- Ca* Cfe. o lfk ia l* »ta.tiA ted»T
ual vurtamera »h» sife »<"' to l  t o  tower ra m  
fcive a ite tw d a  imxttve «HscUv* Aiwa
R fte'ai' ta * la ie * la  k s t ikm  •  fu r to f rod'skAi^ fspiorwo
l l  W i#4  Nata«ral ia ttr  iM * fh w .
 ̂ MARSHA Pot of Gold
Giant ZENITH 
2 Door Frost Free 
Deluxe Refrigerator
R«g. 399.95. Tride Now ^  l a Q .  9  5
and Pay Only . . . . .  Jm%9 M * wx
ZENITH 10 cu. ft.
Automatic Defrost
REFRIGERATOR
Reg. 299.95. Trade Now 
end Pay Only . . . . 1 9 9 9 5
aMlA t t  04. ft  Ikteie Ei:rRIGEIt.ATOIt y BQ QC
Reg. 229.95. Trade Now and Pay Only .  ........ - I ' f T . T J
Giant 13 cu. ft. all
REFRIGERATOR
Just Arrived!
6 Only Rogers 23" TV
Reg. 389.95. 
Now Only . 25995
tkauiiful walnut cabinet, bonded 
pklure lube, invtanl-oo. Rep. 289.95.
Trade Now and Pay Only . 2 1 9 9 5
ZENITH Deluxe 
SEWING MACHINE
Corvette 3>w ay Combination
With cuihng t.iWc and w,ilnul v.(bmvt, 
electric 11111101* hi*>h*i*-
Reg. 249.95. Now Only .  . 1 5 9 9 5
A FIRST FOR KELOWNA
Yftu can be ■ winner every lime tt March all YVcllv Ihiv ThuriM PrI. and Sat. When yoo
h«f fiiy «if«r A|ipttei«« «r yen fil •  «!««» te aiR ̂  el J»W
. . . whatever von ran pull out U your Mivingv . . .  you aho rcI a chance lo nta a Taftt 
Recorder with a major appliance purchase or a Beautiful Recliner with any major fuml. 
lure purchatt . . .  Now your aavlogi are tripled at Marshall Welli IhU weekend so hurry 
down and SAVE.
SAVE KKl wr Reg. 4-I9.95. 
Ttsdt Now and You Pay Only 39995
3 FULL ROOMS of
FURNITURE
WE TRADE ANYTHING
1 Only King-Size Bed
19995With 2 - 39” Boa ^Springi, 78”  *  78*' Mattrciv, padded head Iniard,Reg. 259.95. Special.  .  .
Come in and see this 
terrific bargain. SAVE 2 0 0 0 0
Zenith WRINGER WASHER
PAY ONLY 449.95
No Down Pucmenl. Onlv 19.50 IVr Month
With pump. Reg. 169.95. 
Buy now and save. Only . 10995
Folding Lawn Chairs




Figure up >our nccdv right mm! Don'l
.Uaprlve».>Qur.»liuu»ef*«guragi>t»ltfnti04«t}t«3Uuirt
buiUlingN of needed proiectloii wlicn you can 
pnint up nnd freshen up at this sensational 




M.ipic sliowood arms, foam cushions. 




With Arlmritc top table complete wilh 
4 malcliing chairs. Special
5 Pee. Bedroom Suite
4 8 . 8 8
Mr. and Mrs. Dresser, 4 drawer 
chest, bookcase bed, box spring and 
iiialtress conics in blonde or walnut.









Unmatched A A a ttrO S is O S
and Box Springs
V i  PRICE
■ \
3/.3 'I'win Size or some full hIzc.
Now Only
MLDOWN. r  I  I  t r t ?  d  jT \  IBP l  a ' a  i






SAVE TO S i t  ON
■m*..
------------------
Ui*« * »«► ta* tetiwei*
n is T  auJUJiY 0 jlfo






Thtst ii* lf uMiSiWfi th iC 0^
II-1 «  I t  l»0h i*4  i t »11  « *  hi
IK k t d  i« •  i f f v i b i f  M i i # i  ^
H P  CJyiTfA S m iA L
IS ^  4^9 iwMiila 
Goarttiiaed Flrsi Gkaiiity. 
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a m  f r e e  c o m o . 8  eu r,le fs  p e r  p a c k a a e -
Stvt tffff SIJ8 • •




mum.W L £ d il
la te st fasbi&n crate m new spfing 
shades ol Loden — Nacy — Tan — ^  
Black a.ftd It. Blue. \
Horizorrta! Stietch 'Ctenim in sizes 
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DRESS S H IR T S I
fiigfe c*us|. IfrS** rafian 
f i i l j  c u t  - »  4 ”i* S  t a b  .ca i ia r  o» t n s r t  
Faifti *D.fi c*;iist. faprttvS iSylc 
m p’M  P r 't ifl ctrtp** m *iwt#,
SU’ri !l t."5 I?
ICASTER SPECIAL
< « « )
H A L F ^ ^ ^  
SLIPS
U rtty tricot tuU 
A^MPCtf.t a f t o P r iC .  
i" te J* rnatchio&
V,^i„,pi„V, B lu.,'.■»:«•
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Q U A rtA N TEEO IO R  M O N E Y .
tte, •
Hi-Fi and Stereo 
Reg. Vaiues to $2.49
Many, iiiiiny popular tltlc!) for 
your Eclcutlon.
«BJEVE IT OR NOT
m t H60T mam a
m a  tteut





<»i m ,  
WbSMcfejy 
g r im  
y&soF  
itOO£)£H'
IM tiO ttI MORM*  i -mm- n i .
~ v m  m t'C ’M  Cf m
C r**'f mBttkd'. m MX -'sx%
tg m m  «E 
A  Footf m i  
fe e  A 
PiSfCO OF 
36 y iM S  
M k m m  
m m s im  
m u B m  mmrf'§i rm 
m s m A i^  
fm m m
HUBfRT
■ k ffp iw e E ^ ry s  
o y iT c a A ii  
•mcs m s ?
m a fs
«06S
By R«pl«y| DiqNM To Have Admitted 
Taking $10,000 From Deslauriers
SHEEBEOOm <CPtoL ^
iitoitfe M«as1*r Encjfea4 loW feu® • •  tiwwsfet •*  ™*
K.ieraiii» mtafiwtf feer# Pfeitf E»rt, isiiTiim
tm :T v m  m m .  a d m m  tol m m m  0  
km  m reterw y. laiA. "Uter
m  Ms»ates 0  » m » i muKstesr vtes# tine tab# wm m
• t o  tofe," t o l  fet to l te »»«•
t l t , i i i  fw B asck Biert»grms»; Mr. Kj#r»» »  to t«
'feU. fcer»£s »  » C¥©va v*i*|rec«aisS m t o  a m d  testoJ- 
M t o  'irm i ©I Mr., I t o  ©el t o
toiEer fxto-rai raadsto w to a l i ifeart. periatf « v i» r  M©b»w 
portoJ® w to l i  r t o fw l  Mr. M * r w * a  p ro to to
•c««ptsmf •  b r to  i« whtm t o  t o t  c e r t ^  teftwiQiiy^
*i$iRI t o  to ISM w»! «sv«ii by RCSfP Im«i. i t o a i ^
» rac* c©rar&e ptd^wxi loff ■ JtsJB wa* .madiEassAiee-
Mr. m U x n e n .  ! to m  Ntooa t o l  be«i f iv to
Tfet' )*4tica weal fote * ’ iEi£'riK»n%sa remved »  m  ms
feiiLt its ' statemesi bv Mi>
;M4'«toy sztUEg Wlto a to iw i' « y  stoiemtato to f
««fo*s*e t»iwe«e towy«r», D«-. acqeued- ^
f«,Eir« ©ouEsei P itt MartaeiUj Mr. Ju$uc» Ev'eeder ¥ei$to^ 
ea'iei Ci©w® irosa^tticr J#aa|rt*i«l ^  '^a l iiatoifflitirt
a "rowiic" 5*1 M rJ w ii * ‘dfa ŝaOue 
BieaL'ee-ue cw-E'ei'ied feit Mr.''to«« ta*oe 
Miruaeiu w ii "» to«ric« tt 
DffCifZiSfeaB.**
' Mr. diailiseaa « I » ® 
tia;ed to*
to rass  te testify m   - ■  ̂ ...r .tt.r ij p J  Mr. Drmsa* t o t  fe* fez^ r««*rt«a ■
Mr. Kieraas aate t o t  f i b  U . ; ^  s«ated ^
ISM. wfe*e fe* »»» j*©.v3»ftoiltofe*tosJJ*«. to t o
m'tiEa*' is.toister. Mr- &«»»*,.»®<d toad t o a  
had ss6i«to:t •  as**tas.* mto
te atteto S® t o  totefrsty ei tfe* * U  m m
um  tevii \ *  bwpdMT* k f ^ e  Mr. I ^ e a
Mr. &imam isM  to t  to * te * * i  fr«a t o  Pfew*
|fe*'%5*#  tto ** w ii a ^ y ; safe  ^
'i % ' . « • , *•<&**■« Ml- j .............. __,
ii«y<si’'twkl Mr MfeKY PQ4JWI* WiaitJKT
m-i to*4 4;6£ «  t e  Ittlfec V (*  L'Stoi Siatei M tto ia t
tertsl for a c3-»;7 i* n * * i  m fc»i |f.SS#,IH afsJi afoi
{'rc'-ktsKii fevMittf »yarlSE.fat, ' S SM cfeAa mmshesi.
siB€« ll toad: 
-frtely and 
't3J'4y toy Mr., Tfe*' jury
was tto«i bjTOiuftoi fearfe. 
las-p. Kaidaa t o t  fc*
d  M r.; ssd »-Estor e-ffieer. top , Ja- 







■m m  rA i,L«s  
\  C f#  i A m v
CONTRAa BRIDGE
By ft. J,%T l l C * r i  i£f«i€d witfe « *  <iia»«*i4 tfe'Si 
tf*#  EMteNfetotor te MfeilMtfiaicw-Wfol tfe», stost** ei *rr«': 
Ito ito a l C l**#to*fete fte li;» if  at a tea,® j1 »  <tei*lsf*d
i t i i i  feii partaer feat •  §5**!
B J tife  
t e T i f i  
# i t  
4 S B f
THE OU) HOME TOWN By Stanley
I  TOU? W d  I toll 
tWfSMO«»AT 4  I f
, AWt> CAU4MT ms 411 aus TKAT
\
UCHT HZHItMIKnaPiMte-
'TTttefi: mOQM% AND A OATTLE
'Saaife i*ak r. "
feitoHB 
# A l t t  
t J i e i *
# f t  
« Q l f t
E A lf 
4 E l f  I  
w m *
♦'»




# A K Q | } | l 4 f  
fte i lAAtot*
i M i i  m m  Kwte ito t I 
1 #  fwm I t  IM *  i
•  4  I
teisesii* to d -fii’*  <i tpadt* ‘ 
f i * ! #  ar« iJS'itM, wfe*’® <te»
flaf'rr ifi-usl mak* ,ai». wf*atiiral 
|Jsy if l!)»l is to  t*ily 
by wtestfe to te'M'il fesMtt*- t o  
ctss'.iarl, tsatf to 4t» il»»1
ifals. hfcirti till M*i.n4i4 H)! 
c g.»mt »» * t't'tiid,- 
Pirrl. •  'Wrrd il» a i to  bid*' 
tfisf, fbi'jih fesi a fjitstom t j
i-,(,a't* ill welftijfti tot* ©iwftiRij
told. It# C'SV# tfe«*.5-toht ta 
io | Ute toiMilie Wllto (tv# to *  
m m t., bat flciHy <t,ti:,mi»,M4
to t s«*»rtUliiy ©a t o  to il  to l 'iw ’ea itfti yswr ifeiRfe.tfti cap at 
hi» fey Id  wi» to  iU««A tm  * f *U  Umri. lirMlf* i i  »«  •  lam *


































































6 . Trane- 
action

































A* matters m4. ,&wdfe
■te iteik »■%«% ta . b t  hm- 
*iiw* ftw  toiwwii*-- 
West ted, a Ctedaiw
i.7ay«4 tew tsvm WaRsty «nd 
wteiii 9<m t o  w im  wafe 
t o  »»«,. brnm  '»'*■» tm 0 4  w.. 
« !i#  t o  %'uet* m  tt- 
A» ,» rts id i :fif ite i fM x, Sis*7ife
made t o  « « ? » « , 14# *■*! teter 
a to  m to » i*  t o  t t *  0.
■*to to fard  a toart * *  to  ste  
t i  sf«.,4r» to h e m  to
11 te to i.
Mad fe# toyed t o  to r  0  
s**des m  t o  toyfe fea wew 
te#%* to©r« *to  to M«f* «*ly ««#
' ifiad* i i i f k  mm*4 fef f»«, 
fe# w «ia feavt -grnm dmm. m»  
«tslaally after Ititifif a ifAd#* 
a fetan, and a rtofe- 
l i  i t  ®f tm n *  far •
deciartr te to y  *  q«ee« teitead
0  •  f»'«r OB » tiirii fe# feat *1- 
ready test,, but U !• t o  kted of 
• yiay wIsSffe any detiater w-l» 
t o t i  fiity *«teiRaW»liy
1 K iiftil makt.,
I ll i» {iiobibly tf’w# ifeal moit 
iderP »ra witfe t o  Soutfe fe*»d 
tav# toytd tew on to  
Ifemf Doffi to rt*  of featel, tool 
tM» rorrely tndlrat** ite l you 
can‘1 play lood fertef# wltfeoot
!ILA ^riMr#r uMfcl
c m , r t  "rrjiiiif 
P M N P 'to
p£i picics ypwc (m m L
t o e  te tedsis&svi f t  m a  
i m a m n i t m ,  aqst
''S't. w  'St
u  MATr#SMR&.
m s m





fo r a l  y«te to#(#4i^
Alui Hiiterttfrr
A’llfflff
C x fi*  l lM W t f  




W watik iaaSisieitoel 
«r .iyatos,.'
h€% m
X*m  Pitow TX toat- 
» f,, W# *r#  %»i,iited te m  
-HP .©silw Mid 4i»v* ■qiMt.fetol 
tecfeW'Qimia %© iiesrv't y’m,
.ACHE mA»|l|.f¥ 'i.f».
m «  TO-MORROW ftrf C€*t yrar. wfe«o you
htar» cciitmu# tk4 roly te enter en cacfllmt two-rowitlj 
Wen ptrior.al relatiouthipi co, cycle on the fiK il front, 
Thuridiy, but alio give fm«j Beit pcrted,i for Job i-fid/oc 
enrouractment lo all engagedj buiineii concern*: B#lwe«o July 
tn cffitlve line*—eipeci#lly to! 1 ind July 17, tferoufbmit Sep- 
ihoj# en i*i« l In the irai htc temtwr and th# firit week 
arl* and in the muilral field 1 October, In mld-Novtmber anr 
4ifiv in-psralton ihould be ; late December. Thoie rngaged 
thi ir* nn*. a* well I* sratlfy-l ui creative or aclenUflc pur
Ing recognition for ihcir effort®
FOR T in : BIRTIIDAV
If tomorrow l« .vour birthday, 
the .veer ahead thould be 
marked by eacellenl progrcaa 
where Important goals are con* 
Cfrned. Dcipltc occasional ob* 
ftaclft te your laiihi the over­
all picture Is brighl for both 
career and monetary advance 
ment. ro regard occasional *el 
ttacKf t f  e tiit lW ffT te  ts« mtof 
with confidence end optimism 
As lo s|)cclllcs; In financial 
matters, look forward to an ex 
lellent, though short, period be­
tween April 20 and May 3 
others during tho last two 
weeks of July, th# weeka be 
tween Seplernlier 1 and Octo­
ber 8, and from Oclober 29 to 
NovetnlMT 15. Do not engage In 
speculation of any kind during 
the latter month, however 
Consolidate gains then ant 
"mark time" until February 1
suits have a generally good) 
year ahtad, with itotaW* per- 
rkKl* of accomplUhment indi­
cated In June, Auguit and nextj 
February.
Domestic and social interestal 
should prove Interesting during I 
most of the next 12 months 
•adi If you’ve beta dreamiagl 
of a chance to travel, some ntctl 
optxirtuniUes are Indicated tn| 
mid-June, the last two weeksl
* A . . — a -I..,,-,. A A».«~a,-,. . a^ u  ,*#m 1In A u fu f t ' mtfn tranng  inw p®*l
riod lictween Dccemlbcr 15 and! 
January 15. Generous planetaryl 
Influences also govern heartl 
affairs for the next year and, 
for the single, new romance 
and/or mnrrlage seem to be tnl 
the stars between now and tnld- 
April, In August or next! 
January.
A child iKirn on this day I 
would make an excellent artist! 
or entertainer, and could also 
be successful In any field which | 
Involves travelling.
f t i A i K m f i  s m M m m  
I t t I  raatoay IR.
■iJTliiiirTf (M#
. , .assm'b te 
m b b  A u rv s m
5 f
a *  .rwr AmmMs/ragf
to a i f  lam? lA









Tkl« ) •  Ttcg to V S M a il 
WAfTf te POtt SlteCR 
LAST
7541 MdtrWUtteA O* A N tw  SCASON 
iCM CMMASA V tN O O m /
ReUabla courtesy ears avail' 
able at no charge to you 
ExpeH Aote-Body Repaira 
KELOWNA AlITO BODY 
Behind Lipsett Motors BIdg.
bpei:dy 
HE&tYEKY REKYICB tTB.
Atlas Van Uno Agent* 
Local or Long Distance Mov­




    t o ’ 'ffoLir"'*-"” '
B«#lss MscSlsn 
PsfU a s«ivlc« (or AU MsSm  
RRNTAU
Bernina Sewing Centre
i m  f * n # M |  St. TCSMSI
Why pay less, when you can 
Nvt th* BEST?
USHSS  Electric end Gas 
Warm Air Furnaces. 
DEREK CROWTIIER 
1812 Pteelmrtt Crea. 7M-4742
1 2. 5
%































1,4, h... I I4t 4#
TRY AND STOP ME
s
By Bennett Cerf
■lTsrcv-CRVPT<KjroiE“ iis» ’r*M » -M 'ir« tk » r-
A X Y D L B A A X K
Is L O N O r n L L O W
( 1 ' ,'.er ilmply stanJ/i fop another. In this sample A ts used 
for me Uire# L *. X fop th* two O’s, etc. Ringl* letters, epos* 
tiopbifs, the length, and formation of tt\e words ar# all htnls, 
F..I. h day th* code letters are dtfferenL
4* * Y
A Cryplograni ttunlallon 
HJTTI ' q  JQBJXM I V J K Y A P
.-D I* Y 0 B Y
Vrstfriliy* ('rjidoqu'dei IT* NKVFR Tnol'ni,f!« 
WOUr now  MANY TUB SlifiSP MAY BB.->VUtGUi
TUB
PAIN IS NOT a good country for an American tourist to 
become embroiled wilh the local constabulary. One 
American motorist, after a big dinner and many drinks, 
took It into his fool head 
to bop a Madrid police­
man In th 080, and waa 
promptly u«rched off to 
jail, Unfollng pah hoard 
of hla predicament and 
persuaded a Madrid law­
yer to visit tho imprison­
ed American in hla celU 
He nodded gravely aa th# 
young mart, now lobor aa 
a Judge. reconstnicKd aa 
bc.li ho could the rcno of 
Ihc allci'Ctttion, then nn- 
nnuiu’cd, "It you allow 
mil to pl63d gUiUy, 1 
THINK I con get you off 
with a sentence n( only NINE YEA nsr
have himself, flow home to friendlier Pawtucket the follow- 
ing morning
•  •  •
ITorrinPil Haruph ofi#n repeated this wise rtmlnder to fraduat# 
Ing ciassea at iinlversltlea and prep schoolai ‘'Yesterday, my 
friends, Is a cancolled check. Tomorrow la a promiaaory not® 
Hut TDDAY—ah, UHiay la CASH fl4 YOUR lIAMDi Don’t 
aquandop Itl”
An olil crony nf livoody Allcn'a applied for, a Job aa aemn 
w rite r at a  uUutIo thut produced nothing but horror pictures. I
ilaSwj&eSSkSlLwUnrtkii
studio head. "Wnll" said this sppllcaiit proudly, "I wrote th* 
(4rii|iii for St tciiKl 20 of ih# New York Mcts' htiseball fain#®** 
H«'M'ssbiped'on'(h# spot,-"'*""” "
4) 19S4, bf BsasMt CSrt PUtrtbut#4 by Xiag y*s4w*s IfaAlô ,
S
?iM
' j§0̂  8 I  4. <
Hi*§ KlflHTfoHANPRtA





, ^  |4< e e»#»eiiV»
'oU/0.,i.VP've,,
(yW SHOULDN'T HAVE 0ET 
HIM IN THE FI«:jT PLACR.,. 
MDU KNOW WHAT HE'LL iSO 
THROUGH rOK TWO BiTtJ/ 
my




F IF T Y /
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FAfME t t  lE U t t fK A  a m . T  C O P B lE i, W O b ,  MAB> 1>-
★
SIX-TIME ADS GET CASH IN A TRY IT! ★
m m  Q w c i  s f u v i q e  m m m  m m m h  f is -4 4 4 5
OASIFIED RATB !
•he Mm HM* mms m wmmm* I* I 
».» • »  iU  M B#|pli»nHHM I
nMM FM*# I
«*X1 *» * * t f»
CM* M •>#• *M* »e am- mo"*., m
8. Cwning Evuils 120. W u iltdT elttn t I 21. Property for Site
Itolidays Over
LARRY'S DRIVE-IN & RESTAURANT 
WILL BE OPENING
Friday, April 1st for your 24 hr. Service
fytmS Soucm, M> WniMUfViiHii t*et» |
M tiMiw m ¥* m ** .mmmmm ^  L O C A IF D  J tS T  EAST O f  B E iO W N A
11mm iiiiHiTiiil'i'iM Ohio. VmS 
mmS m  mmmrm.
COMWMte*
'5 g ^ = W " lE A $ E :  ■" W H « :
■yj-ywrsfi 1|g( —■ 1|[%il'€i€' l*E5QXA«2tSI2t .
teeE»e. tamBkmx' pm tw ed, by 
: U s j 1- ^
TWO OR 3 B B 1M 00II ''u S E - ^
■'sto* ®r c^'aatry toô T.e. Ee- 
haxht. lEiSBacttaie tesanU, Be* 
Eei-5>#m* C©iint'r.
io I iA K .  KiCELY FURJOStliD
csttpik- Y«>e«s*
J|V\ S'" No, S? *l'£cr % p.tt. c*r
GLENMORE HOME
£» Cjv^s rv*^ J'wrt Uii4... * m w .  t o w
r©»'ii*l feCa'..*' # iis  f'tti .SsaM'R'ttEit- ¥ *»
I'iTtMiiif*.. G ttttf r£K'” i S.IV3 briffev toc'liea sr* s-ifta i& i.'t'- 
EJ*€Vr%€ i£av*Mhc.x., Ms-a itv y d  ivmr  iz  mMxxzA
iivu ^r-x^k 0€'*iiei #€■*: f  xx .̂'̂ nee
terai*.,. MLS^
Charles Gaddes & Son Limited
Realtors
m .m* m>
mmm 4  i* m  *"*■ 
uxsir auansrscaB p » t * i IWie lk2-4f>n m




IM* (THE, AMiVAL MEFTKG Ito U S tS  f W  R fiH t
, t o  Kei«»*-3E* I J «  y w w w *  iv»
Katjfasts A4se«atxm, waS 'he. r 5 o o i  Dl'P'Lx.X." 3
foete m t o  _ A'.»./.*tek April lit .
  'Meaitfe i ' t o
■»• «* aMV** M»rc» 31. Ms- f k a  _*■ Ave
iiMfcte »'i3 sf««* <* !tes “ «' ■*
>ttt 4ttttp|tte% 'tepl
I€S-2322' iJte i 5 i» '.
21. Propwty fer Stfe
Producirq Orchard
\*£'W Heiiitili,., to.» i l - '^  *4‘i'« 
ctfcfoa.rd l i  piii'itea *h s  a
811 BERNAKO AYE,
E-,©iiUi|:s Pfoito:
r  s to ic it    t-m a  r  UiMxm.
p. Mo-W iF - .........3'3i-S  ̂ J. Ekt.'S'a
2-JSll
2-3flS
U ^ *  'A teca IK>M £KEAE I gaed x u m iy jd  m f n -
' 2S1 ,C*sto- f*4es.fow»* IC-IWS. ' * .......... . .........
C A f iie iK  WOMEN’S
Sak a? S* * -HE'»
MEi. »*«*■ bpgil I
;  t*M € ia a w  at Ss
J-eaHt-E* *A-3
f t t o y .  Ai»3 I-  »S
F i  £  X
kixhiiii baat ia  Pml
IE  Apt® far Rent
la"© 'txdsism hs^a*' 
a fts  « ’© rtsiKE sad to rs  twa- 
}Mx& m. ado iw-*
»afe ito  . £.;;«■
Ill. 'iW  EsH' t',.ato* ii»-
foait
C > at biS'"tl8»i#.
f a a T r r - i i  Vtd'CE 1,E1»WSA lOTEJi' __ ___________ _SUBSCRIPTION RATIS,«*ei-r*) Eait^^g SCJTE. UN- Exquisitel
m* mtMtn «»
m m  »






   , f.j-s.it5<fc3 J.-it I"*i.|y firfri**
|i„K"i- E’«a®ti"l 1Ta"tie*rt.»»k, 'rsatctf 1 uatrS, A ’ia,ua,t‘fie afwr
Ai,J.i li^  Tt"k>fc.to ICl-Mte ca 
I lK i'W ifo ~ H E lG H T S  W O M -A »  E to l  Suw!,.
m'i ias-Lt'-ie EuSima,p- Sate.; B € ._____ _____ _____
C «st«ae.*ii t la li,  A ja  0 f  1 : TW O E 't'M X iS M E O  B,ACM f„iA)R
' i,uiles., E*.’J tffttk  irwsi Y©*E„ 
B£sa-'.t.iita.6 icfeMir. tru tea j ta to
,ita«-r5, *m  tertsto, TOte”11. Bi»lne»Pm ontf
 _
A lte*"i£tiifU!. "S t»ts5-
rwiia te®i(r a its  3ja»n-tiii««5 
U r* .  Fiauij" raosa tc-avttri 
a fa-viMt-*, fcar *ad iixsiMg 
d x t i  *,"fcita ieaS .o'cst ta a 
ja'ivate, cs’cer-eO faiia. l*>'v«- 
iy aarfof®. mnxg. sivs '»i \m 
B'uM't'l C*r«i'WiiS ilk- 
a i j j'4a4»;a *"JtS *«.si %i> "*sil 
«'a,l'J,W;|,. T*.i»
GLENMORE AREA FAMILY HOME
Tfoi«e to<si«'s,a ra.wi"«i i-ty*
tivmg. rocvjj Ea.> fcrefiaw aM  fxa-s-s-
r«;yi;j,, Moto"-!® aitcfet'-s astf .i,Si,':;-,‘ y ♦ « * , AJa ̂ ■.&€«- 
tM iii i 'L»»« aatt'iiv*'*,; i"#rpiii- ,*«w3 *»«s
*»3a;i, * i is  U ig t ifcifigs arc"*. i'ss.tC'3
ak- r i i i *  i i l S * :  f x #  tf
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
RtkAilORS
S«1 lEM KAEB AYENVE fS,iiSNE &e-31i*
H, Gjs-rt A, W,'.*«■«(» T'iS-fiK'i*., E. L,m4
21. Property fer Site
NEAR LAKE AND PARK
& to ted  ©a t«# edFurir ctf ,Alte5$ S*,._ #ad foartoa*'- Aw®*#,, 
to i I*©  focMTOMH tew®*,a»* fuil^fe*.WS'.«t 15 
fekaU fi'vt”, ihim-mt.- »  C5W4W*! iw  »
©r ,rctr€»a Maia I W  coa5i#l5 ctf iiv,^^
b r to  f i ie to w .  Q ixtti, aw *- titcfoca_a»a 4 to- 
■2 t.:ioa toearo£c)i5., p»cfe »sa carjw^Y,,
Eto'*'a„ BaiastC* $13 f««" rswatfe- MLB,
NHA APPROVED HOME SITES
»  t o  e»toKfoE4 Ck«n,:rtf «rca. a;*,:' 5su*i; p*ra 
ai«2 SsM Fucto frwu w to^aer 5«cx«
Mi>" i.  im .
CARRUTHERS & WlElKLE LTD.
ES'TABL,l5il£B" 1 *2  
Kc',te«;,.i,',5 C*lae5t Real ik u te  asd l&!,-r8*c« E..S® 
3f.i 8EEKASB AVE, DiAL I«2-ilTI
e v en lk g s
l©-«.€ B .« m  i - 4 m  Pari©l Tai'-te* S-3ii*
,Ck», Mania, 4-1*51
* *fo
to#®# IY2-212S fe iw Ato| I  ca,rfK."ir"i- JSbali V-
,a« .mM •  vrnmm
fm  •dEtcaikt 6*11.,%' cet-'iu**
1. Bhrtht
A jSvrVE" GCCmiO^i* TltE  
y-asdJi' cblJd ,5 tof'tA I* 
»tl,f«?n4 W  rf'tefMis
itod 6f:i4tet>B!f'* ®»®t w  feeiir’ Xm. 
i#w». t o  feabf** ®*r»«. »th|i»U 
date rtf ten li wkI wteietfo
tug f i t t i ,  A cTHiTte^* *<l-''»'r»!ef 
• I  tfoe Deilr C&unef ®0t **« *! 
ion to wnung •  Bwtfe Nalie# 
*£4 t o  rate i* ©elF $1 $®' Tele* 
|tf»o®e te-444E________ __
eONT'RACTOR
T I L E
C E R A M IC  4  MOSAIC
ts;# j 'w f  'Biiiii'easa,
OsK»"i, rtf,.




ru K  r» E E  esnuA T E s
Bu*3«e*i
ICSAT'IS M. w. r. II
f  i»  __ ___
a p a r t -
K.cmt. » ' *  csfirt, diwes 
lii.yia#3r' i*f'toues„ caMe TV". 
i'M'*e *ttl toa*#, iST'eK* Caart 
A:pii,.„ l » i  BeifeMtf A-w.   _ «
ro U irM « J M " i ’NFVfeNtSilEB
Ett'ie P y A ; ; i 5 r ' " V
ff:t«i't,f„, €f4*aille hWMJ. Ay,*!'*' 
e to  A|toi 1. Refit Mbi per iiw«n,» 
c«s I  year tea*#,. Tetel'Asi*# ?€#*
mil. a
earL M*>' isY. B* f«ttf 'l*rto 
tele i"0 i.tf*c«r« iw  atoat t̂tas 
fouv- Cfij's'ia Yl cs'S-
i m  *1 f& d m . Mx^.
A House You 
Can A llo td
2. Deaths
PBOI’ESSlOKAt A L T E R A
liras* and t'e-*t,|1iBf i*die5* lath 
««»». Teteftos# ..15®
BarneU BY __
PIAKO TUfoTNO AND tet»ii1»lL 
RraweaWe rate* All wor
See t o i  *k«"ar«A 8 rto«a 
foafiA*toa, m U  I  y t * n  «4d
gc«iii 511# iiviei* Ite*'* **4 
diiiUfig |tic»s *itfe *''8'W la *'*U 
esri'iieli. Laii'e Aat.rliea 
J tosJnwj'T'*,. 15,Bit y tolA- 1Y» 
lesfly, f ii'i i f ' l i i i  S'WW an tbe 
|yj| bliiiwnefti lent* Ito t*S 
per mtasih m'iufh nsskes «, 
___ }Ki**iBte Iw  sfi>'t*e te feirjcite
POUR ROOM m o d e r n  UN-1 jfee rte»n I'isyissw)!.
funtefoaii iuite, rs«ge. refng- ]  tfo#r# te a a3«* AftuUte garage 
erai«r. Al^o 2 iw m  lureU'-hrstf,.;' 
l-iiivate Central Tele-’
tdvuvse i e « L
TWO NEW a p a r t m e n t s *
»e famJihed. ««# f.*rtly *«**• 
itfei'tl Elrt'W'if fee'#ti«,tf. A viil- 
*Me A l* ll I. T f5e#«e  
&SSI. ajter t ,  M rw iam
Inn. Bwiland. *1
313
-■ ■ - ■  — ..— ........ i rs.issl'irel. Cetjiraily fcii'ated- ta ll
H A N T T P a e e e d  aw iM B  EXPERTLY A lA D Ej,, U * ie r« «  Aw . after
Krl»*n* Ifpiiwlal w* huft», Ik4»preadi ms4« lo j j  p«,, _  ____
¥ h R E E  RTOM iwYSEMKIVT 
Im ie ,  *'ith foaih. refrigfraiw  
I  a n d  range. 1*41 C r n l e n r u a l  
Crerceni. itUpbma m -V m
te' 'tti m ^  ^ ite4» r S'ite t
nigtri- Mr*. Ftee Vtotu.
i t  jeai*. lit#  ctf f  GuriL Pboiro TSI-24M. R
net at wrvic# » ill br held -------- ------ -----
SI. T ticren 'i Chwtti. R u lla n ^ U ^  D * ^ e i i .» lc  
m  Tfour*4ay. Martb 31. al 10 12 ,  r t r S O n i lS
a m. Very Rev E a to r ¥. L a
r iy w . ' t o  eeltbranl. teteimieni; jJa H A ^ T iEUEVE; Reli£K»n; ..s'^b e DROOJFw 'ITE."
in t o  Kel«»rva crrnctery, Pra.v- Surnce are In Harmony j ^.^|j t-,r{.f*ing, tn lw rd '
er» and ROTtry will be rerttcdi R.haYi bellcce that ,i„,{i,ncr». tfrannel 4 TV, Avail*
in Day-* C hito l rtf ftenicrm rnu te  sati* y « r>  j  Apart-
brance on 'Vrdt>e»dty at B W; rntnd* a* fwHy as they tin jnrrrt*. Phorrc 762-3331, H
nm . Jki,rv't'V'ing 3lr%, Kant# !*■ feeUng* BciieT* ®h,kh erotra-;, ,..... .........yrrnUSTS-vdr'
L r  nsolher. Mr*. E, Andres in rtict srienltfic fact are
Rutland, three ion* end two, .„^y,5p „ „ *  _  they are »utor- Suitable for l or ._8da!l*, Avau* 
daughters. Joe In Kekiwna andjjjjJ j^^j which break
and S Irud tree* «» the
gioartelii,, $7,#"' more iB!oii«» 





426 Remard Avc,» KeJowfv* 
Ertc Lokro . . .. . . . . .  762-2426
KEIW N A
luPTGN AGENCIES LTD.
V.. E i-. 'EC  7 FnmMS.
CONTENTED SECURITY
. l i i  A t t o t  hliU'K, v to r  tft rtpviilottfit,, te *»*♦«/
l*r-ii€'th rtJU i. IfoSi 5,ddlt te i«! Ui-r Jiitl # cwOf«•■!,5*
fy j 'i to -w . Owi" I..ISI0 Mjuisre J«"i. I  te*## tee4i«w*i*.. 
i i v i * i ' %nth rot tu*itai6«, Usm  •« '* '
Kit,i'lifS with toaHa €tiS.|s«'6torf', k'ufids'f |«»!35, 
kum ?,h«>u®!»oui. « i»u t ’amig *'«■» te p«i».
r*f"i'«oit. ti#4 tiw sge, |','lis,)li't'tut,e. I ’ -i'tre tJt,.§£W'te, Mlto.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
c. i:. MtlCALT-C
3*3 R.t-rj5*rd A'-tuue 
I I , D, Eefiip . . . . .  761 ?tS3 
G, J, Gaut'Hcf ... m .d m
piiu jif 7C4I,I4 
p, . 7 -̂,33iife





tlM .3 IEE€lAL 
CRCHAROS. FARMS
APPRAISALS -  MORTGAGE LOANS 
SPECIALISTS IN LAND DEVELOPMENT
|£o.. i?,„ Wmm Cfopi., P-C„-
E, fo'rtAi’S*., P  B„ Eterk « - t|
21. P i^erty Fer Sale 28. Fnrft. V e g e t^
W *"ft4E ,im AC K^AteW AI5i'
telc«oi»®« Ih***#  itrWif |Ge,«*., w ff iE w te *  i
reaiJi,. 3beAiwe»W':i* aJ*dfe»rd»«:«|5 p ,|A  | * i  | t i l  feto, «  P *
F*i"k«"y te*Ae k«-,|i,*raa, Prsiai Eart*. p.*llaigfcw 
,*to» *.twS vawty, i -***«■ 5'U»' IliS, ?%*tejtf*s«« » '« • !, .,  W 
■au'i «»ii cari'uri, W ii ««uNkd«,
« liM « i i*» t to»*®
S'«-Jia) t*
I 'n 'tA V E -'F E V iltA L  " I^R E-
d m *  M i  i t  Wttritiwte «od
29. A rtid« for Sale
TENNIS RACKETS EXPERT*
__ iy J«>3,.*ir«i i » i  r'#iirci»l. C«6»
Prai"ti!,*i*il.. ali 'Wite i iit 'te  tenrai *»d ii»€tj»;iat«B te*
«ate<; *#ry l«w da»a Wm, Tr#»4eoa4 I* #
» iil i-toi»dlr ta d  IL il I^S  Bt,
rtkateataa Jteady Ltd,,. to-33 ll| M,%V,f-2el
m at htot'ie tfoSMiTf,     —.....  ■■''.......
K f i r ' l i W E ^ O ^ S O ^  i W W riXC IiljUSK RIT'RK.EH*
auteuteuc ddm it
S J iu ! '  « L i T T . « , i  i . , „ i «  — >•■', *>«■
■rat'f»ti 762ri»l,
' 2fi2i............. . . ..........
Frank and George in Penticton 
M ri. T, Emi In Rutland and 
Mr» T. Klamut in Pnncc 
Ruticrt. B C.. 10 grandchildren
. d».mniable Aiml 1, 1431 Mclnnt* Ave 
under »tre»s. We today arc tee-’ Kelowna, near the Five Bridge*
Ing a itcady breakdown of ihujarea.   “
te|ie rtf religiou* «on«Pl a v AIL^BLK  A l’R lL 1 AT- 
wotld over Unfortunately 1®"” .^^ ,!,^ ^  imfurnkhed suite
Mr. KanU prcdecea*ed in 19SS ' m »i4rilual value* ha* ” il.ady oreferred. Stove, fi 
bay'* Funeral Service I* Ut. ^,d , || For Baha i* there ] j . j  i»hone 2-W l,
charge of the arrangement® | ,j, conlradiciton totwecn tefjiq.rnard Ave.
ridge. 
736
--"I, ■."■pm.u.v « i « -«•; I - ; s p ; i E ; ; s j 5 j r u s i f r k t e
’ t ''lS '7 5 w re n fe “ 'A v? '*M V ,« i Sfn™ '.‘  •n i' '1 B m hoO M  H O M jr i i lY k w
^J! r r f i L t V ^ o n X r ^  •  which God havp-Die. e bath, furnished. I hour I  ̂ ^
at the age of 54 year*.’ otoried. For informaUoii. with- <62-507«.     j [ . ^ g p  ijvlng room with
t t o l t a  •ervUe* w e r e  heldiout co*t or oliligalion. " f itc L jy ^ j. dfDROOM BASEMENT brick fireplace. imKlern kit- 
front Tfoe Carden Chaptl. 1134|PO. Box 113. Wc.*l Vancouver.j AvailnbleJ dun  with bar. mnhogniiy and
Bernard Ave., on Wtdnetdty.* **'’
REAL ESTATE
DE.SPERATION SALE -  2 
BEDROOM HOME on neatly 
H acre land being sacrificed 
for $l,«» down and take 
over payment* of STOtiO |mt 
tnunlh, F'till price ai'piovi- 
nuiU'ly *6300 00 oiigui.illy 
llstrd at $i30f) (10, Don’t ml** 
this optxirtumly of a b.irg.iln 
home. Exclusive.
2 YEAR OLD MODERN 3
March 30. the Yen D. S. Catch
B.C.' _■ ........ .
fHERE“ AHE OPENiNGS FCJl 
Purer* and Drummers in the
Iktyal Cibi^lW) 4 f  
Band. Must be able to read 
music. Conlncl D. R. Johnson 
'I'hursdny nights, at 8 p.m.. in 
the Ixglon Hall, Ifl^T Ell^k St. 
Kelowna. bf?* 150.103.
105. IW. 201
Nctscar Is survived by her 
husband Mike; one son Wa.yric 
of Comox; her father In Chilli- 
wacki five brothers, Dan and 
Roy of Chilliwack, Alvah of 
North Surrey, Jim of Vancou
W p H .  [ i ' ; ' l , , T , S ' i , S n . * i l e u a u . |  bc.lro„m .u llc . C l.,.. I., . I j .n .
Chilliwack and Wanda La Anrll 11 Phone 762-7626. Mown, full basement. Rent 110.5
* t f  , Telephone 762-5116,
May 1. irnvatt tntrance. Telrfd «sh cuptxHirdf. UUltiy room 
phone 762-4508. 206 ;| on main flrxir for iiddcd con­
venience. «bo extr.! plumb­
ing In same. 4 |icc. Pcmb.FURNISHED SElf'-CONTAlN
^  S iw  person^ i  t>Mb foSfeweftt feifttttsultnbk for an 
Phone 762-7173. tf
r"BEDRbbM ^8UITE. ELEC-1| 
triellv. heal, and cooking unit! 
furnished. WO per month. Tele-i 
phone 765-5038 . 204
WtlMAN ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ VING i p  J H J j. ~ ~  bELF-CONTAINED 3
20-t!
ALCOHOLICS'ANONYMbiJs"^ I bNFrHEbRbONrAPARTMENT 
W^to ^ a ^ a  587. Kelowna. -  IE16 Pandosy St. Applv at
B.C. or talephona 7644250, 763- 
2410. “
Campbell* of Peachland. 'Two 
KmndchiWrcn survive.
Clarke and Dixon were en- 
trusted with the arrangements,
•Vl
S P m K S '-^ i’ arteci"away In tlic 
Kelowna Hospital on Tuesday,
Mrs. Allterla Stilnks. agwl 73 
years, late of Devon, Alberta.
Surviving Mrs. Spinks arc fotir 
daughters. Mrs. Herb Htilier in 
Kelowna. Mrs. Albert Litter of 
Fcrnle. B.C., Mrs. Paul Dlcj 
meet of Devon. Alla., Mrs. Jack 
Kckersley of Mary v ile . B.C..
12 grandchildren, six gicat 
grandchildren. Mr, Spink* pre-
deceased In Klmtn’ rley, B.C. In .......................................................         .
1047 Interment will tw held In i/,|„u  Village Resort, 2 ml es|Cnprl area, Telephone 7624775
K lntorley. B.C.. on FrUlay.' -     -  "
March 31. Day's Funeral Serv­
ice is In charge of the arrange'
roughed In plumbing nlso 
outside enlrnncc. Frontage on 
2 strwts. Extra lot can bo 
sold when domestic water Is 
Installed. 50 fruit trees. 
Priced at only 110,750. MlFi.
WE HANDLE PRIVATE nnd 
COMPANY MORTGAGES
786 Sutherland Ave., or tele-
phoneJ762-50lL _  ___   20t |
iX lF fAN iTbEN Tl-EM AN  who "I’ W 0 
gave MISS Johnson a lift home ihiplcx
in their car on Friday. March Teleplmne 763-2769._........ 201 ,|
25. phono her at 762A'.l60. tf q n k  HfcdiROOM DUPL$:X.
--p.— *~telnM for rent. Available.








IS . Houses for Rent
ijl h g e  a l l  K L E d T lic  f ta T .
nxim Inkeshore cottages, CoHn
from Kelowna. 170 uii, plus 
ulllllles. Telephone 76H-5553.
206
17. Rooms for Rent
SLEEL'INcTnbo^^ IN prtvnto 
homo. L.OW rent by tho month.
Bob VIckcra . 









f l o w e r s
Convey your ihouglitful 
ntctaago In time of lorrow.
KAREN'S FLOWER BASKET
451 Lwon Ave. 762-31103  uio   ^
NEW DUPLEX FOR RENT, 2 
iH'dKHims. electric heal, smith 
end. One unit available Immed 
lately and ifm "iher Ajufo 1£ 
$95.00. For Informntloji 165-5186̂
1851 Bowes. tf
LIST W m i US. AND GI7T ACTION, •'SOliF* 
over ONE MIUJON «b>!,I«r» . . - and "MORE 
PROPERTIES" 0«r» any o!.hrr resil fittn
in the entire OkaR»g»n VjiUry t,hi"«w,g,h M .L.S , 
dui'ing 1145.
BRAND NEW 3 BEOR(X)M BUNGAIX)W. clme to Sh<>pl 
Capri iuil ba^cmtnt Luirig rtx»m 12 x 20 ’Ailn i i r ^  
place.' w w carte't. kitchen voth dmlng 
•tnragc arwl g.i* litc t>artx'r»ip. A?h lancllmg. Only $.1 .YW 
fovith r¥c**nitil <NHA*. See il aiKi apprccbtc il.
MLS" (>‘2743.,
KELOWNA REALTY Lt d .
(24919) 243 Bcrn.ird Ave.—Corner Block Rutland (5-6250) 
MORTGAGE MONEY AVAILABLE (ALL AREAS)
G. Tucker lin*urancc) . 8-3530 
H ill Lucua ( Pre-Built ) 2-4969 
( Homes ) 2-'223l 
R . .!. BMipy t o m
J. M. Vandcrwood 2-8217
to rw'fc'*to»„
Ttlrt"*«»« 7e-*T« W - ' - ^ 7 . ,  N»t
'" 'T lE K r .  I'^  ;K -  c v r .  WRAP 
buPlJ£X”>O R  'SAL..E -  ONKifird Sfd a m  im tm n t f»t#i- 
tkk'K'k from t*ke m to»l f v i i - 'm  Qu.^uty and vrrvM# g'-wiian* 
tffrn to  dt*t,iH't. 422 C iddvr., t f« l, Htew»lhi Mert M ito t  r'O  
. tf St*n la iiu w , irte|tf'»«»f 1L..4 II ..
FOR SALE -  HASPHERRY : .................. .
Canci. Order* UKrn r '̂rw, fee f'Ot: fjsGD LUkfBtHl . 2*4 
100 and ticcr. fee under P*.* f-c. Inuuiir * t Ar»dy'» Wheel 
Pb,.4K> :65-»D. Nil, and Fiati,.e ot tekiforoe
 ROME. 0 )biv w«k.
Grant Davis . 







M. O. Dick . . .  5-5P94 
R. Funnell . . .  2-(i937 
V; Sf«teff «tf7743 
Mr*. P. Barry 2-0833 
B, Pierson . . .  24401






and cxua tjcdrwun In basement^ OFFICE CABINCT w m i
1485 Gknview Ave _  I* [4 venter tabic, safe, drawer*
CITY i  OT FOR S^Al.E TELE- lloo Power dull $10 00, |xiwer







‘ SET OF 4 FRENCH SrnrLE 
Ula--- dmir*. Fit wall owning 
9'x6 6". Cumplcle with hard-
SPACE wXKt ED for  LAnGF7;^j„p fftu oo Telephone 764-4215. 
Ia*8uly salon in or near Capili 203
i S 'a ^ r ' i S W * ? 2 i i ” . w T iiS r  < V w i* ~ iG i5 S
£■:. -----  -  - iCamplK-il early, California and
CALL 762-14-t5 
FOR
C O U R IL K  C LASSIl lE D
room  fo r  RENT, PREFER 
young lady nr young man. Tele­
phone 702-3130._______  201
18. Room and Board
GOOD
C A L L  762-4445 
FOR
r o U R I I ’R C LASSIF ir.D
'  5. In Mamorlatn^
i  N i l  EMO RI a m '  v e r s e
, ROOM AND BOARD
COMPACT a BEDROOM JW
7 “ i.‘ r “ A |.™  1 T O S ph iw iA irJy »'5 j).m. If762-1414 Orchard Cltv Realty    __ _ ____76. .1414. urcnni i 2U2i HOARD AND ROOM AT 1923
lllODKRN 7 'V • J / 4 ’ ' 8.561), in new home. tf
m r '« »  W ' "
R u tla n d  districl Avrillnble phone 7624530 , 410 Rnyal Ave.,
Eaidcr weekend, $80 ului utill*. Kelowna. U.C. _ 11
tie*. Telephone 762-8891. 203 |teM)M~ ANd” “hC)AIII)” AVAIl.-
A'culicVliun of sullftblc vci»es LAR G Elf^KDRO O M  HtlM l^ able Imimtdlnlely. Apply 7fi.5
for use in In Memorinm* I* onim  cmmiry. Aviillablo April 1, Lawrence A v e . _________
hand at Tho Dally Crnirlor Teleplmne MIdvalloy *  j  t  B  4
Office. In Mcmorlama are a^ Ltd.. 765-5157. ...jO Q . W a i l t o d  1 0  R O IltcepUd until 5 p.m. day precctl- ~  ; ...J a v . f f i a i i i o u  a v  ix v i*
come to our CTaaalfled Counter 
•nd in iilif a ?fe»fe<f‘ lon or telfr 
phono, («)r a trained Ad-wrller to 
assist you In tho choR'? 0 an
at»ptOi)rlalc'vcr«e and U) "T in’B
Iho In MeiMOilam. Dial 76J-44D.
month. Apply l$28 BIfbtcr 8t, j week* of
^iJuly.'''))ear"bo'ach. ExccUeiU r»* 
•nvbltiEbR^^^ "'Id) ference*. Mrs; Ki
full b«»emcnt. Sho|)s Cupii aren,. lEH McNicoll Avenue, Van 
Telephone 762-tHHl. ' »2| couvcr, B.C.
WE TRADE HOMES
BRAND NEW 2 BEDROOM 
HOME — In good location 
close to Kchool* anti Hhoiqung. 
114,680 full price wllh term*. 
Cull Bill Juromc 5-5677. MI-S.
NBA LOTS -  In the City 
lim it*, cluso lo golf cour*o 
and Olcnmoro school. All city 
Rorvlco* Included. A new «iib» 
division. Your choice of sev­
eral lot* for 13,800.00, Phono 





5.51 Bornartl Ave. 
Kelowna, B.C.
762-5544
jrenke . . .  2-0742 
rnlo T.eron"'
Hugh Talt ...............'2-8109
George Trlmblo y . . - .  2*068̂  
A. Jiulioum 2-'2073
Harold Denney  ..........2-44»l
IS THIS THE YEAR FOR YOUR 
NEW HOME?
Pridhaii) Ustulcs Ltd. lias tlic site for you!! A ll lots 
arc centrally located and have complete underground 
icrvlccs. Drop in and inspect our plans of development.
LOMBARDY PARK:
Stage 2—a few lots remain.
Stage 3— a few lots remain.
Stage 4--bcing prepared now.
ALT A VIST A; a lew lots remain.
ALT A VIST A LXT LNSION: being prepared now.
I'or details as to price, terms, etc., call at
LUPTON AGENCIES LTD.
762-4400
U, ITeck — I', Waldron
M, w-211
EuKutcan ;4mk for falc. Plant 
25t. Call after 6 p.m. 768-5549.
208
SIX COMPLirTE BEE HIVfckS 
In top coudilion. Two rxtraclor*, 
a 2 »«d t  tf basftfef. Af*<r «<«•<« 
uncaping knife, etc. Tclcphon®
Im m e d ia te  possession -  767-2533,___________  203
ground fU»or space wilh diHplnv f r IGIDAIRK. LIKE NEW
•* ,     K..n/linrg ®ll Inhu*    ..i.
24. Property for Rent
SHOPS CAPRI
D. Pritcliard
window, new building. Millnbh! 
for Kmall *lme *>r ground flmrr 
rtfflcc. Okanngnti Hcally Lid.,
|ele|ihone 7(12-551^ __
ID E A L“ WA1’E fl niONTAtJF
measurement* 52x24x22, eight 
cu. fl. cupadlv. Price $85.00. 
Telcplionc 762-4728. 206
ONE WEHH'rElt HINCH.^ phast 
2 li.p. eompresiior. like new
for lease. 15 ycuis or less. 75'j q ,,,. M iller arc weld-
X '200' lot. 2 miles norih Finlr.Vi^j. 250 Hiiip, Teiephono 765-6104 
Landing. *KK) per year or Im-sI „ , „ . r  5 .(h). 202
offer. Box 3:15. Kelowna Dailv
Courier. 205
NEW MODERN s t o r e  office
space for rent. Downtown loca- .............
lion. For particulars telephone. tuoge.TrTephotie 762-0561.
762-()924.
kVrCHEN CHROME SET; 
blonde bcdrrxun suite, complete; 
studio couch: freezer, wringer 
washing machine; cicctrlo 
  202
(m S T E IlF IE L D  KUrrE. TWO 





rent, approxiinalely 2,000 *q. ...........
(I., hccord IlfKir, loading access. 1   If
( j e n e r a i, E L E c m c  WASit
CHOICE OFFICE . S P A C E i  j , ,^  excellent eondi
avnllahle In H ik 8 building, Tele 
phone 762-'2049̂ _____________ tf
26. Mortgages, Loans
MOVE RIGHT INI
room, dining rmmi nnd kitchen planiuxl for comf011 and 
convi-nlenec. Full bnsemenl. gu* funinee nnd (in dmmnd o 
wiitcr. Not fur from hcIukiIs. $1,18)0 down and puymcnlH
MIDVALLEY REALTY LTD.
Rullnnd, B.C,
Hon. Telepiione 7(15-(10I8 after 0
p,m,    202
W ESTINGI lOUSE W R ING ER 
wiihher. Full skirl model. Com­
pletely re-bullt, 145. Will de­
liver, Phone 7()3-'2715._____205
'i'CJ YS7 gam Es7'pI-A YT'i lINf is 
the year round, Treadgold 
Toy*, 1623 Pandosy St.
W-F-225
rrE N 'r^ r^T Y P E W R fT E R  -  
H|)C(;inl homo rate*. "Tompo", 
by tho Pnrnmmint Theatro, 
'Ifolophona. 76W2(»r^^^^-^*^
h i ' Fr""(;(iMHINATION CAH*- 




Bun 429 nuiiiiiid nd. 
PRUNE 7(i.'»-,5L'i7 
Evunliigi \
NEED $.*50 T IL  PAY DAY?
Try ATLANTIC’S
THRIFTY FlFl Y”
$50 costa only 23c 





•p iiohm ^tH tfA L^ ,
ConMillanlH -■ We buy, sell nnd! 762-4789. '201
UI runge morlgageii^ nnd
lueiite In all nieiih. Coiivenlionnli wOOl) RANfiL I DR RALE.
IlUes, flexible le r im . Cn'llnTinj Very _||o<kI ebnflltlon.Tclophoim
D U T C H
Like new.
Bum roarsoir2-7607 K, Allan Horning 6-501)0
Alan nnd Beth Patterson 76.5-61B0
Moilgnge Agency. No. 11 - 1638 762<6r26. 
fbintl.isy Slretii, PImne 762-37jfo k x p e NSIVE
IxKik* (or $90.00. Teiephono 762- 
0547. \ 204
F.vei). plKine W, K, Colllnsnn 
7fl2-04(i0, or L. Chalmers,' 702- 
3170. " tf
DUPl.EX FOR SAJ.E, THREE NEW
I lx'dr(X)|n* dowmdairs, Htilles 
iip'dairs, ).eiinrmo intt)‘nn<'e, Ex*
I ecllcnt location. 912 Lawson
Ave,
bnrdy Park, 3 bedrrxima, foil 
bnse’mont, earixjrt, fircplhi'Oi 
rinublo plumbing, 'By owner, 
uia 762-5530. 2022l2|Tclcplij)l
YOU NEED MONEY FOR 
, „ fiiTifi“ W '*ff *ynti^
moilgnge nr agreemenl to sell 
fdionc lla ru ia  Bemi.Vi GH«nag- 
an' Really Ltd., 2-6541 or cvjm- 
itilfs 2-4421. , , 202
GENERAL ELECTRIC
rtephiine
G lilL 'S  B ikE  IN (JOOD CON- 
dllloii, $20.00.' Telephone 762* 
3258, , ' . 203
_________________ m-v-w0
 SECSfpti' b m d  'm s m m p  fe*-' *4-
iSaS''CHEV«,oCET' JU V -TO K  
_  PKkup. r.ewiy p««ted. iNspMd 
g £  tr»Rsit.isMC®. May be ficaacad
* 3 2 . Wanted te la y  136. M p  Wanted, '44 . Truda & Trailm !50. Natieei
c<« _ mopsi PBsg M alt or fomrie
Ckxnia. IJ33 f3 i»  WCH3J9 ' N .u— , , .
' itadiBif tbit 'c«daa« 'if j»c» bad î naem
lla ifo ife -W f km ^Jemmam JtiEŜ  ■ W»
mn • mSm Pm, S* Hftrvey
J iC m C E  TO  C REO iTO BS TJEBECCE GREENfoOOP.
Fcarmerly ttf t o  City of 
Kefevaa. Bribsb Columbia, 
Itecea&tsd.
a m c m  is  » E R E L ¥  O iV E X ;
' utT ta boteksmrnmmi-
vauoesmfbt auii tm m g * m yt.it i r  M W  M O IILE  hom e v ib
ISP* ocruiiabua. M a®  >■ a»a cawtpy-Ai’f ’l*  VaSey, , ..........  j  .......
' ' ' t f i f>eEf«i* to re  to«*tet. bf .«8tei-stf Trailer €axrl,. Im.. '» ,  tCH j * 1
»\“jfia jOiSG . a ®Wk®d6#teMi •*4p,̂ wna®V'*
' ~  'to  tb e  « i» » « "'« a *e d  Seceased sure




u i l  be tested fe#' sato'*;:
abi£t;< a«d |#e.¥i|,€s| ■»'itb a 
'"FIBRE, |ra®,a£ |#*#ra.'s »  f#ef'*ieWANTS TO. BVX
gUM  bemt H  ft. la l i  f t  T#:'i*r.''SWfci far a svc'cessfol career '.5»Kj GJ‘x 
I**** . IIM M I. a tt 'to a  Cic« atc-a lapttsly gt<s*m.i 'it
34. Itelp Wanted Male »
mXfyh. Telepteaa*
. JGiiANNESBClG «APi ■ , 
to se«» to 2 .m .m  wW * »a i® to '
to to o Rga#̂  Eaeetfor"* at ts# ; itday.' tar ib* fs»veraj»ieEi
©me# «f t to f  Ssfeeitoi t̂iual t> to rUe 'WMlk M im A'i
a t
im m a .
TOP 'MAN " WITH'" WWOEL'^ .    "-“r ^
ai^feiamt ew«itoK« iBipfoy,
Have ae« asuacltot,. cs*M*ete
j' tO S  ' PICKVF j WEI®EEL, HORN & LANDER,
im d m .  : ^ B c r * * r d A v « « , i« la i r ® a . |  uam U k m  be
cm  faito eaaure 
cosa try**2! 5 W
*  48. Auction Sales
C a a a ia  ia fe v a r  l , ito to i




AaKi Estate araccf tbe sartses;
CEtitied tfcereto L4*x.g
t b a t  t o   
v b ite a  ouatm ’uc t© dann.to to  t o
» * to rlto t,. «bi o __________
lM«cfils m b  #aM basic aatoy f
<w , .» ,iM'.*aa ®* ^ ^ : f a u * w  isad' ftoaclayer, u.ai,-e3.tAtt cr tK V it* saies. f w i  ©A
dtiiBS- »•' jF'Ofĉ  Jjt hz^ IziPzt zx reaBv ccisU
^^mattoa UJtm.km Ktpcm, ectf-iiiro«r5«TiQNMARi^:;i;“̂ £^^^ ^  *■"
Nvat *0 Lr:£e-iu tbeatre t*b# tkiea kave E'̂ ^̂ tAce- 
EJ£PERlENC£D..Dii’-.*” e; fee "..s ttt'st ai»>-t ?«-*'
tea., aatiofcai 6r«.. MSA,. Ue' x e q 'tire i stoaay
kt^mrmage #M fo*iit.. .M  c«fto$ ■ aKmm., tr'iisaed
W'nte; Boss S6H. 
I L t t o m m  D a ily  C o im i. 2*1
H?Lla*i,. m 'CaJEari* »:js,ce ISLi 
fx m
‘ ''''A'tt'txaeerai is oujr fcvusaies.s- > 
TeA.i&:c# ©i Im
SPECIAL SALE — COMMENC-i
Aprti IS fe# Biia-i*'#'* S'iffiy- 
Ptose ssfkx.s’om ata.v
atg ttAtkcatiac. a t* aad. eaje#- 
ic»c« to Bm. IT it . MeUrnm Dmdy Cmam 2W
    , Ca.p |g.a4-te' aay
fR L C *  DRiVE'R 'R E Q C W D '*.'*1  ' jA  W nte  B m  ^  ^  ^
:  .............. ..........-*t o . traLei. yn#atic* psB^.
m m 'X & C m  g a rd e n  NEED" .power M * \  tires, feed tearteis.
t *  be i t t f s i ”  V©'.«4 iscaa w m a' c«ct.a.j4 ia -M er, I'aasy c to #
GREENWOOD.
U h L U S  BETHEL 
GRE.ENWOC®
By We«cL»’J, Hara k  Laadfr,,, 
t o i r  StoiiaT'S.
Call 762-4445 
for
C o u fi^  Classified
35. Hrip










ralisttor ca» s» t o  j «  speriia mesis. Ptose LSdAtl «  
R « * i« a .to . J t to iU m  1RS4I49! ' m A 2 « . 9*im
e#ed mtxed toad aad Asia- 
ts r*. M »w  ©f t o  csOTiJietJa*. pa#* 
\ tm  sappcsrt to  pracifie wl 
vriBle v-jpremaey.
' Pre£E.ier H eadr'ik V er»e«M *e '■
. Natio&aiJtet l*arty. ia poae# l l  ■ 
yesxs. 1$ e*F«rted lo wm., p#ob 
al-vy W31S a s  laereaaed m a y o rity . 
i Bailotttg is fo,r sie-K’tors is to®  
>aii-'' fcle liause .£s{ AsseEBbiy 
iCtely aduii wa:to eaa 
|Mes a s i  »©>mea are m 
i same traBciuse.





RaaC .R.R, Na. I. EeJaw- 
aa, BC.. ileceaaed.
NOnCE IB HEREBY GIVEN 
to *  eretoof* © to rt Eavis* . to  '*
J O  I  . - . I .  •  T e i i l a r e  ■ t f a iM *  t o  Estate ef t o . • cf m a e d  b*swd . |
FS'EE ESTIMATES FOR y®e;# '0T,« teOgjIlS C l I C f iw e f l ; »ise>.ve deceased are bereby rfe- :« a n  pvigfo MAJOIITT «
_________ :-------r - -----------— *»■ » « « i t o r n  ta  t o  ufc; ^,2^.* '*.oa m «*#’
?i«#aytod Eae#ut«» ai 2 « ‘ ‘
im  0  bvfer® t o  im  m  0
1A®#13. im . . .  a lto  W to b d to  t o  *»4 L f  S f
SEALED' 'TENDERS w'sd i«  i ,u i  E*s*i* a is w t t o  .paroeii &'!'?#« disse-lAiaa t o  SosRfe ,
EATERfOR fey t o  C a y  _ C -e ra 'i to - re s s  E a s iE t re fM d ’Afiiraa, *s.«3tifcs;y wjaiied i ®
*•©*•- 
V *r-
a t i i i  IM .
Qieck our Value-PKlced 4 Page Flyer for thoH and
more outstanding values.
i*j5ia5i'4#isf tad iav'® seesag 
' .|. M- &».«*# -.
tiiiik%0tisiSi* 5'i'i
, bit'r“&r"toMrt3Si^^
'■ l̂ MU 4.
dVTERiOR ca
C'ffY OF EElfiW NA
A 0 * *stti




'ScotiC VYiWL FrwMb 
2  lb  '« ■ •
iM*. C9*0, €bm̂m 
fwUi,f%A.kin,.—
■i:*'>K'to 'vw toi fey t o  ''{Mfifr, €mj t iili. 1*M W»i«''C'tSy %a t o  ci.azas rtf ufcicA t o y ' •T.eaiiert, isd.,d2E.| taer
* 0  Wam-t. H-C. iip Esv® w«re. ■te-r.at.atnei cf t o  (0m*d*.. v#r-
tiB:#, T.#&a»y,j y p u p J i4 i i i 0 }| CK3RDGN .'u'ocrd't party led
mmfftM AppiiCAf"ioNs''m
|« to r  2 rrtwrtti®® «.ie
T'Cf-bfell
140. Pets & Uvestock:*5fL i« ««»>»'«
_______     tttC'bpa Cv€.li«>.tt
IK-sN'V — REAL,'SHARP.'yata'i AU Itri'iw'S abwuld U  cleajTy  ̂
ISLeiiaua.. pstr.'uy tta-iaed., '2 ytsT'm aikvi m  it® cuts-to "'Tertor 
Ci-ia »;s.T®. Ya'd t'O.ii.i'a put ii i» ;—AtsUi l'cwiB.g aaa Siuwaie 
: i»v# }#id. TvifciM## SBf'fcii'® C5.»Ma?i."‘
 ____   ®pE' s,jw ilw*'iw i» .Haiiy t«ê  to ,
; f\>MsY EEN'N'HLS tii»pai;r,y .
fur <»l|; Wt3 bap.. |\:,,,vtii''T-"-*--‘ -•'Ty w j L R-V...
f:T'fis:W','iry| P®'i Ftea#.. R. A. FREEMAN
10-4'ivi/'Keimrmi 'rt Dcipnty City Cterk
Mircib tm ..  ......  ̂  
tstf .§ ; » n  _•
»!|*i't«d J*L 'Gftftd »«* I'fOi®'#* ffCltCCSjthtma* msdm » ;
C:g'ffl® t*M.S. |»i#l., •llai'L. i i
*('<«ito ®i|. 'T#arfto® l*S4EA
iSaii
NOTICE TG CREOfTGM j
IJiCNADIA -OfTHERWiSi; ’ 
EK1'*N  AS CMARLCmiPi
  ERBACIIEIt. t o a p iy  * f
i#v'ato te# t o  *< €'k«-" M iN IA fC ^ f'CCiriLE PLI“"S.''tfl3l Rjffctef S rtto . R eto ftt,
t i4  * tva * to t aa n i*  Relwwse'feAwato,, #®|Seto««4. Ttteiibw®! » €  . PECE-ASEO.
ia # » fb  0  t o  i i t ' f - i lfegAiTS,  |«OTiirK J l IIEREHY GIVEN
Ci'fd4i'«'t aid ©tor*. bsvl»*
ia ta a s t O  t o  t o  UEited F t i ty  i 
aad Mrs.. HeSta Saimaa, tele 
I repr'eseaiativ* ol 'to  Profret-'; 
■fsiie p a rty  itb icb  c a m p a ifa *  fe# ;
la  euaiilied fr*Rrbis*_ t o  aaa-;
I wbii®« »iM greaiv# is ie ^ a to i i
iitf Kcfffeee i« t o  (^ywiLry*i m- i 
c4*i a ^  fcfewjusir t o .  j
FW'*c#»t.*ff pr«dirt aS il»t It '' 
few  je a tt rtw e  added -i® t o  a*-.': 
le m iiy  w i l  be *©« by t o  Na-:.j
fiecaEtebrv lyic IbMLii i i
u m m m  «AP*-Tfee Heave ® f|d r*« to i by' a to f i fe l ’ M  
to d *  r to d  tad i'f t o l  t o  fasviitwT ia j  c a m ^ lp i M-\
muk G'i"*.iwj N *y » a l f» '»  iLe r*'® fe iifii fefotoPid..;
»'j Aamrf® caa 'be t o  a''tf«-'* fU'e'â af'k'S.. Om# E®ls*d partf ■; 
taiiifcifcf ]?#a.y * ♦ *  br®i*a up by t o ts .
If %m © a « r. Mr*. Mirabel j after » i#iLc««,aj» tod t o  fecei 
fe ito ff l.  t«*'» abe*4 uftA torijcut. Cami»aiga p a t t a r a  to%«..' 
te i®a t o  ecurie ft r ^ d ib e e a  tm ea ifd  w m  i»a*H ia*.;
and THE EOVAL TRL'ST 
COMPANY.
By: fllmoare, Ciltotfy., 
Beair-ste-, Peatwk, 
M tara A Pwter,





im ite i.OmIIm.J.S WE* Cn
llaaer ifowiPioifW AjMMlei.





t o  Edward's Rejpilv or Drip Grind
to n  |» lb
»«til yfef'arf. A«'*t"*'U0#i* 
to e  'ManA »  te: P- Pafte,Ret̂ waal ttoama, ■€».*****» 
tofcK»al I jte a tf ,  rto  way, 'Ketotui-
42. Autos for Sale
eRANP"f"»lX, m i PGNTIAC
.rt«'S«’.i. ajiiiifta t o  Ertate *tf t o  
)Sr'i’<rat+d arc toereby i®» 
|.» s€f4 to ll* to t o
t o  rj¥i cl t o  ucrid’a toaib- 
e*l «te#j.Lecfe».ie, ftm  rite ta; 
I.11I  .ft *« iM l be dilficuft f®#: 
m sm um t to f i« l •» *li.ema«v« 
sustattf# tra tli fer lfe.e rare over 
fear miles. tS* yard* ar4 3® 
cbsiades
Um  ’s T r ^ A a '" i i f i  iig tip il E v rc -a m fc * fe* t o  N ew * c f t o  {#>»{»*«(! £.1,000,>
CXmMETIClAN »  EXPEIb'ir«: MmtO, 4-tpeed' r»m#
l«Bced lady t o  R e to * .*  d ru i'i to b . r .  t e t o  f la t* .  T  r ' the
itoi'e wite d rtlf »i«e k» w l*d *f, rtot-i'ifiif. pewer teakc*. *i'U».V ^  ^
» |4  i« « a l  fe tte iia r fty  p ife ,ir» ft» v rte . bui-fert a ra t*. a M -F M :L rk-w sa ' ' - ^ 5 ^
frried Stale #itprr»*i»fe. iefe»*|rato, dual tfttaiiM* wiasisbirtd A^y April A D .^ li® . ^  in
£S£5«, Prn*!#. T s iito ti'to S f use lata Eiiato
-■■;——    ’ affii'Eg tl® parur* e ftiiU ed
- - - - - „■ 1*® LTIEVROLFT IN f t l L A t T I - ^ H a v l n f  reffsrd eesly to




tfei* «£tl. Kttewai paiiy C oeif*]!'*#^
ter ^  „  ,-,......^
” ' * t '  to  en siiiKwi, « e m-ntt car
l«:?*.t, my b«me. o k lft w?*w*.8,‘ A ll » f«  utete *# ll !4?r», f'ltlS  
Ssrefri'red, tmmedtauly. Te*e-.ialiio IflO  Ftat Siaijr*»'af«i, 
I'teuo# Ti24ll9. 8<«;etK'd tmAiltm.. MWW. Trtr*
te baby |.»1 I* r t  •(!» , to^vpfe. PKJ FDHD XL 2 DOOM HAUIL 
Uup week (or a ll*fe rfioetfe aid.P»{», 'PS. a o l P R . tmmsfuUt# 
child Trk'flv-eie TS2-G<3 .JOt. car cars I# (insnc'cd
Murt te ll, ow'fier leavifii town 
CaU T63-rtl. 207
i 'w T ¥ t r y  i t  h a S dtxjp
rqiJirT'ed. Only 5.W0 rnilcs, ro-n
 .... . ...— —  ------------ -———-—■ »Kierat>le »ivi.ng. w ill r«n.ii..dcr•
YOU SUPPLY THE ENERGY g,.*-,! uade. SO.«w mile war j 
•rsd li:B f. We w ill Uam v.mi lo ranly. T rk ih in e  763-2599. 201
ptoducU. Te!crh«»f fpgTToRVATH^^^
: r j ? l ± ----------- - -------------— extra*. A real buy at lUM.OO.
WANTED ~  GOOD PIANO, Xele|>hore 763-2684 . 202
and HELEN ERBACHER. 
K*eeutr(ce».
By McWitliam*. BUtland, 
M«lr A Dnker.
T lir ir  Sft'U'itors.




a t th# sale agrecmfii!
Seftflfi teek the ra»e te the 
Brttii.h I t t fh  Cburt whlth upheld 
him. Mt».. Tojfiatn** campany, 
Ttsttorn* Itfd. appealed to t o  
Iteuie ©f t#»rd>. place of final 
judicial tfipeal.
D ie  Lord* u>d*y allowed her: 
at»!*eal ao«l onfcrecl to rd  Seften? 
to pay TtH’haR'*' coil* eiUmated' 
at £30.**>:>. i
Mr*. Topham declined any 
itaicment unul after a weekend 
board meeting. '
fe»jv«r*fty * ft4 « iia  hav*' 
sho^fted d few ii Uadlid. Pftrty.: 
ipeakert, ij
I  YOUR RED CROSS
C l  t h a n k s  y o u
FOR YOUR HELP
Rich robust f liv e r t  
aroma. 1 lb. tin • .
Fresh Coffee
79c^vl.55
Sockeye Salmon %tn: 59c
of th*




-NTAR IkSA MOTOR CYCLE 
250 cc, new condition, 3,702 
itnllf*. Telephone 762-D312. 202
1958- Z E P liW r"E X C E lX K W  
interior and tiody, offer
arcepted. Phone 762-2333, Room 




SfOME CANADIANS AIRTVE 
Dier# were 146,751 Imml- 





A. SIMONPJIO A 
RON LTD. 
1720 tichter St.
Peanut ButterVpiiiytruo PnFO« H i lp te o rC k tm k  41 f i.  4HL I I I  » .... 89c
Strawberries 2'"89c
Coming || Cake MIxes
J F
H b e i A ie l.
t f  OK. p lc |.. 2 «̂̂79c
202
1063 OLDShroRll.E, 4 DOOR 
hardtop, power equipped. Tele­
phone 763-2610 after 6 p.m.
                   m .,
1965 HONDA 90 MOTORCYCLE, 
low mileage. Excellent condi­
tion. 1225, Phone Weatbank 768* 
5310 •veningi. 204
loeinpoOTiAF^i^ufs^^^^
convertible; also one 1936 Ford 
*i ton. Telephone 762-3126.
200
I960 CORVAIR SEDAN, RADIO, 
automatic, very good condition. 
Take over pnymenti. Telephone 
762-5311 or 764-4993. tf
m i  UUICK SPECIAL CON- 
sert. Kxcelleiit condition. Phone 
765 after 6 jt in, 201
44. Trucks & Trailers
l i i i  r iF iiK ri’ANni ;m  I  liTMp
I960 VF190 Tandem Dump. 
Roth trucks rcccidly reio!i(l|. 
tiuned. Call CuiiitleKar 365-5491 
or 365 (»014 or \Miie hi Box 
lOOO.jC^tlegar, II C, 209
15 FT. SHAMROCK T R A IL E R , 
2 ycarii old, Can I® seen at 
Bridge Service at 1706 Pandohy 
St , Kelowna, Telephone 762
.'O-’tHi, 201, 203, 207, 209
14'r 24'i
SlendcrncNS is simple to 
achieve -- sti night line* make 
■ yott kxik a sire «tr twtt thinrtepi 
Chtxise linen, cotton, shantung 
for now thru summer.
Printed Pattern U;UI2: Half
I Jfli w
1 0  24>‘i  Kiiic 16W rei|uiret 3)* 
yards 35-in>h (ahrtc,
F Il'TY  CENTS iSOei In cotns 
(no sinmps, pleasc for each 
pattern Print plainly SIZE, 
NAME ADDREbS and STYLE 
N l'M I'ER,
' I I I  order to MARIAN 
, i lN , cnr* of Kviuwna 
, t |v CiHirler, Pattern Dep*,, 60 
Eioiii HI W . Tmonto, Oht.
er, send for our new, findtioiv 
flllc il SpilngSummer Paiierri 
(’Btalng' Chixtse'nne free pa'tern 
(loiu l 2.\- ciio couiHui'un\ I ’ata' 
log. IIurij,T,end 50c for CAiaiog 
llow(. ,
Cnmplete Motor Rcpalri 
and TrNK-lTS
U,*id Part* for Sale 
Lube ,fnbi—Oil Changes 
IIFP'S APTO SERVICE 
Cor. Iky  J(,EJ11*, Dial 3<>tl5I0
All Ciuaranteed 
tS K I) U M T S
•  Experimrnlrrs SprclaU 
TV chaixls 115 (o 125.
•  Railloe IS and np.
•  Car Radio* Value 186. Inc, 
puHinm kit to fit your cnr, 
norial and Initnllatinn, 
859,
Idle The 
Slock l.aal*mRadio & TV
Guess What? I am Listing HIS Home!
E
T u t* T*llt Brand.
In tomato sauce. Easy to 
propiro. 26 oz. tin .  .  .









Perk Shoulders. Picnic Style. 
Wholo'or ShankTlalf
Everything New But the Trees
2 ,New 3 Dcdroom Homw VERY low 
down payment, good view In 
Lakcvlcw Hcighti.
Prices Effective; March 30th to April 2nd
We Rceerve Ihe Right to Limit Qnentltlce.
Radio Rnlldlng • 1487 Fandoay Bl.
Ilu.IncKR 763-2146 Rc«ld«nc« 762-7356
' "     ........ . "T, "  ............ ..... ..
For full pcraunallzcd iervice call In
and 5CC me,
I' I m
CAN AD,A • at  I  WAY i









a f f e r
C h o iM ^  U Q iv , l i j o k  f u r iL 'a T d  t o  l u d i a g  s p r i n g  j o s h i o i h  S h o p  
o u r  p a r a d e - p r e t t y  e Q l U c i i o n  o f  d r e s s e s ,  s u i t s ,  s h o e s  a n d  
h o s i e r U t  A l l  f a m o m  b r a n d  n a m e s  p r i c e d  f o r  s u m  t i g s .
the2Jay
Suits... Dresses in Light & Bright 
Colors & Fobrics nt One low Prict
Sale,
Each
Come see ©yr large selection of and dresses In Petite, Missy and HiK Sues. 
Choose dresses ffom linen, terylene, am tl and cotton, amel jersey, do«We knit irm l 
and cotton sateen. Styles to suit every taste from tailored to frilly . . .  colors from 
soft pastels to bright prints. Suits In 3-picce styles have contrasting blouses; 2 p*©ce 
styles have print top, plain sWrt. You're sure to find just what you want in a new 
Spring suit or dress. Missy Sizes to  • 20, Half Sizes 161^*24’ ?, Petr* , ?■ I .
Fashion Footwear hy "Joyce in 
New Spring and Sammer Shodes
1 5 ^ 5
See our fabulous "Joyce" collection for your way of life! 
Choose your heel height for work or play. Cushioned soles . . .  
soft and supple . . . flexible leather uppers, slacked heels.
t ■ a _ .  C' . . . . — C  a a Mvv j b a a 4i  / 4  J# C. I  ff% t  e  t  tL rSi
S ) U H  i l l i u  a v i p j t f ' u  . •  .  I . t e / s . w . % *     a a  I  U
Come pick your f.ivorilcs. Spring and Summer sh.ides m Jrim  
t Oafs, Platinum, Cinnamon, Otter, Black and Whitt. S iftf 6-10.
CON WfO v irt r  
EASY LIVING . .  
QUICK TIME . .  
LAZY 'T '  . . . .  
STATE FAIR . . .  
DERBY WINNER . 
CASABUNCA., 
DOUBLE TIME. .
Spertf trrep witb edhi«aWe bucJde, itilcbid J»d ptrfw ilid 
Baby ripple sole with dashieg wjwart toe, decorative ilitcbed nmp 
Smart two eyelet tie with baby ripple sole and stitched camp 
Sandal T-itrap with adjuttabie bychle strap and all*ro«nd ititcMng 
Supple leather with decorative stitching, popular set back heel 
Wide strap overlay with fringe and button, perforated camp 
Sandal T-strap with decorative stitching and perforations 
Weightless white for nurses, beauticians, waitresses; 2 eyelet tie
O FF!
Fomotts Moke Nyloos oi Sole New
o
poCameo"Famous seamless 400 needle micro mesh nylons, reinforced heel and run-guird toe. Choose from sunipice, sandalwwd, cocoa in to 11. Now Is the time to pamper your legs 
and pocket Ihe savings. u u k v  JJI •
“Baycrest"
First quality 400 noodle micro mesh nylons for sheer good
looks and good service. Favorite springtime shades In Fox- ^
iyitrBflfWWd,*’C8f ff ri«d “MlffBetrSlfiirB
Pair, Sale, 1.03 CwT •
“Nylowiap"
400 needle first quality micro mesh nylons. Lovely spring m ya
shades In Grace Brown, Queen Beige, Day Taupe, and A n M
Coffee Spark. Take advantage of this 20% oavln̂  now!
